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D E A N O C H E 
; Madr id , Agosto 8 
ItA CONSPIRACION E N 
M i ^NfTBIANOTA" 
Ha sido confinnaida oíioialmente la 
itotácia de que los individuos compli-
cadoc en la conspiración del guarda-
oastas "Numancia" eran solamente 
marineros y q*» el caaiácter de la 
coaspiración era político. 
Cuanto á los rumore» sobre sínto-
inas de indiaciplina en las tripulacio-
nes de los buques que forman la Es-
cuadra de Instrucción, han sido des-
mentidos oficialmente. 
•OONBBJO DtE GUERRA 
Aun no se conoce el resultado del 
Consejo de Ouerra que se celebra con 
motivo de la conapiración del acora-
sado " Numancia," pero asegúrase 
que el Gobierno se negará á conceder 
indultos de ninguna clase, cualquiera 
que sea el faHo del Consejo. 
LOS MRAÍNTES A T R U B I A 
Noticias recibidas de Qijón comuni-
can la salida para Trubia de los Infan-
tes doña María Luisa de Orleans y su 
esposo don Carlos, á quienes se les hi-
zo una despedida muy cariñosa. 
ives OAMIBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-45. 
E S T A D O S J I N I Ü O S 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o e i a d a 
SENTENCIA DE MUERTE 
Madrid . Agosto 8 
El consejo de guerra reunido en Cá-
diz, ha sentenciado i muerte á 26 de 
los tripulantes del acorazado ' " N u -
mancia." que se sublevaron en Tán-
ger el dia 5 del actual. 
Entiéndese que la sentencia será in-
mediatamente llevada á efecto. 
JACKSON R E L E V A D O 
Washington, Agosto 8 
El señor Ar thur M . Beaupre, de Au-
rora. Illinois, actual Ministro de los 
Estados Unidos en Holanda, ha sido 
nombrado Ministro de dicha nación en 
Cuba, en susti tución de Mr . Jackson 
que irá á los Estados de los Balkanes á 
sustituir á Mr. John Rldgely Cárter, 
quien á su vez pasa rá i la Argentina 
con igual cargo. 
A M E N T O DE REPRESENTANTES 
Washington, Agosto 8 
El Presidente Taft ha sancionado el 
proyecto de lejr tebre el aumento de 
representante» á la Cámara, en pro-
porción con el aumento de habitantes 
que han tenido los Estados Unidos en 
al último año. Por esta ley el número 
ae representantes que ahora e« de 391, 
s« convierte en 433, añadióadose dos 
^ M , ai Ariaona y Nuevo Méiico se ad-
ñuten como Estados de la Ünlén. 
DOg N U W O S ESTADOS 
Washington, Agosto 8 
El Senado ha aprobado el ingreso 
la Unión Americana con todos los 
trechos y prerrogativas de Estados 
autónomos, de los territorios de A r i -
zona y Nuevo Méjico, con la condición 
°e que el primero modifique su ley 
totoral en sentido más amplio y que 
R A R E Z A S 
N A T U R A L E S 
Hay algo, en un hombre honrado, 
™ parece ex t raño . 
Q l . - ^ j ^ t o puede decirse de la raá-
1 7 d« oaoribir ' ' Underwood." No 
^S0111?015*5 nuifc0a Pierde su ali-
d * ^ ! bien. Reepon-
4 á ^ € t e o a ^ n * e ^ «o *e-
7 v j ^ f í ^ ^ n e s , no sufre desgiustes 
W o s nt0'140 ocasi<>n,a 8»stoa n i dis-
n^9UeJ.a conooen y ¿quién no la oo-
0tra D ^ 1 1 ^ W o , hay jOguna que 
si^teml» ^ que ^ máquina de otros 
te están macrui,ia3 ^ oonstontemen-
r«Para^ en majw>s ^ "^oánioos para 
p a c i o n e s . TaJes m á q u i n a s , ^ 
^ . son caras. 
CHAMPION & P A S C Ü A i , 
Obispo 99-101. 
el segundo enmiende su Constitución 
en sentido más liberal y de más fá-
ci l aplicación. 
L A .SALUD D E L PAPA 
Roma, Agosto 8. 
La inflamación causada por el ataque 
de gota de que padece el Papa es tan 
intensa, que el más leve movimien-
to de la cama en que descansa, le pro-
porciona dolores atroces. 
Las dos hermanas de Pió X están 
constantemente á su lado, asistiéndole. 
Los módicos dicen que si bajara al-
go la temperatura podr ía esperarse 
que el Papa se restableciese pronta-
mente y agregan que si no fuera por 
la edad avanzada del augusto enfermo 
y lo debilitada que se halla su natura-
leisa por la enfermedad que aquejó 
recientemente, no t endr í a importan-
cia alguna la dolencia que padece 
ahora. 
.MUERTE DE U N SENADOR 
Leviston, Maine, Agosto 8. 
Ha fallecido hoy de debilidad gene-
ral , el Cenador de los Estados Unidos 
W. P. Frye. 
U N A M I L L A E N DOS MINUTOS 
Cleveland. Ohio, Agosto 8 
E l potro " U h l a n " de Mr . C. K. Bi-
llings. de Nueva York, ha igualado 
hoy el record mundial, trotando una 
milla, enganchado á una araña, en dos 
minutos. 
GATES M U Y GRAVE 
Par í s , Agosto 8 
E l estado del financiero americano 
John W. Gates se ha aoravado con-
siderablemente en la tarde de hoy y 
hay pocas esperanzas de salvación pa-
ra él. 
E L t íSARATOGA, , 
Nueva York, Agosto 8 
Procedente de la Habana ha llega-
do á este puerto el vapor "Saratoga," 
de la línea de Ward . 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 8 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Saint Louis 0, Brooklyn 3. 
Cincinnatti 3, Boston 0. 
Chicago 3. New York 1. 
Pittsburg 13. Filadelfia 0. 
Estado del Campeonato 
0. P. 
'Azúcar de miel, pol. 
3.86 ct>s. 
89, en plaza. 
Harina patente Minnesota, $5.15. 
Manitecn de>l Oeste, en tenwrelaa. 
$9.30 quintal. 
Londres, Agosto 8 
Azúcares centrífugas pol. 96. l i s . 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 98, IQs.. 
Azuoár ile remolacha de la úl t ima 
cosecha, Ms. Od. 
Couaolidados, ex-interés, 78.1116. 
DeseneatG, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 par ciento español, ex-&u-
pón, nominal. 
Las accioaes comunes de los Perrn-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 
á £78. 
Par í s , Agosto 8 
Renta francesa, ex-interés, 94 tran-
cos, 90 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Chicago . . 
Pittsburg . 




Brooklyn . . 










Boston 8, Cleveland 6. 
Washington 10. Saint Louis 5. 
Filadelfia 4, Chicago 1. 
New York 6, Detroi t 4. En el primer 
juego. 
New York 2, Detroit 1. En el segun-
do juego. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Filadelfia . . 
Detroit . . . 
Boston . . . , 
New York . 
Chicago . . . 





















Nueva York, Agosto 8 
BOJÍOS df? Cuba, 5 por ciento ,(ex-
interés,) 102.718. 
Boaaos (ie los Estados Unidos. í 
lOO.ljS por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambioí» .'obre Londres. 60 dlv., 
banqueros, $4.-83.90. 
Cambios sobre Londres, á la vialst 
banquei-os, $4.86.05. 
CamtbW sobre Par ís , bnnqueros, 60 
d|v., 5 francos 19|3|8 céntimos. 
Cambios ac»bre Haimbungo, 60 djv,, 
ba laque ros, 95. 
Oentrífui$ae po-lorización 96. en pla-
za, 4.61 cts, 
Oonirifagas pol. 96, entregan de 
Julio, 3.1|4 cts. c. y f. 
Centr ífugas pol. 96. entre-gas dí» 
Agosto, 3,l|4 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 4.11 cts. 
Agosto 8 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres acusa alza, cotizándo-
se hoy á Í4s. Od.; en los Estados Uni-
dos el mercado rige firme, y en el mer-
cado local cont inúa reinando la quie-
tud anteriormente avisada. 
Cambios.— Rige el mercado con de-




Londres *ñ\v 20. ^ 21. 
sr, d-v 20.% i'O % K 
P«rts, 8 d ^ . 5 . ^ 6.S<P. 
ÍUnrnhurjero, 3 d[V 4 . ^ 5.%P. 
Estados Unidos 3 drv 10.% 10.^ P. 
RspafJa. s. pinza y 
cantidad, 8 djv 2% ^/ i 'D . 
Oto. pape! oorn^rcial « 4 10 p.S anual. 
MONKDAS EXTRA.N.rRR.A.s.—Se cothwn 
hoy. como sipue: 
(i roen hades lO1^ 10»'P 
Plata p.-paflola ~ 98 ^ 
Acciones y Balores.— El mercado 
abrió hoy sostenido y más animado, 
después que se cotizó a las diez y me-
dia, por las acciones de los Ferrocarri-
les Unidos y Ha vana Electric Comu-
nes. 
Durante el día han seguido los pre-
cios del Banco Español defendidos 
por los tenedores de esos valores, ba-
sados parece en que la semana que. 
viene después que se efectúe la entre-
ga de las acciones definitivas del 
Banco Territorial y Beneficiarias á 
los que han suscrito esos valores, se 
haga, un nuevo esfuerzo por subir de 
nuevo en el mercado las acciones del 
Banco Español!. Las acciones de los 
F. C. Unidos se han mantenido firmes 
lo mismo que las Comunes del Hava-
na Electric y las de la Compañía de 
Gas. 
E l mercado cierra algo más encal-
mado pero firme dentro de los tipos 
de la cotización. 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Soe-
yer ; * . 113VL' Uél/o 
£ 5% Bonos Unidos . 113 114 
£ 4% Bonos Unidos . 91 93 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 117 119 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 114 116 
6% Bonos de Gas . . 119 121 
'6% Obligaciones Gas lOOi/ó 102 
5% Bonos Havana 
Electric 108 109 
5% Deuda Interior Cy IOO14 180% 
Acciones 
Bianco Español . . . . 106% 107 
Banco Nacional de Cu-
ba 112 119 
F. C. Unidos . . . . 86% 86*4 
Compañía de Gas . . 981/4 W7/* 
Lavana Electric Pre-
feridas lOSi/i 109% 
lia vana Electric Co-
munes 103% 104% 
Cuban Telephone Co. 50% 60 
Terri torial 159 V2 16o 






Calderilla (en oro) 
Oro americano CÍMB-
nra oro español . . . 
Ow» ara erica «o eo*-
tra plata es^anofa 
OnteRes 
Id. en cantidades... 
Loiees 
Id . en catittdadee... 
SI peso americano 
en Diata esvañela 
CAMBIO 
Agosto de 1911. 
las 5 de la tarde. 
9^% á » S % Y. 
a 98 
i i 9 % á i i r 
V. 
r . 
10% á 11 Y . 
á 5.34 en plata 
á 5.30 eo plata 
á 4 27 en plata 
á 4.39 en plata 
M0*¿ á i-11 V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $39,123-43. 
Habana, 8 de Agosto de 1911 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 8 
Entradas del dia 7: 
A. Abelardo Zamora, de San José 
de las Lajas, 1 potro. 
A Mar t ín Rapado, de Batabanó, 1 
ma olio y 1 hembra vacuna. 
A José Alvarez, de Camágüey, 21G 
toros. 
A Manuel López, de Jaruco, 1 buey 
y 6 vacas. 
A Pedro Rubí, de Güines, 4 machos 
y 28 hembras vacunas. 
Salidas del dia 7: 
Para el. consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 302 machos y 
84 hembras va-cunas. 
Para varios t é rminos : 
Para Guanabacoa, á Simón Marteri , 
8 toros. 
Para la Segunda Sucursal, á Jesús 
López, ] caballo. 
Para Arroyo Arenas, 'á Ju l i án 
Quintana, 8 toros. 
Para el Negociado Central, á José 
Bona. 1 mulo y 1 muía. 
Para la Primera Sucursal, á Anto-
nio Fuero, 1 buey. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Re^es sacrifiearflas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 256 
Idem de cerda 62 
Idem lanar 23 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en pista: 
t i t de t^ros. toretes, novillos v fa-
cas, á 16. 18 y ¿0 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 36, 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 á 32 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas ftoy^ 
Cabezas 
Ganado vacuno 50 
Idem de cerda 45 
Idem lanar 20 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 16 á 20 centavos el k i lo . 
Terneras, ; 21 centavos el ki lo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. , 
Lanar, á 34 centavos el ki lo. 
Matadero de Regla 
Cabezas 
Reses sacrificadas hoy: 
tínrM''"» h'n-o^in.iidó' 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda I 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en p í a t a : 
Vacuno, de 17 á 21 centavos el ki lo. 
Cerda, de 38 a 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganp^o en pie 
El ganado en pie se detalló en los 
corrales de Luyanó á los precios si-
guientes : 
Ganado vacuno, á 3.1|2, 4, 4.112 y 
4.3|4 centavos. 
Idem de cerda, á 8.112, 9, 9.112 y 10 
centavos. 
Idem lanar, á 5 centaAros. 
Idem lanar, á $4 y $5 por cabeza. 
Astear exportado 
Do Sagua y Carahatas 
De la semana: 
Marcelino García, S. en C. 
Anterior: 
Carlos Alfert, S. en C. . . 
Maaiuel Rasco 
Marcelino García, S. en C. 
Maribona, Sampedro y Ca. 
Alvaré y Compañía . . . 
Total: 
;rt, S. en C. . . 
García, S. en C, 
Sampedro y Ca. 















En la semana 'han caldo fuertes agua-
ceroa on diversos puntos de la jurisdic-
ción; pero en otros, las aguas ha.n sido 
escapas. En general, son de desear abun-
dantes lluvia/s, y o.l cariz del tiempo es de 
que las tendremos. 
Sagua fla Grande, Agosto 5 de 1911. 
Marcelino García, S. en C. 
Sociedades y Empresas 
Con motivo áo habar resultado equivoca-
da la nota que se nos facilitó en la Se-
cretaría de Hacienda y que publicajnos en 
muestra edición de la tarde del día B del 
aotual, reproduoiwsos á, «ontinuooión la 
circular que relativa á la misma sociedad 
se nos ha remitido, y la que dice como 
sigue: 
"En el día de 'la fecha (21 de Julio) y 
con efectos retroactivos á primero del mis-
mo, ante el Notario público Ledo. Sr. Jus-
tiniano .T. do Rojas, con escritura núm. 
150, ha quedado constituida la "Compañía 
Curtidora Cubana", «orno sociedad anónima 
industrial, con capital de $150,000-00 en oro 
españoil, ampliable hasta $500,000-00, la 
cual se dedica á la compra y venta de 
•toda clase de cueros, curtición de los mis-
mos y fabricación de correas de traamisié'n, 
adquiriendo la fábrica de curtidos "El Fo-
mento," de .los señores Pujol y Compañía, 
de Cárdenas, y el depósito y fábrica de co-
rreas de trasmisión de,los propios señores 
en la Habana, calzada del Príncipe Al-
fonso número 106, antiguo 92; quedando 
los créditos activos y pasivos, anteriores 
á primero del actual, en todo lo que se re-
fiere á dichas industrias, por cuenta de 
aquellos señores Pujol y Compañía. 
Esta Compañía funciona por los Estatu-
tos de su escritura de constitución, que 
con el Reglamento oportuno tendremos el 
honor de remitir á usted tan pronto se en-
cuentre impreso y «stá regida por el si-
guiente Consejo de Direcciftn: 
Presádente: seflor don Alfredo lucera; 
Vicepresidente: señor don, José Manuel 
García; Primer Consejero, señor don An-
tonio Cabrisas; Segundo Consejero: señor 
don Manuel Hernández; Administrador ge-
neral: señor don Amadeo Pujol; Secretario 
Contador: señor don Polidoro Ablanedo." 













































Havana. New York. 
Ernesto, L/iverpool. 
Raimes, P.arcelona y escalas. 
Pinar del Río. New York. 
La Plata. Veracruz y escalas. 
Madawaska. Buenos Aires y escalas 
Spreewald. Hamburgo y escalas. 
Morro Castle, New York. 
Méjico) Veracruz y Progreso. 
Madrileño, Glaskow y escalas. 
Saratoga, New York. 
Buenos Aires, Cádiz y escala». 
jBeta. Boston. 
Caledoniai Hamburgo y escalas. 
Ypiranga. Veracruz y escalas. 
Alfonso XIII . Veracruz. 
-Monterey, New York. 
-Esperanza, Veracruz y Progreso. 
•Lugano. Liverpool y escalas. 
Vivina. Liverpool. 
•Bavaria. Veracruz y escala» 
-Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
Times, New York. 
SALDRAr? 
•La Plata. Canarias, Vigo y escalas. 
-Havana. New York. 
Spreewald. Veracruz y escalas. 
-Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
Méjicoi New York. 
-Excelsior. New Orleans. 
Madawaska. Montevideo y escalas. 
-Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
•Ypiranga. Coruña y escalas. 
•Saratoga. New York. 
-Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
-Beta. Boston. 
•Hellenes, Montevideo y B. Aires. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
-Esperanza, New York. 
-Excelsior, New Orleans. 
-Bavaria. Canarias y escalas. 
-Buenos Aires, New York y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Haoan&. todos los miér-
coles á las 6 de la tard.í, para Sagua y 
Calbarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarifin. 
Puerto de la Habana 
BUQUES OON REGISTRO ABIERTO 
Veracruz y escalas, vapor americano "Es-
peranza", por Zaldo y Compañía. 
New Orleans, vapor americano "Excelsior", 
por A. E. Woodell. 
New York, vapor alemán "Altai", por Heil-
but y Rasch. 
New Orleans, vapor inglés "Anselma de 
Larrinaga", por Galbán y Compañía. 
Para Delawane (B. W.) vapor inglés "Ad-
vashot" por Lykes y Hno. 
MANIFIESTOS 
Agosto 7. 
Vapor americano "Esperanza', proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y 
Compañía. 
CoBeignatarios: 7 bultos muestras. 
Galbán y pp; 7i50 sacos harina; 18 ba-
rriles y ^g¡3 manteca y 1 caja semillas. 
Wickea y cp; 500 cajas bacalao. 
Genaro González: 100 barriles papaa. 
Milián y cp; 627 id id, 
F. Bowman; 500 id di. 
.í. Prieto: 300 id id; 23 saco» id . 
B. Pú*- 400 barriles id . 
.T. F. Mwnray; 44 sacos id ; aiO id ce-
bollas. 
Bergasa y Tamirao»; )0 caja» tocino. 
Swift y cp; 1 cftjn paloma»; l ' íd pato»; 
2 id nvelone»1; 1 id efoetos. 
J. Eoharta»: 28 bult«0 ftrataa. 
Quesuda y op; 220 cAita kaoalao. 
B. remández y cp; 56 id id. 
Eomagosa y af; 3fS id id; 80 sacos fri-
joles. 
González y Suárez; 50 meo» garbanzos 
H. Astorqui y cp; 82 id d. 
.T. Qonzáloz Govian: 50 id id. 
W. A. ChancHer: 45 bultos efectosi. 
A. E. León: 24 id id . 
Pita y hatos: 96 sacos frijoles. 
H. Turrcgrosa: 20 cajas pajillas; 10 id 
frutas; 40 Id quesos. 
R. Suárez y cp; 58 sacos garbanzo». 
J. Kufecaa Nolla; 35 caja» azúcar. 
Galbé ycp; 30© id bacalao. 
L . E. Gwinn; 78 bultos frutas. 
Lavín y Gómez; 12 cajas galletas. 
W. B. Fair: 3.110 oajae, »0|£ id l 
che; 1 id efectos. 
J. Crespo: 500 cajas haaána de maíz. 
Vidal Rodríguez y cp; 44 cajas quesosj 
G6 id fruta»; 1 id papéll. 
Ani. Grocorv y «p; iB7 cajas coaiservaí 
J. H . V. Maty; 9 bultos efeotos . 
J. M. de Cárdenas; 4 id id 
Ba&terrechea y kno-; 3 id id . 
Viadero v Velasco: 4 id id . 
B. Gil; 10 id id. 
Peón, Muñiz y cp; 2 id id . 
Villar, Gutiérrez y cp.; 2 id id . 
G. Lawton Childs y cp; 15 id id . 
J. Suárez: 13 id "id. 
L . Morera; 6 id id . BfeLi-"' 
M. Iribarren; 80 id id.-
García y Sixto: 1 id id . 
Martínez, Castro y cp; 2 id i d . 
El TívoU; 30 id id. 
El Progreso: íf id id . 
L . Raspond; 5 id id. 
Weat India Gil R. ycp; 20 id i d . 
Autiga y cp; 14 id id. 
Am. Eleet. Supply y «p; 28 id id . 
líópez y Prendee: 2 id id. 
Sánchez y hno A: 3 id id . 
Snrraaqueta, Quiñones y op; 3 id id . 
Colominas y cp; 5 id id . 
M . Orinber: 7 id id. 
H . Crows ycp; 19 id id. 
Suárez, Solana y cp: 18 id id . 
R. Perkin.»; 27 id W. 
Am. Steel y cp; 10 id id . 
Palacio y García; 32 id id-
Snare T. y cp; 9 id id . 
Blasco, Menéndez y cp; 4 id d. 
Coca.Cola v cp; 25 id id . 
C. H . Thrall y cp; 487 id id . 
Crusellas, hno y cp; 40 id i d . 
F. Die Kerhoff; 17 id id.. 
Harria, hno ycp; 18 id id . 
C. Diego: 13 id id. " / * 
Seoare y Alvarez: 10 id d. ( 
Southern Express y cp; 14 id id. 
Cuban and Pan American Express y cp 
26 id id. 
C. Euler: 6 id id. 
Prieto y Comdom; 5 id id . 
Legación inglesa: 2 id id . 
Suárez y Rodríguez; 3 id id. 
Compañía Carbontraa v cp; 9 id H . 
Yan C. y cp: 12 id id . 
Q. Sang: 10 id id. 
W. Hif; 5 id id 
A. Liyi y cp; 4 id id . 
Cónsul Americano; 3 id i d . 
J. 11. Steinbart: 17 id id. 
A. G. Borneteon: 2 id id. 
F. Fernández: 4 id calzado. 
Fernández, Valdés y cp; 4 id id . 
V. Suárez y cp; 4 id id. 
Viuda de Aedo, U^sia y Vincnt 18 id iá 
Catchot García M: 7 id id . 
Pradera y cp; 2 id id . 
E. Hernández: 1 id id. 
Bohemias: 54 id id. 
Havana Post: 40 id id . 
Farmacia cubana: 16 id id . 
Rambla y Bouza: 10 id id. 
Loríente, hno y cp; 3 id tejidos. 
Kodriguez, González y cp; 3 id id . 
Huerta, G. Cifuontos y cp; 1 id id . 
IV. aguirte, Rey y cp; 1 id id . 
Corujo y González: 1 id id . 
R. R. Campa; 6 id id. 
Fargas Ball.Hoveras; 1 id id . 
Angulo, Toraüo y cp; 1 id id . 
García Tuñóu y cpj 10 id id . 
Galán y Soliño: .1 id id . 
González, Menéndez y cp; 2 id id . 
López, Revilla y cp; 1 id id . 
R. Pérez: 1 id id . • f 
Huerta, Cifunetes y cp; 1 id id. ^ 
.1. G. Rodrguez y cp; 3 id id . I 
Pella y Palomo; 2 id id . 
Menéndez y García Tuñon: 5 id i f l . 
Alvaré hno y cp; 1 id id . 
Alvarez, Valdéa y cp; 20 id id . 
M. F. Pella y cp; 5 id id. 
Sánchez, Valle ycp; 3 id id . 
N . Marcos; 2 id id . 
Lizama, Díaz y cp; 2 id id . 
P. Gómez Mena; 3 id id. 
Valdés, Inclán y cp; 7 id id« 
V. Campa y cp; 13 id id. 
Inclán, Garca y cp; 4 id id . • 
Gutiérrez, Cano y cp; 3 id id; 127 far. 
dos papel; 2 cajas efectos. 
Gareia Miret y cp; 3 id tejido*, 
F. Gamba y cp; 1 id id . 
Prieto González y cp; 1 id id* 
A. González: 45 id id . 
J. Puento»: 22 id id . 
Fleíschiuann y cp; 8 cajas levaaura. 
Vidal y Fernández: 42 bultos máquinas 
de coser. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp; 1 id_ferro, 
teria. J¡" 
Casteloiro y Vizoso: 36 id fr, 
C. Valdeóñ; 29 id id. 
J. Aguilera y cp; 39 id id . 
Abril y Alonso: 21 id id . 
Marina y cp; 19 id id . 
Orden: 283 id efectos; 2 id tejidos; 3 
id drogas; 10 barriles aceite; 10 enjaa 
manzanas; 58 id fruta»; 500 sacos maíz; 
50 id garbanzos; 1.211 cajas bacalao. 
168 
Vapor americano "Exoalstior", proceden-
te de New Orleans, cons/gnado á A. E. 
V/oodell. 
PARA LA HABANA 
Champion y Pascual: 23 bultos mue-
bles. 
F. G. Robins y cp; 31 cajas de hierro. 
Armour ycp; 6 barrilea carne; 20 ca-
jas salchichón; 30 atados menndosi; 9 bul-
tos fectas; 60 cajas manteca; 60|3 puer-
Horter y Fair; 450 bultos molinos. 
L . Serrano Lópoji: 12 fardoa papel. 
C. Torre, ycp; 4 caja* calzado. 
Solana, Suárez y cp; 2 id efectos. 
Valdés Fauli ycp; 1Q0 cajas jaMn 
Swift y cp; 10r)¡8 puerco; 12 cajas »ai> 
2 
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chichón- 255 bultos mantequilla; 39 ca-
jas aves; 30013 manteca y 148 bultos carne 
O-albto y cp; 200|3 manteca; 1,500 sa-
cos harina y 500 id abono. 
Fetatodez y Villauueva; 1,000 id sal. 
Bonot y cp; 1,000 id id. 
Maíquette yRocaberti; 500 id d. 
B. oFrnández M: ¿50 Id alimouto; 500 
id maíz. *á 
Fernández y García; 250 id id . 
Querejcta y cp; 500 id id. 
Suriol y Fragüela: 250 id id. 
González y Suároz: 25u id id. 
H. Astorqui y cp; 250 id id. 
S. Oriosolo: 500 id id. 
Loidi, Erviti y cp; 250 id id. 
Uooley Smith y cp; 850 id arroz, 
West India Oil R. y cp; 4.683 atados 
cortes. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1.408 id id . 
,1, A. llancea y cp; 2.880 id id. 
AVcsner y Veight; 300 sacos garbanzo». 
V. Prieto Cao: 100|3 grasa. 
Pernas y cp; 4 cajas efectos. 
1̂ . Alió y -cp; 3.754 tubos. 
Havana Adv. y cp; 1 caja efectos. 
Oaneedo y Crespo; 2.315 piezas ma-
dera. 
Cutíales, Diego y cp; 100 cajas huevos 
Sánales: v Sobrinos; 100 id id . 
P, Gutiérrez: 50 id id. 
J. Caateilnnos: 100 id id. 
A. lucera: 2() fardo musgo. 
Y. Vasfmllo: 20 cajas calzado. 
Cuban Am. Sugar y cp; 1 id efectos; 
80 .sacos abono. y 
Milián y cp; 50 id id. 
Tínguaro Sugar y cp; .140 id id. 
oSutheru Express y cp; 10 bultos efec-
tos. 
Bergasa y Tirairaos: 2513 manteca. 
A. Armand: 4 jaulas ajot». 
Kent y Kiugabury; 100 sacos alimento. 
A. eEsstich: 55 bultos frutas. 
.J. Alvarez B: 660 ssros sal. 
Lykes y hno: 24 muías y 100 caballos. 
.T. M. aMntecón; 5 barriles camarones. 
J. B. Clow é hijos; 10 bultos efectos, 
PABA NUEVA GERONA 
A. Koritzky: 4 bultos efectos. 
PARA CARDENAS 
Cuban Sugar y cp; 700 sacos alimento. 
Kent y Kinabury: 200 id id . 
PARA O HAN TAN AMO 
P. Ruiz y cp; 26 cajas conservas. 
PARA MAYARI 
Valenzuela y cp; 3 cajas calzado. 
PARA OA IBA RIEN 
S. Pérez: 3 cajas calzado. 
PARA SAGUA 
M . Fernández y op; 7 cajas calzado. 
PARA GIBARA 
Palermo, hno y cp; 7 cajas calzado. 
Simblas, García y cp; 8 id id. 
Día 8. 
1 6 9 
Vapor cubano "Julia", procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado á. Sobri 
nos de Herrera. 
D E PUERTO C A B E L L O 
VARA LA HABANA 
Santamaría, Saenz y cp; 500 sacos café 
D E PONCE 
Orden: 34 sacos cafó. 
D E PUERTO RICO 
P A R I SANTIAGO DE CUBA 
Sehumanu y cp; 1 bulto efectos. 
PARA MANZANILLO 
Gómez ycp; 50 sacos café, 
l i . Morón: 25 id id. 
Orden: .25 id id 
PARA CIEN FUEGOS 
N . Castaño: 200 sacos cafó. 
PARA MATANZAS 
Orden: 27 sacos café. 
PARA CAIBARIEN 
R. Cantera y cp; 100 sacos café. 
D E MASfAGUEZ 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Orden: 50 sacos café. 
PARA MANZANILLO 
Orden: 40 sacos café. 
VARA 8AGUA 
Ordn:^25 sacos café. 
D E PONCE 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Orden: 60 sacos café. 
PARA MANZANILLO 
Orden; 75 sacos café. 
PARA CIENFUEGOS 
Mestre y Rodríguez; 10 sacos café. 
PARA GIBARA 
Orden: 15 sacos café. 
PALA CAIBARIEN 
Muniátegui y cp; 150 sacos café. 
PARA SAGUA 
Orden: 100 sacos café. 
D E SANTO DOMINGO 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Orden: 12 añojos. 
1 7 0 
Vapor americano "Mascotte", procedente 
de Tampa y escalas, consignado á. G. Law 
to*i, Childs y Compañía. 
D K TAIVÍPA 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
E. F. Williams; 9 bultos efectos. 
D E CAYO HUESO 
I . Chavez: 2 barriles peras; 2 huacales 
ciruelas; 1 loto melones. 
Artino y Alvares i 2|3 jamónos; 25 ea-. 
jas conservas; 5 id efectos. 
J. F. Carbajosa y cp; 14 bultos efectos 
M . Muñiz: 84 id id; 150 barriles papas 
id dulces; 46 cajas conservas; 4 id to-
ino; 250 id fideos; 10 id aguas minerales 
cajas quéSOS; 65 sacos chícharos. 
Nuevo y cp; 1 caja tejido». 
A. L . Sánchez; 1 id efectos. 
F. Ramírez y cp; 4 id id. 
Orden: ü id id . 
Faesto de carga del vapor MATIIILDE 






106 Va 111 
S. Gimeno; 50 sacos harina. 
PARA NtJEVITAS 
Nolla; 7j3 manteca. 




PARA ANTILLA (Ñipe) 
Mir y cp;. 8|3 manteca. 
A. Fcnuindez 20 cajas id. 
PARA PUERTO PADRE 
Rodríguez, Llarena y cp: 61 cajas sal-
i'liichas. 
PARA NUEVA GERONA 
H. G. Waghtaff; 1 automóvil. 
PARA MATANZAS 
Sanfeliz y Solis; 9 cajas efectos, 
Miret y cp; 450 sacos harina; 30|3 man-
teca; 42 cajas salchichas; 5 id carne. 
Balpardo y Larragoiti; 1 caja efectos; 
1.814 bultos tubos; 5.915 piezas madera. 
Sobrinos do Bea ycp; 250 sacos sal; 13 
cajas tocino; 47]3 y 85 cajas manteca; 250 
sacos maíz. 
Silveira, Linares y cp; 300 id sal; 3013 
manteca; 300 sacos harina. 
F, Samperis; 430 atados cortos, 
A. Solaun y cp 3¡3 jamones; 20 id y 41 
cajas manteca; 100 id salchichas, 
J, Pérez Blanco: 25¡3 manteca 
Caalins y Maribona; 15 cajas salcrichas; 
20 id carne; 3¡3 jamones; 25 id manteca. 
Cañizo y cp; 10 id id. 
Orden: 400 sacos harina, 
PARA CAIBARIEN 
M. .T. Cabana: 4 cajas efectos. 
F. Ovies: 38 bultos efectos. 
A. Moretónj 6 id id . 
A. líoumñach é hijo; 275 sacos sal; 550 
id harina; 30,13 y 20 cajas manteca; 15 id 
tocino. 
C. Anderson: 7 bultos efectos. 
W. Ferstrom; 2 id id. 
Urrutia y cp; 250 sacos harina y 10 ca 
jas tocino. 
R. Cantera y cp; 3013 manteca y 10 ca-
jas tocino. 
Martínez y cp; 250 sacos sal; 10 cajas 
tocino. 
Rodríguez y Viña: 20 cajas carne; 20|3 
manteca. 
Galbán y cp; 100 sacos harina. 
E. Gómez; 15.667 piezas madera. 
Iglesias, Díaz y cp; 2.436 id id. 



















Londres, 3 d|v 21% 20% ^¡OP. 
Londres, 60 d|v 20% 20% p|0 P. 
París, 3 d|v 6% 5% p|0 P. 
Alemana, 3 djv 5% 4%p|0P. 
Aleman'a, 60 djv. . . . 3% p|0 P. 
E. Unidos lOVá 10% pjo P. 
.. ., 60 d|v 
'íspafia 9 d!. s|. plaza y 
cantidad 1% 2J/ip|0D. 
Otboneato papel Comer-
cial S 10 pl0 P. 
AZUCARES 
Azfloar centrlfuíia ae guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, íruto existente, á pre-
cio de embarque, á, 6% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 5 rs. 
arroca. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz; para 
Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, agosto 8 de 1911. 
Id. id. segunda U) 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id primera Id. Gibara & Hol-
guln « , . 
Bonos hipotecarlos d« la 
OompaflV de Oar Y Bleo-
•tricldad do la Habana . . 
Bonos de Ja Habana fCloc-
trlo Pallway'» Co. (en cir-
culación) 
Oblit!av:i mes generales (per-
petuas) conaolld-idas dn 
loa F. C. U. de la Habana. 
^onus de la Cotnpam» d* 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
tionos de la República d« 
Cuba emitidos en 1896 A 
1S97 
Bonos segunda hipoteca de 
Tho M a t a n z a s Watea 
Woks 
Id. hipotécanos Cwitral azu-
carero "Olimpo". . . . . 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" • 
Obligacione? Grles. Conso-
lldadae dx» Oor y 'ÍJ.e*!-
tricldad 
BiiiprMátrtei m- ,a R'r»úbiirt» 
de Cuba, IGVg millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONES 
Bnr.oo Español le la Isla o* 
Cuba 106% 
Bsumo Agrícola ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Omnaftln de I^rrocarrllei 
Umdos dd la Haimna v 
Alni-iCenefi io Regla limi-
tada 
Ca. B&éctnfiá íe Santiago de 
Cuba 
Oom,jañU del Ferroctudl del 
Oeste 
Compaílla Cubana Central 
Rollway'a Limited Preie-
ruia» 
Id. id. (comunes) 
FerrocarrU de Glbarn. & Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Comiufl'.» ilw 6«# y Electri-
cidad de la Habana . . . 
DlQi.e Iw Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
î >r ;a .le •i-<>i.. ri« la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. Id. (Comunes) 
Compañivi de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
nearolonto de Cuba. . . . 
Compaftla Harami tGlecmo 
P-H.üway'f Co. (pieíeryo-
tea) 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 
( ninuaril- AnOnlma de Ha-
tdnzaz. • . 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba, 
l'íi.ii'.a WtScnricíí de S»ncü 
Spíritus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. .Mmacenfcs y Muelles Los 
Indios 105 
Matadero Industrial . . . . 36 
Compañía Fomento Agrario. 88% 
Banco Territorial de Cuba. . iri0% 
Id. id. Beneficiadas 22 
Habana, agosto 8 de 1911. 
12," 
«íFCRFT\RI^ E>E OBRAS PUBLICAS. 
Vlfatura de! Distrito de Santa Clara.— 
S-tnta Clara, Agosto G de !911.—Hasta las 
on.'e de la mauana d«I día 4 de Scptltmi-
•hre de IflU so recibirán en *"Hta Glicina, 
«Ule R Machado 29, proposiciones en plie-












nlioKos do condiciones y cuantos informes 
fU«*en necesarios.--Rafael de Carrerá, In-
geniero Jefe. 
C 2413 alt. _ _ _ _ _ 
L a Mgr iene p r o h i b e e l a b u s o 
de los a l c o h o l e s , y r e c o a t i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S0CBE8AIBES 
t a í e r o M u s t 
EMISION DE BONOS $ 500. 
g ü p o n m m . 3 
Pagade ro en e l B a n c o E s p a ñ o l 
de l a I s l a d e C u b a . 
Venciendo el día primero de Agosto pró-
ximo, el Cupón núm. 3 correspondientw á 
los Bonos Hipotecarlos emitidos p->r esta 
Sociedad, con arreglo á la escritura do 
Fmero 21 de 1910, los señores Poseedores 
de Bonos, »e servirán presentar los cu-
pones para su cobro al Banco Español de 
la Isla de Cuba, los días h&bllos de doce 
á tres de la tarde] 
Habana, 20 de Julio de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2209 lt-24 14d-25 Jl. 
C o m í iib G a s t E l B C t r í c i 
DE LA HABANA 
MONTE NUMERO I - S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy ha acordado «fue 
se abone á, los señores accionistas, que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de cuatro 
pesos oro ti«pañol por acción, por cuenta 
de las utilidades del presente año social. 
Todos los días hAbilos de una & tres de 
la tarde, despufts del día diez y seis del 
entrante, mes de Agosto, pueden lo» seno-
ros accionistas presentarse en la Caja «le 
la Compañía k percibir las cantidades que 
le correspondan. 
Habana, Julio 31 do 1911. 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 















B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
O F I C I R L 
B)aetes del Ban^c Español do la Isla da 
Cuba contra oro, de 4 á, 6 
Plata española contra oro español 
98% á 9S% 
Greenbacks contra oro españo^ 110% 110% 
VAl.UP.E5 
C«m. V ino. 
Fondo» públicos Vjdor PIO. 
Empréstito de ¡A República 
de Cuba 112 118 
a tí • !« 'f.;it5bl'ca ú« Ouoa. 
Deuda Interior 109 112 
)bllt,'acione8 primera hipote-
ca ael Ayuntamiento de la 
Habana 110 122 
O^njíacloneo «cgu'.da ulpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 113 117 
Obllgacion'js hipotecarla» F. 
C. dt Cleníuogoa * V>!1Q-
clara N 
OBSSEVACIONES 
Correspondientes al día 8 de Agosto de 
1911, hachas al aire libre en "Fl Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
[| II Temperatura |) Centigrado j! r aherenht,!' 
0 11 
MAxima ü 31 ST8 
Mínima j 26 78'8 
Barómetro á las 4 p. m.: 759'i 
M u n i c i p i o d s l a H a b a n a 
Departamento de Adminis t ración 
de Impuestos 
Iinpuost,» sobro InUi i s i r ia y ('omor-
CÍO—Tari ías pr imara, so^inul;; y 
tercera y I?aso <ic Pob l ac ión . 
P r imor Triuu 's l re 
del Ejerok-io de 1ÍU1 a l í ) l l í 
Se hace saber á los contribuyentes quf 
pueden acudir S, satisfacer sus respectivaf 
cuotas, sin recargo alguno, k las Oflclnaf-
Recaudadoras de este Municipio, situada.' 
en los Bajos de la Casa de la Adminis-
tración Municipal, Mercaderes y Obispo 
todos los días hábiles desde ol 8 del pre-
sente al 6 de Septiembre próximo venido 
ro ambos inclusives, durante las hora, 
comprendidas entre 7 y 11% a. m. Aperci 
bidés de que si transcurrido el citado pla-
zoo no satisfacen sus adeudos, incurrirai 
en el. lO"",; de recargo y se continuará e' 
cobro de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítulo.1 
tercero y cuarto del Título cuarto de "la 
Vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Agosto 4 de 1911. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 2406 5-6 
" M W Y O R K S T O C K Q ü O T A T M S " 
S c j t 6y M I L L E R & C O M P A N Y , M E M 8 E R S OF THE N E W YORK STOKO EXCHAHG1 
Office No. !¡ü J i i í n u l u a y , New Y o r k City 
C o r r e S D O ü W s M . DE C i R D E N A S & C o , B O C O M T Í O N A L , RflDUlS 212 & 214 
T e i e p h o n c s A - a 5 2 1 & A - 3 5 í > ) 
1 7 t 
"Vapor noruego "Haakon VH", proceden 
de J'iladoHia, consignado á Louis V. Placó 
Aponte y Rojo: 2,820 'tonéladas carbG 
Alvarez y Rodríguez: 4,000 sacos abon 
Reto de car^a del vapor ALLEGHANY 
IDE N E W YORK 
VAHA CIENFUEGOS 
Siuger S. Machine y cp; 399 bultos má 
quinas do coser. 
Rangel, Novoa y op; 5 cajas tejidos 
Oardpria y cp; 18 id manteca; .300 bar 
les papas; 10 cajas tocino; 200 id tabaco 
ü . C. anpply y cp; 249 bultos efectos 
¥. Bowman; ÍOO cajas fideos. 
Alvarez y Costa: 4 id efectos. 
(bastillo y Rubio: 6 id id . 
P. Bodrguez: 8 id id. i 
Claret y cp; 1 id tejidos. 
l'Vrm'vndez y Pórez: 50 barriles papas. 
J. Ferrer: ;10 id id. 
Vilbijiol y Bernárdez: 1 caja efectos. 
J. Bei^osa; 2 id id. 
J. Llana; 4. id id. 
Sánchez, Vital y cp; 25 sacos frijoles. 
V. Ruedo: 45 enjay efectos. 
Bartasánchez,, Sordo V cp; 5 id tocino. 
Ortiz y hno: 10 id úl. 
Gómez T. Schulz; 47 fardos papel y 1 
caja efectos. 
F. Gutiérrez y cp; 17 bultos id. 
Orden: 1 id id. 1 piano; 500 sacos ave 
na; 750 id maiz'. 
PARA MANZANILIiO 
.1. Mufúz y cp; 56 cajas conserva y 4|3 
fi/unonofa. 
D. Fernández: 30 cajas conservas. 
Muñiz y cp; 500 barriles papas y 779 
bultos liierro. 
Plá(<Texidor y cp; 5 barriles jamones 
Clavfíia y Muñiz; 10 id cerveza. 
Vázquez y cp; 200 cajas fideo». 
SECUE1T1ES rntrn 
2% Amalgamated Copper 
4% American Smelting 
7% American Sugar 
2% American Car & Foundry 
American Locornotive . 
U. S. Rubber Common 
6% Atchlgon Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baltimore & Ohio 
5% Brooklyn Rapid Transii; 
9% Canadian Paclílc 
5% Chesapealce & Ohio . . , 
"West Maryland 
Erie Cornmon 
7% Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
[nterborough Common 
6% Louisvillc & Naehville 
Mi.ssourl Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
B% New York Central 
7% Northern Pacific 
69!- Pennsylvania R. R 
6% Reading 
Rock Island Common . 
6% Southern Pacific 
Southern Railway 
1% Chicago Mllwake & St. Paul 
10% Union Pacific 
B9íi U. S. Steel Common 
1% U. S. Stoel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
< 'hicago W 
ChicaKo Grand West P 
6% Consolidated Gas 
B% Norfolk & Western 





































































Algodón da Diciembre. 1188 1138 







































































S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S O C I E D A D D E A K O R R o s 
O B R E R O S D E H . U P U i i 
S ACIEDAD AN()MMa ^ 
So avisa, por e.ste medio A. ]0„ 
Accionistas, que á contar de (.Sf ^^es 
pueden pasar por la «ecrotarta ál * 
ciedad a recocer el dividendo de oí? So" 
rrespondicnte al semestre vencido ("^ Cfu 
Junio último, según acuerdo de h "-?0 ''o 
l i r M r.' iicral. a ultiiUUi 




R a m ó n B e n i t o F c n í s c i l i r 
COMERCIANTE Y BANQMERo 
Corre»pon«al del Sanco Níciona, a r» 
Rea 66--Apartado 14.—Jov*[iano. r 
B A Ñ O S C A R W l E A g í i ^ 
CaJle Paseo, Vedado. Teléfono p 1̂ 0̂  
abierto desdo las 4 de la mañana \ h 
de la noche; hay reservadoa y público. * 
5 centavos por persona. Pida usted el ^ 
tálogo de los precios por horas para fanr' 
lias; son las mejores asnas según los 
C 2339 Afr. 
C t W Á M A D E SEGUSOB MUTUOS C0NT2JL INCENDIO 
Fundadla ea ei año 1855. 
O ácanas en m edáücio propio: Empadrado isfeaero S4 
Valor responsable . . . . . . . . . . . . . . ^2.581,105.00 
Smieíftros paíradne $ 1 ^ i ' 5 ^ ' ^ 
Sobrante de 1909. que se está repartiendo $ 41,764J6 
Sobrante do 1910'para d volver en 1912 i I 05P-87S-68) 
Importe del fondo espeeicil de reserva ^ 273,0-10.12 
OÜOTAS DE SE-OTEOS. LAS MAS ECOKOMKJAS 
Y SIN COMPKTENCIA. 
Habana, 31 de Julio de 1911 E l Consejero Director, 
V I C E N T E CARDELLE E INSUA 
C 2S7.1 . A?. 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C O 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PAÍIA BAliEES 
C! Departamento de Apartador de Segurioiad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles,—construida exetusivamente para el depósito do baú^ 
íes, cajas y paquetes conteniendo articulos de valor,—como lugar de 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASIOS DE IOS VIAMOS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, así como 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañíae de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
E! valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
dlcos, por estar muy adentro de la Piav! 
la mejor prueba es que el ras de mar i ' 
llovó todos, no pasó más que en estos vi;8 
ños. C 20S4 26-í jfa" 
C Í J A S R E S E M A B 
Las t enemos en nues t ra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lantos m o d e r n o s y las alcjuilamog 
para g u a r d a r va lores de todaa 
clases, bajo la p r o p i a custodia de 
los in teresados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940. 
AGUÍAR N. 108 
H . G E L A T S y C O M P . 
617 156-Fb. 14 
C 232G Agr. 
a i l « ) S B E L E f l A S N. 6 E L A T 9 Y GOMP. 108, AGUIAR 103, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva. York, Xueva Orleans. Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico. 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona 
Hamburgo, Roma, Nápoles, MllAn, Génova, 
Marsella, Havre, Taclla, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Veneoia, Florencia, 
Turln, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1 S. 
í 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
íruardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nues traoüe ina Amargu-
ra núm. 1. 
J f c ( l o m a u n d e C o » 
C1519 
( B A K Q Ü E K O S ) 
78-14 My, 
ACCIONES VENDIDAS: 709,000 
NOTA.—Las cotiKacionea nás altos y más bajas están sacadaa de loe caMesra-
mas que recibimos. 
ñ 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á, la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
lan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 TS-1 JI. 
Z A L D 0 Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
orta y larga vista >• dan cartas de crédito 
¿obro Now York, Filadelíia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
mportantes de l.s Estados Unidos, Méjico 
v Europa, así como sobre todos los pue-
ilos de España y capital y puertos de 
vlélico. 
En combinación con los señores R B. 
Mollln and Co., de New York, reciben 6r-
lí'neB para la compra, y venta de solares 
5 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
•iudacl, cuyas cotizaciones se reciben por 
able diariamente. 
C 2047 | 78-1 Jl. 
. f . A B A N C B S Y C O M jP 
Teléfono A-174C.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Csblo BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitoe con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
indas la? plazas comerclalcB de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé- Londres, París, y sobre todas las capitales 
rica y sobre todas las ciudades y puebkis y pueblos de España é Islas Baleares y 
le España, Islas Baleares y Canarias, así Canarias. 
•orno las principales de esta Isla. j Agentas de la Compañía de Seguros con-
CORRESPONS^LES DEL BANCO DE tra incenc]ios 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA i ** ' i tS-«O-¿SLXV 
n l J O S D E n » H R S U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm, 70.—Cable: "Ramonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corriente?, Depó-
sitos de valores, haciéndose rargo del Co-
bro y Remlsfión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones do valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro do letra», cupo-
nes, fcfcc, por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre lo?! pue-
blos de España, Islas Baleafes y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el caMe y giran letras 
A corta y larga vista, sobre New York, 
C 2019 78-1 Jl. C 2030 
RBMUMUUUIUIIMUMBD 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- DEPARTAMENTO DE GIROS -
H a c e p a g o s p o r e l e a b l e . f a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre M adrld. capitales de provincias y todoi? Ion 
pueblos de España é Islas Canarias, así co mo ¿¡obro los Estados Unidos <tc Ai«6rVa 
luglatemw Francia, Italia y Alemania. 
C 2332 Ag. 1 
S 
AQUELLOS QUE 
PADECEN DE FIEBRE 
La Señora Doña E. Arpel, d.» BorbdD 
[Francia), de28 aiiosüe edad, sufríadesde 
hacia dieciocho meses üe hebre, .v-asi 
lodos los días veíase acora îirta de 
pse^ofríos quH la tenían dieme ci'nmeíitt 
por espacio do una hora l)f.c:)aés se e 
presidiaba una fid-r.; urdiente y sonUív 
un?, sed devorado ra. 
H-bia ¡legado á tomar una enorme 
cantidad de snlf.ito de quinii-a en polvo 
y en pildora- hasia el cxtiv.i; o de que su 
estómago nu jto.iia ya tolerar mas. Lí 
desgraciada señora estaba abrumadí 
por iiiil eul'ermediidcs que son la con-
secuencia de las fii-.bres palúdicas; Hj-
bíansHe retirado sus períodos, tema^ 
cara hinchada y el vientre enorme y e. 
bazo había auim ntado el triple de .n 
volumen. 
« bos sufrimiento^ por que ne pa-
a sado, dice olla, durante un ano, nosoc 
o para contados. Por espacio de ne-
c meses bt 
a tenido 
« q u e 
« guardar 
« cama i 
« haMa tal 
« punto 
a me e» 
« contnba 
« débi l ! 
« Duraníe 
« 25 dias 
« tuvo el 
,< vientrl 
a hincha-
« do de 
« una ma-
lí ñera e* 
« puntosa 
« y lo poco que comía se me asentaba 
« sobre el eslóm!.go como ""a m;n ]a 
« plomo. I.nposiDle el ^ ' ^ - r P0 J 
« noche, durante l?. cua entreveis 
entregaba á una S P « 
S"* ARPEL 
« muerte, y me 
« desesperación E> tan duro CÍO 






E n ^ ^ ; o r . d i c ^ s s e h a l l S S K 
por prescripción del ü ^ r ^ T L -
distinguida señora tomo el v\a°^0r¡im 
nium Laban aquc a la dos s ae « " i 
por dia. „„ qip2rii 
i C-iál no fué su sorpresa y f' "Ata 
al ver-e al poco tiempo compieiam 
cura(:ia! , ^lotmdo, ^ 
« A penas, conlintta •el*P",1viDl 
« habla liega to á lomar ocho u »» .o v| 
« de Quínium Labar-aqu- cuau iia(;jj 
« observé una mejoría so081" ̂  YabííUl 
>e<a.lo la fiebre c ií?ualn?('" |0S dolo-
lesa^arecido la bincharón y o ^ e] 
. res. presenlándoserac ^ . j ilillad de 
« sueño, el apetito y la P01'' ie m« 
<• digerir. Quince días ma* Aê s 
« hallaba complelame.ntecurau j , ^ 
« esta época, que ^ / ^ ', er ll^rfl 
« años, jamás- he vnclto a tcne 
« y me va perfectamenie. ^ lUe á]a 
El uso d.d U - í n i n - ' - . ^ ^ u é S ^ 
dosis de, .o.a ó .io- copna» i p;1ra 
cada comida, ba-ta. r " ^ ,^8 r e ^ 
curaren poco ti-mpula M.';,r,'.. este ^ 
é inveterada, y la curación poi ^ ^ f l 
dio obu-nid . e< má< radica J (.llU!ia rtJ 
que usando la q'tin na 81 'aV0lliíetí¿ J 
queel guinium Ubirraqu . ^nna,.10' 
cuales co.npletau la a( '"'p poi ^ " Este medleamcnio t i ^ ' O ^ qlje coi» 
exfacto cemp eto .<1". ¿áles of ¿j 
liene todos los pn-"" ̂  „ u-s ^ 
preciosa corteza disucno • 
He España nms < x.|U..i y^. n donj 
Cuando por r ^ f f ¿ ^ 0 ^ 
la fiebre se P'wluC;J;. ̂  medio f^g. 
obligado á oermaticce cr df. ,u 
miasmas que, fucon 1̂  ^ p, |» aĈ  ^ 
fermedad, entonce^ es < • •• rraq'e' jjj.. 
del vino de Q ^ Z e '^^ incomparablemente SJ^i 
Mro m dicatneti'o 
txíMKCO DJB L A KULKCNA—>;*v£MéS» de la mafiana,—-Agosro » are arxx. 
jBm_,imiiiiiiiniTr[iii 
E l 
(P^ra - I DIARIO TJK Î A. MARINA) 
Madri'd, 19 de Juiio de 1911 
gr. Directoral DIARIO DE IjA MARINA 
Habana 
H a r m o n í a s r e p u b l i c a n a s 
Días atrás, ol periódico "Heraldo de 
H a d r i d " publicaba una caricatura tan 
ingeniosa eomo exacta. Habitualmeníe 
el lápiz del caricaturista exagera y de-
forma los rasgos de la realidad; en es-
te caso se había limitado á. darles ex-
presión gráfica, sin poner de sus facul-
tades inventivas otra cosa que lo nece-
sario para representarlos. Pintaba un 
hombre armado tic todas armas y car-
gado, con un cañón, una escopeta, un 
puñal y otros instrumentos bélicos. Un 
interlocutor le preguntaba. ¡ A dónde 
va* cargado eon osas armas? 
Y le replicaba é l : 
A un mit in contra la guerra. 
Puf* esta es verdaderamente la si-
tuación de los bandos que hacen propa-
ganda en España contra la posible gue-
rra en Marruecos. 'Batallan entre si 
acometiéndose como acaba do ocurrir en 
Barcelona con denuedo y fur ia ; y bata-
llan contra el poder público amenazan-
do que si este se decide á una acción be-
licosa en tierra africana, ellos para opo-
nerse á la guerra apelarán á la violen-
cia. ¿ No se advierte el gran contrasen-
tido, la manifiesta incongruencia de es-
ta actitud? Es decir, que los hombres 
de la conjunción republicana socialista 
no quieren que unos cuantos soldados 
españoles se pongan en trance de de-
rramar su sangre por el mantenimien-
to de unos derechos á la conquista de 
unos territorios que fueron de nuestros 
padres y sobre los cuales la patria es-
pañola ostenta títulos que á juicio de 
muchos es preciso conservar y cíefender 
á toda cesta. Y para que esos soldados 
no derramen su sangre, ellos, los que 
amenazan con la violencia, están dis-
puestos á que se vierta aquí, á comba-
tir contra los soldados, á. transformar 
un principio de guerra exterior en una 
tremebunda y desaforada contienda in-
terior. 
Esta es la tesis que han ido á soste-
ner á Barcelona en nombre de la con-
junción republicano socialista los se-
ñores Azcürate, Soriano y Pablo Igle-
sias, reuniéndose allá con algunos di-
putados catalanes. En Barcelona pre-
domina el republicanismo radical ó le-
rrouxista, que tiene hondos agravios 
recibidos de la conjunción y se inspira 
en criterio diverso acerca de nuestra 
gestión africana. Los lerrouxistas com-
baten la guerra, establecen como doctri-
na general que no es lícita la conquis-
ta;'pero en este principio de aplicación 
constante introducen una excepción, 
porque sostienen que hallándose solda-
dos españoles comprometidos en tierra 
extraña, habiendo incorporado si no la 
dignidad, el amor propio de la patria 
en un plan militar, es 'forzoso mantener 
y robustecer la acción del Gobierno, 
sin perjuicio de las responsabilidRdes 
que más tarde se hayan de exigir. For-
zoso es reconocer que en este punto de 
vista los radicales tienen un sentido gu-
bernamental superior al de sus colegas 
y enemigos los republicanos de ia con-
' jun ión. 
El mitin fué accidentadísimo. 
Hace dos meses Lerroux y algunos d i -
putados radicales fueron á Bilbao pa-
ra hablar en un mit in dé propaganda; 
los socialistas de la ciudad vascongada 
los silbaron, los denostaron, los acosa-
ron y no los dejaron 'hablar. E l le-
rrouxismo barcelonés quiso tomar su 
desquite y produjeron continuas alga-
radas que convirtieron el local de la 
reunión "pacifista" en un verdadero 
campo de^Vgrainante. Soriano llevó á 
ese lenguaje su especial contextura ora-
toria, procaz, fácil á ia invectiva y ai 
dicterio, osada en el reto, deevergonza-
dji en la frase é injuriosa en el estilo 
y hasta en el vocablo. Con tal procs-
dimiento, muchas veces grato al pueblo, 
ñusca la popularidad. Ha entablado 
una rivalidad con Lerroux, y su presen-
cia en el mitin de Barcelona era como 
^n guante lanzado á su antaífonista en 
la propia meta del lerrouxismo. Pero 
sr '-ncontró con una gente educada en 
ía propia escuela, tan fácil al vitupe-
ro y al 'denuesto, tan ágil en la des-
vergüenza, tan osada para la injuria 
conio pueda «crio él, y á sus palabras 
procaceá contestaron algunos de los 
oyentes con otras procacidades mayo-
res, á sus osadías con el escándalo y á 
sus retos con intentos de agresión. 
•No fué más afortunado Corominas, 
eomo diputado por ^Barcelona que pre-
sidía el mitin, para acallar á los voci-
feradores y reducir los ánimos á la paz. 
Azcárate es bombre que emplea otro 
lenguaje; su altura mental, su contex-
tura moral no le consienten seguir esos 
rumbos en la propaganda. Azcárate 
no adula á las masas; por eso, aun en 
aquellas ocasiones en que pretende ha-
cerlo, no lo sabe hacer; su pensamien-
to y su palabra se revelan y no lo con-
sigue. Así resulta raro ver á Azcára-
te en semejantes compañías y hacer por 
España una propaganda de exaltación 
de los sentimientos de violencia que ya-
cen dormidos en el fondo del espíritu 
de las multitudes como sedimento de !a 
psicología do una humanidad primitiva 
tan próxima á la naturaleza que apenas 
levantara su espíritu del nivel común 
á los animales. Lo que 'hace Azcárate 
es dar la autoridad de su persona á esa 
propaganda; y es su presencia y no su 
lenguaje lo que suele aplaudir la ma-
sa. 
Pero el verbo de esta propaganda, co-
mo está siendo inspirador de la con-
junción republicano-socialista, es Pa-
blo Iglesias. Hombre de más carácter, 
de más energía, de lógica más elemen-
tal y rudimentaria en sus pensamien-
tos, arranca de su criterio negativo res-
pecto á la guerra á toda guerra que no 
sea de extricta defensa, y caminando 
á través de los campos del pacifismo 
del brazo de los apóstoles del antimilita-
rismo europeo, no se detiene ante la ex-
presión de las úl t imas deducciones; 
por eso en el mi t in de Barcelona, sin 
contenerse en los límites de la conde-
nación de la presunta guerra africana, 
ba predicado la abolición del ejército. 
No se puede negar que en esta actitud 
firme y lógica, hay una gran belleza: 
la belleza de la sinceridad. Pablo Igle-
sias y los que como él piensan son co-
mo deben ser, dadas las premisas de 
que 'parten, y hasta los últimos replie-
gues de sn espír i tu ; de esta manera lle-
garán más fácil y rectamente al sen-
timiento de la mult i tud, enemiga por 
instinto de las cautelas y sinuosidades 
y admiradora de la lógica simplicista, 
que por ser la lógica de la naturaleza 
les ofrece lecciones diarias y constan-
tes. 
E l error de Pablo Iglesias y de los 
demás compropagandistas que compar-
ten su doctrina, está en imaginar una 
nación que nace en sus espíritus como 
Minerva nació en la cabeza de Júp i te r . 
Olvidan que la polít ica no es la obra de 
pensadores en comunicación exclusiva 
con su ideal, sino una tarea de tran-
sacción constante entre la realidad y 
ese ideal, entre el pasado y el futuro, 
entre aquello á que los hombres aspiran 
en las más nobles y generosas ansias de 
su corazón, y aquello que los siglos han 
forjado, que los intereses han consolida-
do, que las voluntades y aún los erro-
res y desaciertas de las geñeraeioies 
pretéritas han ido creando y que cons-
tituyen los cimientas inexcusables sobre 
los que la acción de las nuevas genera-
ciones se ejercita y la España del por-
venir se levanta. Hablan de reconsti-
tu i r su patria como Robinsón pudo 
hablar de la orgnnixación de su isl.i 
desierta. Intentan desconocer que él 
país en que actúan no es nm país que 
comience, sino una nación que prosi-
gue; que no es algo nuevo, sino algo cu-
ya mancha va determinada en parte por 
un resto histó-ico, por una presión del 
ayer, de que los hombres de hoy no 
pueden prescindir. 
Por eso tienen que fracasar. Fraca-
san en lo grande y en lo pequeño como 
han fracasado en este mitin. Desde los 
comienzos de él comenzaron los alboro-
tos producidos por el auditorio, ávido 
no s.'jlo de interrumpir y deslucir el ac-
to, sino de hacer ostentación en él de 
su afecto lerrouxista. A poco de prin-
cipiado, frente al escenario se desplie-
ga una bandera con la siguiente ins-
cripción : *' i Viva I/erroux ! ' ' Después 
empezaron 'los apóstrofes á los oradores. 
En vano el Presidente del mit in invita-
ka á la tolerancia, invit aba á la cortesía, 
reclamaba el respeto á su derecho. La 
concurrencia dividida no estaba para 
tales prédicas. 'Cambiáronse con el ora-
dor, que era Soriano. punzantes dicte-
rios y ultrajes inauditos; tras los de-
nuestos vinieron las puñadas ; hubo coli-
siones parciales de la autoridad, y no 
se produjeron mayores males gracias á 
las precauciones gubernativas adopta-
das, en previsión de sucesos como los 
que ocurrieron, para acudir pronto á 
dominar el motín de las pasiones popu-
lares. 
Bajo la tutela de la autoridad pudo 
terminar el mi t in sin que f uera acto ds 
guerra lo que había de ser propaganda 
pacífica. A l salir á la calle los orado-
res Ins aguardaban algunas turbas ra-
dicales. Silbáronlos, principalmen-
te á Soriano, á quien trataron de 
agredir; gritaron y vociferaron con-
tra la conjunción y hasta hubo 
un disparo. Tuvo que iniervenir 
otra vez la Guardia Civil y la 
fuerza de policía para contener á los 
grupos, apresar á los más exaltados y 
poner en seguro la persona de Soriano, 
facilitando su retirada y garantiendo 
su persona. 
No deja de ser también curioso que 
estos propagandistas contra la Monar-
quía, los que llaman los agentes de la 
autoridad ''sicarios de un poder omi-
noso y tirániieo," hayan necesitado de 
la protección de esos sicarios para res-
guardar sus personas y ejercitar su de-
recho contra las agresiones de sus mis-
mos Correligionarios, que en ocasiones 
parecidas usan idéntico lenguaje. Re-
publicanos contra republicanos no han 
encontrado más balladar que impida sn 
choque violento que las fuerzas de la 
Monarquía, empleadas en-este caso en 
poner á salvo la libertad de acción v 
la integridad del derecho de quienes lo 
utilizaban para hacer propaganda con-
tra la Monarquía y contra actos ó su-
puestas intenciones del Gobierno. En 
un célebre discurso. Soriano dijo que la 
Guardia Civil estaba formada por ase-
sinos de á pie y asesinos de á caballo; 
pues esos que él denostaba, han sido 
precisamente los nue han impedido, por 
órdenes de un Gobierno monárquico, si 
no nue le asesinaran, por lo menos que 
lo ultrajaran de obra. Con esto le han 
dado una lección de hechos, mostrando 
á republicanos y á monárquicos que pa-
ra la subsistencia del derecho y para su 
ejercicio normal se necesita aún en 
aquellas sociedades que justamente se 
ufanan de ser democracias municipa-
les, como Barcelona, una fuerte y coac-
tiva autoridad. 
E l p r o b l e m a de M a r r u e c o s 
E n las relaciones entre Francia y Es-
paña sobrevino en estos días un inciden-
te que muchos estimaron grave y que 
pudo tener ingratas consecuencias por 
el estado de ánimo en que respecto de 
nosotros se encuentran nuestros veci-
nos. Es sabido que en Alcazarquivir 
los franceses hacen todo lo posible por 
colocarnos en trances delicados y peli-
grosos y suscitar dificultades á nues-
tra acción. Con este motivo tratan de 
contravenir las disposiciones que noso-
tros adoptamos. Una de ellas, y sin 
duda la más rigurosamente observada, 
es la de que no se circulase con ar-
mas por el territorio cuya custodia es-
tá á cargo de nuestros soldados. Hace 
poco trataron de hacerlo algunos solda-
dos franceses; les salieron los nuestros 
al encuentro, pidiéndoles la entrega de 
las armas, y aquellos retrocedieron. 
Después lo ha hecho Boissier, agente 
consular de Francia en Alcazarquivir. 
Lo paró un centinela; acudió un sar-
gento y lo detuvo. Cuando el oficial 
supo la representación de la persona, le 
devolvió la escopeta y ló puso en liber-
tad. Los franceses han estimado esto 
como un indisculpable ultraje á su na-
ción. E l grupo colonista, la prensa in-
fluida por el dinero de los coloniales,, 
han tratado de aprovechar el incidente 
para soliviiantar al pueblo francés, pre-
tendiendo deducir de ese caso cine Es-
paña 'humilla y vilipendia á Francia, 
La prensa de otros países también con-
sideró grave el caso y nos quitó la ra-
zón. Por fortuna, después de explica-
ciones y satisfacciones entre los dos 
Gobiernos parece solucionado el inci-
dente. 
Pero como síntoma, como indicio del 
anhelo de aquella parte de la sociedad 
francesa que tiene la dirección, la ins-
piración principal en estos negocios de 
Myirruecos, tiene ese incidente un va-
lor que su solución no puede desvane-
cer. Aquellos odian á España, apete-
cen el rompimiento eon España y as-
piran á utilizar todos las vínculos que 
por tratados se han contraído con Es-
paña y que España quiere á toda cos-
ta que se respeten. La actitud y los 
razonamientos de la prensa y de esa 
parte de la opinión francesa nos re-
cuerdan la fábula de Fedro que todos 
hemos traducido en nuestra infancia. 
En el mismo río bobían el lobo y la ove-
ja ; y aquél le dijo á ésta: Me estás en-
turbiando el agua." "Como puede ser" 
le replicó"—si estoy 'behiendo más aba-
jo que t ú " A lo cual respondió el pri-
anero: "Hace tres meses hablaste muy 
mal de m í " ¿"Cómo puede ser oso"— 
tornó á decir la oveja"—si solo tengo 
dos meses de existencia"?—"Pues fué 
tu madre y tú la debes pagar"—dijo el 
Lobo—y la devoró" Francia con uno 
ú otro pretexto quiere devorar nues-
tras derechos, pero no lo consegu'irá. 
Alguna razón hay para la ira de sus 
coloniales, y es que nosotros somos dé-
biles, más débiles que Francia, pero no 
tanto que habiendo procedido como lo 
hemos hecho con alguna decisión, no 
hayamos IVustrado sus planes codicio-
sos y deshecho sus secretas ansias de 
alzarse con el santo y la limosna, en 
Marruecos, Fueron ellos á Fez y fuimos 
•nosotros á donde nuestra zona de in-
fluencia lo requería. Quisieron ellos 
ejercer subrepticiamente la autoridad 
suprema en todo el Imperio á nombre 
del Sultán, y acotamos nosotros aque-
lla parte donde la autoridad del Sul-
tán será respetada mientras se ejerza 
lihrenTente; pero lo que no hemos que-
rido consentir es que bajo el turbante 
moro se esconda el kepis francés, 
íTemos, pues, demostrado con nues-
tros actos que no dábamos crédito á 
la fábula francesa de que su acción se 
limitaba á proporcionar añedios mili ta-
res al iSultán . Francia hacía esa afir-
mación ; nosotros, sin negarla, no la 
creíamos y hemos procedido como si no 
se hubiera hecho. La misma actitud 
nuestra ha adoptado Alemania, proce-
diendo en Agadir como si Francia hu-
biera marchado á Fez por propia cuen-
ta y no por la del Sultán. Francia se 
ha visto, pues, obligada á negociar con 
España y con Alemania," y para nego-
ciar tenía que sostener la sinceridad de 
su conducta sin que haya más que un 
medio de probarla: retirar sus tropas 
apenas restablecida la autoridad del 
Sultán. Pero esto 'hacía infecunda toda 
la campaña ; para conservar algún pro-
vecho entre las manos (menester era que 
descubrieran la falacia de los motivos 
que habían invocado, y al reconocerlos 
tenían á su vez que allanarse á que Es-
paña y Alemania dispusieran de un 
márgen donde recoger también sus pro-
vechos, limitando de este modo el posi-
ble botín futuro de Francia. 
La parte más sensata del pueblo fran-
cés comprende que también para Fran-
cia es esta una delicada situación. Bien 
entendidas, Francia y España serían 
mucho más fuertes; Alemania contra 
Francia explota el disgusto de España. 
E<ta consideración que allí vienen ha-
ciendo hombres de autoridad eomo Jau-
rés, se va ya filtrando en la prensa me-
nos rendida al grupo colonial y tal vez 
acabe por predominar con ventaja pa-
r a todos en el país vecino. Entonces 
es posible que lleguemos á un acuerdo. 
Pudiera ser la fórmula, que los france-
ses continuaran en Fez pero que á nos-
otros se nos entregara Te tuán ; ta l vez 
nos retiremos de Alcázar, pero conti-
nuando en Larache. A l mismo tiempo 
nuestras tropas de Malilla han ido ocu-
pando posiciones por las orillas del río 
Kerd y situándose á la retaguardia de 
las tribus montañesas que amenazan 
con sus incursiones las vegas y cañadas 
fronteras de Alhucemas, ouyos poblado 
res, amenazados siempre por las tribus 
montaraces, son amigos de España con 
el deseo de que ésta los defienda. 
E l incidente surgido entre Alemania 
y Francia con motivo de la presencia de 
un crucero de guerra de la primera en 
el puerto de Agadir, ha dado ocasión 
á que se entablen entre ambos pueblos 
negociaciones. Traslúcese de ellas que 
la aspiración de Alemania no está en 
poseer dominios territoriales en Marrue-
cos, lo que provocaría resistencias de 
Inglaterra, sino en conseguir que Fran-
cia se entienda con Alemania, desvián-
dose de la amistad inglesa y haciendo 
al Imperio más fuerte contra su r i -
val mercantil. ¿ Optará Francia por la 
amistad alemana ? La elección de con-
ducta es complicada. Francia también 
aspira secretamente á entenderse del to-
do con España para colaborar juntas 
y . exclusavamente en Marruecos, pero 
manteniendo á España casi á sus ór-
denes en una situación de aliada su-
balterna, que nosotros no aceptamos 
porque queremos que nuestros derechos 
estén bien definidos. En el encono con 
que los franceses nos tratan, hay aho-
ra algo del despecho producido por él 
incidente de Agadir, despecho que no 
puedén desahogair contra Alemania. 
Cuanto quisieran decirle al Imperio se 
lo dicen á nuestro país. Es una nueva 
edición del episodio de los azotes de 
Gil Blas. Llevado éste á la escuela con 
el hijo de un magnate, cada vez que 
el alumno principesco hacía una mala 
obra era azotado Gil Blas á presencia 
de aquel, pagando las posaderas de, uno 
las culpas del otro para que este enten-
diera cómo sería tratado si no lo ve-
dase el tennor. 
De todas suertes, España, aunque 
caminando con fortuna al través de 
todos estos incidentes y sacando los 
provechos por una acción perseveran-
te, desea que tal situación termine 
pronto. Su posición actual en Africa 
es delicadísima. A una orilla del río 
Lucas, próximo á Alcazarquivir, acam-
pan los soldados españoles; en la otra 
vivaquean los soldados franceses. Ca-
da vez que se suscita la alarma de que 
los segundos van á atravesar el río, 
nuestros soldados adoptan posiciones 
y se sitúan para impedirlo. Es una ho-
guera encendida junto á un polvorín. 
Situación peligrosa que puede dar oca-
sión á conflictos más serios de los ya 
ocurridos y determinar rompimientos 
de difícil reparación. E l término de es-
to será, por una parte, que Francia 
se repliegue á sus anteriores posiciones 
y que España abandone Alcázar. 
H o s t i l i d a d h a c i a e l 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
•Continúa la lucha entre el Ayunta-
miento de Madrid y los comerciantes, 
dispuestos éstos á no disminuir en los 
precios de las cosas la parte corres-
pondiente al abolido impuesto de con-
sumos, y obstinado aquel en conseguir 
esa rebaja, compeliendo á los comer-
ciantes por medios indirectos, que con-
sisten en extremar el rigor de las or-
denanzas municipales, cortando aque-
llas tolerancias rayanas en los abusos 
que antes se tenían. En la gente va 
penetrando la desconfianza respecto de 
la efectividad de esta rebaja. A l pro-
pio tiempo han comenzado á presen-
tarse en las casas agentes que investi-
gan el importe de la renta y medios eco-
nómicos de cada individuo. A esos 
agentes seguirán otros que investiguen 
el consumo de luz • gestiones todas reali-
zadas para preparar las estadísticas 
que sirvan de base á la exación de los 
impuestos, sustitutivos del de consu-
mos, sobre el inquilinato y la electri-
cidad. 
Contribuye esto á difundir cierta 
inquietud y malestar en el vecindario, 
y todo ello se vuelve contra el Ayun-
tamiento y la mayoría de él, que son 
objetivos de acres vituperios. Ahora 
ha despertado el interés público y 
promovido grave escándalo el concur-
so para la realización de importan-
tísimas obras de saneamiento del sub-
suelo. E l plan de esas obras impor-
taba poco más de cuarenta millones 
de pesetas, de las cuales el Ministerio 
de Fomento sufraga la mitad. Se pre-
sentó una proposición de D. Recaredo 
Uhagón que rebajaba dos millones en 
el precio oficial, y hubo otra, de la 
casa Grasset que se comprometía -á 
realizarlas por siete y pico de millones 
menos que el t ipo del concurso. La 
considerable baja en el precio consig-
nada'en esta segunda proposicón im-
presionó fuertemente. E l Jurado en-
cargado de examinar las proposicio-
nes llamó al señor Grasset, ingeniero 
para pedirle explicaciones acerca de 
los medios y procediniientos de obta-
ner ta l baratura. E l coneinmnte se 
negó á dar tales explicaciones, dicien-
do que puesto que él afianzaba con 
una suma considerahle la estriota. eje-
cución de su compromiso, los intere-
ses municipales quedaban Á salvo aun 
en el caso de que no pudiera cumplir-
los; pero que él no podía dar á luz 
anticipadamente aqiuellos métodos de 
organización ó de ejecución de los tra-
bajos nue le consentían economizar 
tanto dinero, porque corría el riesgo 
de descubrir su secreto y, no siendo 
él el adjudicatario, que otro lo aprove-
cha«e. 
Entonces el concurso fué adjudica-
do á la proposición de los dos millones. 
Claro está que de un modo visible en 
esta adjudicación, los intereses muni-
cipales pierden cinco millones y pico 
de pesetas, y el confronte de esos dos 
tipos ha producido la escandalera. En 
honor de la verdad debe decirse que 
fueron los concejales socialistas los 
fine votaron en contra de tal adjudica-
ción v los que principalmente han pro-
movido esta campaña. Los demás 
concejales votaron contra la proposi-
ción Grasset. No quiero yo ofender-
los en manera alguna, porque hay en-
tre ellos personas dignísimas de noto-
ria rectitud y aotndrado desinterés, 
los cuales, sin duda, han tenido moti-
vos, á su parecer snfleientes, para es-
timar más beneficiosa al Municipio lo 
Madrid la proposición triunfante. 
Pero no puede evitarse que una di-
ferencia tan considerable en el gas i o 
salte á los ojos y que no sea funda-
mento bastante para negar la conce-
sión á la propuesta más barata lo con-
siderable de la rebaja introducida en 
esta; porque es cosa frecuente qiij 
muchas obras públicas sean adjudicn-
das á las contratistas con un 15 un 2ÍJ 
y hasta un 30 por mentó de rebaja e$ 
el precio oficial. Dícese que la casa 
Grasset es seria y formal, se ha esta-
blecido recientemente en Madrid' y ha 
instalado grand'es talleres. Para re-
chazar su proposición eran menester 
razones más positivas. 
Los periódicas se han apoderado do 
este tema, los electores del partido ra-
dical han dado un voto de censura á 
sus concejales. ^ E s p a ñ a Nueva," que 
pertenece á la Conjunción republica-
na, también censura el aciierdo. Este 
es, pues, un asunto que por sus con-
diciones y por las circunstancias en 
que viene á la plaza públioa está lla-
mado á. rehabilitar ó á, consumar el 
descrédito del Ayuntamiento de Ma-
drid'. 
E l c ó l e r a 
Cunden las alarmas por la vecindad 
del cólera. Es tá declarada oficial-
mente su presencia en I ta l ia : se han 
dado casos en Austria y tamíbién se 
•han presentado algunos en Marsella 
aunque en sujetos procedentes de Ita-
lia. España parece verse libre hasta 
ahora. Las autoridades de todos los 
países estreman al riefor sanitario y 
aprestan cuantos medios ha acumiula-
do la ciencia para rechazar la invasión 
de la terrible epidemia. Hace unos 
cuantos años que todos los veranos lla-
ma á las puertas de los países euro-
peos. Se lucha heroicamente contra el 
asaltante y el verano transcurre sin 
que éste haya logrado sus propósitos. 
Acaso los consiga algún d í a ; pero en 
estas batallas es donde se prueba la 
fortaleza de la civilización. Cuando se 
compara esa. pugna desesperada entre 
la civilización de hoy y la epidemia, 
con aquella absoluta indefensión con 
que Europa inerme Be entregaba á las 
voracidades de la pedte en la Edad 
Media, se comprende cuanto ha avan-
zado la humanidad en los xiltimos si-
glos y se abre el pecho á la esperanza 
de que alsrún día no se t ra tará de ha-
tallas brillantes, sino de victorias defi-
nitivas sobre los enemigos del hom-
bre. 
E l revés de este aspecto luminoso 
corresponde á la negrura de los me-
dios sociales en que el cólera, como 
tantas otras mortales epidemias, se 
incuba. E l cólera, el tifus, la peste, 
la tuberculosis, nacen y se nutren en 
los lodazales de la humanidad, en los 
fondos cenagosos donde la civilización, 
de cabeza tan brillante, tiene hundi-
dos sus pies. Son los hijos de la su-
ciedad, de la ignorancia, de la falta 
de higiene, de la escasez de agua, de 
la cortedad del alimento, del exceso 
de trabajo, de» agotamiento físico, de 
las viviendas insalubres; es decir, son 
los hijos de la miseria. TTav una par-
te, una gran parte de la humanidad 
que vive condenada á miseria pe reni-
ñ e : del ambiente en que esa. humani-
dad oprimida se desenvuelve surgí1 la 
epidemia como un rayo vengador, y la 
epidemia se difunde por los medias 
ricos, hace sus víctimas entre los afor-
tunados y los desventurados; como la 
muerte, como la justicia ele Dios, á to-
dos los mide con igual rasero. Los fe-
lices olvidan en su egoísmo á los des-
venturados; y acpuel egoísmo es una 
culpa que la epidemia hac? expiar. 
Por eso es posible nue en una quinta 
esencia de su significado, sea hoy ver-
dad?rnmiente \ epidemia b que -Ta 
por nativos religiosos pan los pueblos 
ai- í i r ios, la flagelación da pecados co-
liShrn os- la veatranza del ciólo. 
H 
C A M A R A S 
•Koáak, Premo, O n t u r y y Gmflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fáhriea. fotografía 
de Col ominas y Compañía, San Ra. 
faeJ 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
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S I C6GHE NUMERO 13 
POR 
JAVIEK DEMONTEPIN 
" ^ / ^ e l a . publicada por la casa edlU-
"ai de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poeala." Obispo 1M.> 
(Continua.) 
" 'Mi querido Duque; 
a» . ¿ sa^cl0 vuestro regreso, y 
^tardaba vuestra primera visita. 
eo que me olvidáis y no gusto de que 
w ^üie olvide. 
días^8 1necesar.io W de aquí á cuatro 
dos i ' i ni'atriraonio proyectado esté 
áPftwi i0 ' ' y el matrimonio que sabéis, 
a(oulado. ¡Es indispensable! 
Vuestra amiga, 
T , •CLAUDIA." 
le u T ^ a , q,ue no podía romper, 
' iSentÍr de lmev(> m P*10-
^ i P X<̂ aTn<5 oon acento, 
de ¿l?r qné no he sabido deshacerme 
loí, ,i lm:i>'(vr 0/01110 im> he deab^cho de 
tizas ] "na hu-ií& ^ red^0 k c*-
aliim. 9 carta- ,jp avisaron de que el 
íftador ^ ,'síal);' ^nddo v bajó al cn-
r* donde le esperaba Enrique. El 
s«B«dor, obligado 4 inclinar la cabeza 
ante los deseos de su tiránica cómpli-
•9t. ee hallaba resuelto á, concluir lo 
mae pronto posible, y se propuso, desde 
aquel momento comenzar á trabajar 
para deshacer el matrimonio proyee-
tado, sin dieiañularse lo difícil de la 
empresa. 
Enrique le dió pretexto para empe-
zar, 
—Padre—le dijo,—creo que habéis 
hecho ayer algunas visitas. 
—Efectiva mente. 
— ' i Me permitís preguntaros si ha-
béis estado en casa del conde de L i -
lliers ? 
—No. 
—Lo siento, padre; ej Conde es un 
hombre delicado, y no podrá menos de 
disgustarse de tal olvido. 
—Ha sido olvido voluntario—repli-
có secamente el Duque. 
E l joven miró á su padre con asom-
bro y mjurmuró: 
—'¡No os comprendo, padre! ¿Tra-
táis de ofender deliberadamente al 
Conde, que va á ser de nuestra fami-
lia, con cuya hija me voy á casar? 
—Ese matrimonio no se ha hecho 
todavía. 
•—Cierto, pero se ha rá en breve, . . 
—¿Quién sabe? 
La sorpresa de Enrique iba en au-
mento. 
—¡Cómo!—dijo.—i Creéis que pue-
dan sufrir modificación proyectos acor-
dados por ambas familias? 
—Esos proyectos nunca han mere-
cido mi aprobación. 
—Yo creo que sueño, padre. 
—¡ No sueñas! Si no he manifesta-
do oposición á tus proyectos, ha si lo 
porque el cariño que te tengo me ha-
cía ser débi l ; pero siempre he sentido 
viva contrariedad por t u inclinación 
hacia esa joven. 
—¿No es encantadora?... 
—<\ Qué importa eso !. . . 
—¡Su padre es vuestro amigo!. . . 
—Como lo son muchos. Amistad 
superticial. . . Nunca nos verás de 
acuerdo en ningún punto. 
—Cierto, en política. ¿Eso qué im-
porta? 
—Importa mucho; bien sé que es un 
hombre recto y leal, pero es muy mala 
cabeza; un espír i tu revolucionario. 
—Diréis liberal, que no es igüal-
—¡Allá se van! Durante mi viaje 
he reflexionado muicho y me he per-
suadido de que ta l enlace no es po-
sible-, en un día de motín podríamos 
encontrarnos frente á frente, en ban-
dos opuestos. 
Enrique oía todo esto, pálido, tré-
mulo, y el movimiento de sus labios 
indicaba su agitación interior. 
—i¡ Padre mío!—oxclamó con ¡alte-
rado acento,—¿la conclusión de todo 
esto es que negáis vuestro consenti-
; miento á mi enlace con Isabel ? 
i —Nunca le he dado; y, si le hubiera 
dado, le ret iraría. 
—¡ Es un insulto que hacéis al Con-
de, que hacéis a su h i j a ! 
—Su hija es demasiado buena, y se 
halla muy por encima de toda sos-
pecha. 
—¡ Es que yo la amo, padre mío! 
¡ la amo! 
E l senador encogióse ele hombros y 
di jo: 
— A vuestra edad, el amor no tiene 
profundas raíces; la olvidaréis. 
—¡ Nunca! 
—¡ La olvidaréis, porque yo lo quie-
ro ! 
—Vos no tenéis el derecho de im-
ponerme una, voluntad cruel é injusta. 
—•¿•Cruel é injusta? 
—Sí, padre mío. 
E l duque de La Tour Vandieu frun-
ció las cejas y dijo cou acento alta-
nero : 
—¿Olvidáis, Enrique, lo que seríais 
y lo que sois gracias á mí? Os he sa-
cado de nn asilo, he hecho de vos un 
título, un hombre de valer, y ejerzo 
sobre vos la autoridad de padre: por 
mi adopción, mis antecesores lo son 
vuestros, y mi deber es impedir que 
í u nombre sea manchado por vos. 
—Estoy reconocido á vuestros be-
neficios, Dios lo sabe—murmuró el ¡jo-
vm-^-pero no comprendo, cómo pue-
do manchar el nombre de vuestros an-
tecesores, aliándome con la hija de un 
hombre ilmstre, de un hombre hon-
rado. 
—No discutamos, tengo el derecho 
de mandar y mando. 
—¿De suerte que porque las opi-
niones del Conde no sean las vuestras, 
debo renunciar á mi felicidad? 
—Tal es mi deseo. 
— ¡ P a d r e mío! ¡sois bien cruel con-
mieo, pero me habéis dicho que os lo 
debo todo, y no seré ingrato; acepto 
el sacrificio cualquiera que sea, y creed 
que es pagar demasiado caro el nom-
bre v la fortuna que os he debido. 
El Duque respiró: no contaba ob-
tener victoria tan fácil. 
—Veo que eres siempre tal eomo yo 
deseo, sumiso á mi voluntad. Yo re-
compensaré tu buen juicio, y no te fi-
gures que al deshacer esa unión, es 
porque te condeno al celibato. Nada de 
eso, deseo que se perpetúe nuestro nom-
bre, y te he hallado ya esposa. 
Enrique palideció de nuevo. 
— ¿ A mí? ¿me habéis buscado mu-
jer? 
—Tina joven encantadora. 
—Es inútil, no me casaré jamás, 
—Cuando »epas de q-uien te hablo 
cambiarás de parecer. 
- N o deseo saberlo,' no 'quiero co-
nocer á esa joven. 
—La conoces ya, y hay quien dice 
que estás galante con ella. 
—¡ Es un enigma lo que me decís! 
—-Enigana fácil de acertar—prosrt 
guió el Dnque oon visible turbación.— 
Evoca tus recuerdos más recientes... 
se trata de una niña rubia, distingui-
da, cuya madre, joven todavía, os viu-
da de un noble ingles muy amigo 
m í o . . . 
—¡No os comprendo! ¿Quién es esa 
viuda? ¿<5uién es esa joven? 
— ¡ T u asombro es inverosímil! no 
hace cuatro noches que has pasado la 
velada, en la calle de Berlín. 
E l joven estremecióse y miró á su 
padre con espanto. 
—íCalle de Ber l ín! No será de la 
señora Dick Thorn y de su hija de 
quien se trate, ¿no es cierto? ¡Decid-
me que no, padre mío! 
E l senador se tu rbó ; pero, impo-
niendo silencio á Su emoción,'contes-
t ó : 
--Efectivamente, se trata de esas 
señoras y no comprendo tu asombro. 
Enrique no pudo contener un ges-
to de repulsión y dijo ¡ 
. IEs Olivia! ¿ es la hija de esa. mu-
,ier con quien deseáis c á s a m e ? ¿Y á 
ella había de sacrificar el amor noble 
y puro de Isabel ? ¡ Imposible! 
—¡Imposible! ¿Por qué? j 
iConiinuará.X ¡ 
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•La visita cortés y amable de Mi*. 
Stimson ha dado lugar á algunos cole-
gas para decirle algunas verdades que 
no le han de saber á miel. 
Si es ó no esta la oportunidad para 
cantarlas, •ellas, que se codean con el 
Gobierno, lo sabrán mejor que noso-
tros. Mas el 'hecho es innegable. 
" E l T r iun fo" sacó á plaza las acu-
saciones lanzadas en el Congreso nor-
teamericano, contra el Presidente Taft. 
Y escribe " E l Mundo : " 
Una administración desacreditad;», 
una hacienda bamboleante, un déficit 
latente, una justicia averiada, el des-
concierto en todos los órdenes admi-
nistrativos, el desbarajaste y la desmo-
ralización burocrática, la política do 
los despilfarres enormes, la creación, 
durante todo su gobierno, y en los úl-
timos días del mismo, de incalificables 
sinecuras; he ahí, M r . Stimson, la obra 
económica de Magoon; obra que fué | 
desmoralizadora de todas las fuerzas 
de conservación y resistencia de la so-
ciedad cubana, en el mismo grado que 
fué moralizadora y reconstructiva la 
obra admirable del gobierno de Brooke 
y Wood, sobre todo de este último emi-
nente administrador. 
¿Y por qué, pensará Mr. Stimson, ese 
ompeuo en recordarme las hazañas de 
mi paisano Magoon, en cuya gestión 
administrativa no puse yo ninguna de 
mis manos? 
•Quizás extrañe también Mr. Stim-
son que habiendo sido desastroso para 
Cuba el gobierno de Magoon, haya to-
davía, según parece, quienes sientan 
nostalgia de aquel tiempo. 
Y que siendo tan loable la aldminlá-
tración actual de la República haya 
quienes disparen contra ella tan ru-
das y destempladas acusaciones. 
Pero Mr. Stimson, que como buen nor-
teamericano debe ser aficionado á la 
Biblia, recordará sin duda que los is-
raelitas libres del cautiverio de los Fa-
raones y gozando de las delicias del 
maná, murmuraban de Moisés y echa-
ban de menos los ídodos, ajos y cebollas 
de Egipto. 
En Cuba no hay maná del cielo, n i 
Mjoúsés redentor. 
Pero á falta de Faraón ha habido un 
Magoon. 
Y no ha faltado tampoco su becerro 
de oro. 
* « 
Discurre " E l Mundo" sobre el mis-
mo tema: 
Los enemigos del gobierno nacional 
cubano azuzan contra éste á las si-
guientes categorías de cubanos: Pri-
mero: A las oposiciones. Lo mismo hi-
cieron contra Estrada Palma. Segundo: 
A tocios los generales que desean sor 
Presidente ó Vicepresidente. Tercero: 
A todos los que nada tienen que per-
der y pueden ganar algo en una ' ' eon-
vuLsión." Cuarto: A los que desean un 
destino del Estado. Quinto: A los que 
quieren ascender rápidamente en su 
profesión burocrática. Sexto: A los que 
desean destinos "productivos." Sépti-
mo : A los que teniendo ya una sinecu-
ra pública, quieren que se les dé ó se 
cree par ellos "una más productiva." 
Octavo: A los políticos insolventes que 
quieren hacerse solventes á costa del 
Estado Noveno: A los contratistas no 'cul io una recompensa de cinco mi l pe- y nada s- le puede pedir poi un smieB-
aceptados. Décimo: A todos los des- sos al que capture á esos •bandidos ó dé tro determinado por causas HKOMOICS 
nmíentos y á-todos los aventureros. To- confidencias á la fuerza pública que del buque-" 
dos estos fermentos de revolución se 
agitan con gran •complacencia de "los 
enemigos del gobierno nacional cuba-
no." 
Muchos son los puntos por donde 
los enemigos del gobierno nacional pre-
tenden minarlo. ¡Pudiera decirse que 
según " E l Mundo" apuntan desde to-
dos los lugares estratégicos. 
Azuzan, según el colega, á todos los 
descontentos. Tlabría que averiguar 
cuántos son. 
Habr ía que averiguar si todos los cu-
banos siguen tan contentos como aque-
llos días, rveientes todavía, en que " Kl 
Mundo" irónico y socarrón los hacía 
desfilar en un editorial, satisfechas, 
sonrientes al compás de todas las bie-
nandanzas. 
eulminen en esa captura. 
E l comandante Figueroa baria me-
jor en entregar los cinco mil pesos á 
aquel que le trajese presos, y bien pre-
sos, á los dos bandidos. 
Do otra suerte pudiera ocurrir que 
diese la recompensa al tíonfidente. 
Que Solís y Alvarez secuestrasen, 
Y se quedasen con los cinco mil pe-
sos. 
" L a Lucha" ha perdido su buen 
humor, aquella su filosofía á lo Lucia-
no ó á lo Epicuro. 
Ahora también filosofa. 
Poro es triste, sabe á desengaño y 
hastío su filosofía. 
Escribe el colega: 
l.a paz moral se ha perdido por com-
pleto. Nadie está satisfecho. Nadie 
E l general Asbért es desde hace al- sieute en su alma las alegrías que pro-
gún tiempo el "Deus machina" de i porcioua un presente de orden y tra-
todas las situaciones difíciles. | ha jo engendrador de un porvenir diá-
Es preciso que los liberales unidos!^110 >' ^ ™ ^ « - ^ ' - ^ ^ m o -
protesten de la campaña acusador.), i 
Asbert conferencia con Zayas. 
Es preciso buscar un candidato na-
cional, inmaculado. Entrevista de As-
bert y el general Loinaz. 
•Se trata de dar fin pacíficamente á 
la intentona de Aeevcdo. Asbert en-
tendiéndose con el comandante Sosa y 
presentando á Acevedo en automóvil. 
Hay peligro de ruptura entre el go-
bierno y el general Loinaz. que ha pre-
sentado la renuncia de su cargo. As-
bert conferenciando con Loinaz y evi-
tando la "cuest ión de fuerza." 
Mas este noble papel de conciliador 
tiene también sus inconvenientes. 
Y ya la malicia murmuraba de cier-
tos celos entre Asbert y otros prohom-
bres y aún se atrevía á dudar de la 
leatald de sus buenos oficios en favor 
del Gobierno. 
Suspicacias, nada más que suspica-
cias. 
Y el mundo entero se convenció muy 
pronto de esta gran verdad que nadie 
logró refutar victoriosamente. 
Sin embargo, hemos de agradecer a 
Mr. Edwards que haya sido tan explí-
cito. 
.Más explícito que " E l Tr iun fo , " el 
cual se contenta con flUpOnW " e l or-
gullo y complacencia" de Mr. Stimson 
"a l ver que los Estados Unidos han po-
dido reali/ar felizmente el prooósito de 
poner I ta Jwál {ffl so1 las fastos ^ ma^ 
aventurado buque " 
Mayor complacencia y satisfacción 
han sentido sin duda, Mr. Stimson y 
Edwards al poner los restos y el miste-
rio del " M a i n e " á la luz de la verdad 
y <fr la justicia Msfóricas. 
Que siempre aun on los más tristes 
lances es gran consuelo "decir lo que 
so siente y sentir lo que se dice." 
Mundo" siente la nostalgia de la 
nia. 
Tampoco tiene trazas de sentir la 
nostalgia de la sesmnda intervenctón. 
oolo- nene conmigi 
i 
' ' "^uienci í i 
resuliara para la jnvenlnd ci.iha ^ 
aprendiza ie de 1111 idioma ,,,,,, „ 8 M 
t¿, por nulos de-,v|(,s ,1,,] d . - s t i ^0^ 
mado á ser el idioma oficial , 0' a-
patria ra 
Lo repetimos. Una de las fibras más 
delicadas de " L a Discusión" es ,„ «-
_ . , . „ „ ra la historia patria y de piedad hacia or.nna oterQ-adfs m r h T^nnhlív, 
americana. En cuanto se le toca en ella ^ ^ ¿ ^ ¿ bonem-érita Asociación FVon,™ á n i t r o s o ^ r l Z Z 
vibra ba-la la séptima gama. .]{t ^ prensa) (]0 Oriente. La capital 0 m . w ; n coT'ríen, OKohl Tmfnic, 
E l mismo general Asbert se ha apre-
surado á desmentirlas en " E l Deba-
t e : " 
No es cierto — nos dijo el general 
Asbert — que yo tenga resuelto adop-
tar una actitud de indiferencia ante 
los asuntos que puedan comprometer 
la pública tranquilidad, y mucho me-
nos que abrigue algún resentimiento, 
contra las altas personalidades de 
nuestro gobierno, con los que siempre 
me han unido los más etrechos lazos 
de una afectuosa amistad. 
Lo que pasa es que á Asb'ert le pa-
rece más hermoso dedicarse á la políti-
ca de atracción y de paz que tomar por 
ahora, una posición fija y determinada 
en la marejada política. 
De ahí las murmuraciones. De ahí 
cer los temores que le acosan á cada pa 
so en falso del gobierno, á cada impru 
dencia de las oposiciones. Nadie augu-: 
ra un solo bien para m a ñ a n a . . . . 
Y á pesar de la cuantiosa zafra que i 
, • - * i - . TTn editorial de cerca de •dos-colum-para el próximo ano se nos promete,] i u 
á pesar de las seguridades que se nos nás dediea para anatematizar aouellas 
dan de que ese azúcar alcanzará mag-; "Actualidades" en que el DIARIO 
níticos precios que han detraducirse aconsejaba jovialmente ene no imitá-
en riqueza, en oro constante, la gente senios g ^ todos los altos funciona-
se encoge de hombros, porque piensa ^ gobienio ofreciendo á. Mr. 
que ese dinero se va casi todo fuera ele 
Cuba, y que aquí solo nos quedaremos 
con la carga de las concupiscencias y 
los odios de nuestia política tan pe-
queña, tan raquítica, política de cam-
panario que coloca á nuestra liepúbii-
ca á un nivel muy pequeño. 
Y todos estos males se deben, no es 
Pero quizás lo que mlás intensamen-
te ba herido la fibra americana de " L a 
Discusión" han sido las últinms pala-
bras de las citadas "Actualidades." 
"Basta ya de autos.. . y de "gua-
tacas.". 
Y eso es precisamente lo que mas 16 
ha agráilado á " E l Comercio" qui.'ti 
•diee ten sus "Comentarios" que 
algo pedía ayer en sus "Actualidades 
el DlABlO b» LA MARINA y con innega-
ble oportunidad menos "•guatacas." 
¿Será que " L a Discusión" f<Sien-
te mi Cubano" (título del editorial del 
coleo-a) y " E l Comercio" en america-
no? 
; Será viceversa? 
No escribió él este "Tmdés al T 
is n i ñ o s " con idea'de lu ce de loa can. 
ofreció á Cuba, pidiendo lo , ^ $ 1 
m "td.e necesario icu-a h edioi^ \ 
ion y franoueo, crevéndose plenai 
tribuido con el aplauso lo l¡l (m-, .. 
pública y to •(•-.• peran/a de hacer lî 'í'"".1 
nueslnv niños. Y sin noner en 
excel 'ncia de otros textos. prenajS?! 
te. convencido de oue cuantos m ^ ' ^ 
por los veneradores, más seguro ol £ 3 
de llillÉl buena emnn sa. l!) 
Otv:. vez mis sfracins al oufltfe 
rducador. «uno 
TÍPO en Wl Snwf'M* de 
B A T U R R I L L O 
Continúa renliz.-iiido 
C'ni.rcrr'i rnie el í'op^eio S<fnf>riof S 
Proteetción á la Fufa inda, (h Ranafia m 
pronne^to na ra una Ci^m 0ni2 bYÍm 
1(»r Vi 1-il ^^lares. nv^di-eo f'minente m 
jo de CÍP^UMS. ciivo nnnd)vo beivli'.-,'" 
miles de labios cu la industriosa }*m 
F«rf« meit ící tnn 
simpáticas r.r.tv"''-'i'or;vei(^i « <dorir'.-'ní!. entvo atsk 
la obras, de confraternidad. <!•> ̂ ' " w un- Dinloma d.> TT^uor v Cruz d'o TVnpfi. 
podría tomar eiermplo de ella; la pren- oi¿r» ^ ^ b l i . ^ r-n Pran-^'n. erendov <}*m 
sa liabancra debiera emular 'aquella hospital d.- niños pobres en Bareclo-
conducta, por mí otras veces calurosa- na. nov le.TÍtimn nr^nin gloria espaiío. 
mentó celebrada. 1" le +íon^n en la vicia n y 
Ultimos generosos acu^ixlos de anue- deb^mn^ sentimos o r ^ U n ^ R11s 
Ha. Asociación—sesión de 31 de Julio. ^ Í R ^ O - S - ndl v w s or^illABo-í eme 
En pro de los desvalidos: acordando ^ Vr> hn.ffzo le Marsans, un i n * ^ ^ 
Simson nuestros aulomóviles v que si que todos los años se celebro bajo sus riq.nablanca ó una serie de i m m 
acaso le brindásemos - al i rún'pesetero auspicios la fiesta ele Reyes en la Casa Oro. . ^ „ n , , 
r T de Beneficencia, p.ara que, como en la Y r^a nn ami^o P^Wo ^ 
decente ó alcrun Familiar de los que no p..),.,;1., jufflwtes y limosnas lacran me- ' ^ r«'/ón ambos ^nsuramos tanto 
se llevó la última intervención, porque nn»'infeliz ia suerte de los pobres 'hner- cntnsdasmo. tan+n pfltrinterh en nms 
si no pudiera creer que esto es Jauja fanitos. . casos, v tanta ignorancia de nups+i-Rs 
y quizás le entrasen ganas de enviar, Kn honor de nuestras glorias: in i - v o ^ W n ^ ^••-«nlo/ns en otro-' :Oidén 
"nirr, Alternan " ' ciando una suscripción nacional para de Vidal dolares, el cardenense? 
posible dudarlo un solo momento, a j otro i n ^ w a . _ 1 origir un mausoleo: meior dicho, para l # 
q̂ ue falta ecuanimidad, equilibrio, idea Y esto—ya se sabe—le da a La ]tn.rtl,j.,r estatua de mármol blanco • * 
del límite y de lo razonable en todos Discusión"—motivo prooieio para ba- pi in«i«Tie cantor del V i W r a . T»u*Ptro 0^i^«a di '«n ]a OUP on tolera, 
cuantos hacen política, sea desde el |)]ar ^e nuestras nostalírias de la eolo- José -María Heredia. Y colocando una 1110<. f v (}„);,. 
poder, sea desde las oposiciones; a que ^ ^ nuestra animosidad hacia los lápida conmemorativa en la casa don- mo v anarnu i ímo: no sé í«? ono decir. 
en todos los que llamamos nuestio^. 
n J „ a„ ««/i^ oí r.oíc v «n americanos y de las virtudes, <rran-nroblemas se da de codo al país, > so- • ' 
lo se atiende y solo se labora con la dezas de los Estado* I nidos y de sus 
vista fija en los intereses de tal ó cual imponderables beneficios al puéblo en-
grupo, cuando no de este ó el otro per- |)ano 
sonaje. 
Kstá. sombrío y lúgubre el sermón. 
Tiene sin embargo algo de consola-
dor. 
Esparce sus negruras entre todos. 
Entre el Gobierno y las oposiciones. 
Y á todos tocan por igual. 
Y exclama " L a Discus ión" : 
Pese To oue pese al periódico espa-
ñol, sus d- íaboms no encuentran c o 
en el pi Velo cubano. Xues+ro nn •Mo 
sabe nerfectamente que. fueran los 
que fu^rnn los eiWTf* oome*''̂ '*^ rut-
i l a secrunda ir 'ervención americana, 
Aíf .̂ eomo entidad renre-entativa de 
los Estados ruidos, está libre de n1"»-
bes, está exenta de sosne^bo^ dp» nada Se 7re. 
la Cabana one pueda empanar sn brillo ÍpmíK.n 
Del mismo colega: 
Las visitas al 'Morro y 
fueron bastante largas. Kl Secretario I H o rfc ñfleión protectora de la Repiá-
de la G-uerra visitó detenidamente am- blica Cubana, 
bas fortalezas v convei-só afablemente 
con los oficiales de nuestro ejército. Se Conrtue la sefrunda intervención es-
habló del " M a i n e " y se generalizó la tá " l ibre de nubes, está exenta de sos-
conversación y al correr de esta, ma- nechas de nada (querrá decir de to-
nifestó Mr. Edwards que estaba segu- ^ cniP empañar su bril lo in-
do falleció, decepcionado y hondamen- j .«nb»*" lo ruivlio une \ra llevo dírtho en 
te herido pOT la ingratitud de sus pai-
sianos, don Tomás Hstrada Palma. 
De confraternidad: auxiliando á 
compañeros necesita lo^ g intentíindo lia 
adouisición de un pedazo d^ terreno 
donde bascan ln láltima oarnd.^ en l^s 
viajen d^ la vida los miembros de la 
Asociación. 
Agreguemos á esto ^onf^reivdas edU-
cadorfl? en el Centro Catalán y una 
cor liplidad (jft r^lfl^io^nes en+-rp 1o« T>P-
riodis-tas de Or^nti». ya proverbial, r 
tendremos oue lo ^ue en San+in.^o se 
hace, en ninguna otra ciudad de Cuba 
Mis aplausos á Esninosa, Rt Ion, 
Pedard. á +^<los nis dignos compañe-




ro de -que el Gobierno español no touió 
parte alguna en la destrucción del 
"Maine , " á lo que asintió Mr. Stim-
el quererle empujar hacia este lado «on 
Hablé n.v^r de una granv'^i^ ínTlo-
Sa v española que de un r incóndto de 
Pi-oma recibí y "que sinceramente re-
cemendé. 
Con posterioridad l-Wa á mis TOT s 
cariñosa ^arta d:d antor. n-v o*' el P. 
aceptación de inm- invfn? re.ilM-mn/'io-
nos v en eencuva de exageraciones muy 
ineoiiv^uiert^s. 
P-^ro saff-sfun* sos nrewn-n+ag. 
dnlí+rv -pecoim^or las ini"*iH^ins so t̂a 
n V0 . 0í. r.ivi«,>io i - e.c; dcr^-lio. IES 
(líU-ía+nr-o 'W ('plvo '\n nropi nrî .-lq gQ. 
I ríolv-fa 9 Vo : loe h- U,,,- (.nnfvq el nr-
'''•••n «o'-ipl l-i .l.-vl rU''<-':'>n dn ]a -nrímií-
f\»s\ v 1"̂  fí)Tii'1i'> ne" •••>•>líos ví^^ntns, 
tí ArA'-io, - M-w en r'nba ^u^+íón so-
i-' d ? De l i imno"! on.-.-",.! v (.on la nrgen-
ono o-»i of»*05 o^í"0» '"O. 
Anuí IVM- o1-»>->r.iv>. Ir-: I i U'0,V^ V dftS¡ 
j .1 i >ti n'lo.̂  Ivn v ' nc . -.>TIO? fJl ITll. 
Srtriq V CV-'-i'-'-v l): ,:' ' i l.> livno<?T»n. yj. 
Ven eo ,->n^>;fV'1v iMCmní; pP^^itod y 
•piili i-i rpc; -v- li i ' ' ••'"•> Mi-if .̂v n-f ic+fle; V 'o 
0<.'cri<-nrA,c V'iní t i " , - ^ r t » ' ^ . liar TT1.̂?" 
roe lio v in fr>v( MT." 1̂  j r>-''o no Wft^rí-
oen sien-'-wi ]iy< f,,r»v>f,-<3 piv""^- ao 
1ro\- aoní una (•••••<•> ninrc infp-Mz y 
(iji-O <:;r."-"->"o nv.if'M'id;; • p.o OS el misIHO 
ep.cn f?o Enrma. 
Tion'la nst<~1 bi víH-o nov loq olfnríis 
rlr.1 7>ô P-v v p"-"vnf roró T-I,n-sonoí̂ ic 
cuando se cree que se va á inclinar al 
otro. 
Y dice " E l Comercio" 
todos sus concienzudos y 




Vamos á repetir á " L a Discusión' 
alero de lo oue, hemos entresacado di 
" E l M i m d o " sobre el proconsulado de Antonio Snmalla, F - t o r del Ramin*. ' «n+n^.Wii o » , y ^ * ™ e » m ^ 
rio de Srbiaco v ex-P^tor A» T, t^rr^; d».no^ioT>t(ps> pintorec o T^IIMC-
f,írf>on- , • i cuela-- Pías de ft'wwwbacoa, donde dejó ro*. la. polí^i^o lo* n V o v í i ai 
'•1 na adimnF.tracion desm-rediTada, ' afrmdables reen^rdos. ¡tallar v en-on+vorá e--";-os. Prcninte 
i una hacienda bamboleante, un déficit Con una modestia que revela su me- ' oué a^ol-nfo -fi-ntwi nn'lieos, abnegarlos. 
Para nosotros nada nuevo ha dicho el ]a|0D|? nna ju-sticia averiada el des- rito personal, con una humildad v un inwnie'-os. o-enernTr.s v eneon+rará ns-
general Edwards. En la conferencia (>0,r.iorto pn tocio. los órdenes adminis- desinterés propios de un escolapio, el i - l 1. ^ n ^ i ^ o i má . , ̂ .-i^fa. Vo nrece-
Guardia Rural, que además de ser un ; que el 20 de Marzo de 1808 celebro el i 1 i i rf i " ái • • P. Snmalla me di-'-e oue. ler-tor asiHio d^n do Xa noldera : Id ios de iOrna-
valiente es un hombre rico por lo visto,' ministro americano en Madrid con el tiatlvos, el •desbarajuste y la aamims- ^ Dt.VRTO. se inspiró en nob-es traba- W s v bosta nietos i . Acaloros. M 
ha fijado con profusión pasquines al señor Sagasta, dijo é s t e : — N o cabe res- traeión burocrática, la política de los ^ míof5 y una obra, nn su- ot.ra* por+r,, el l ^ * ^ del minero 
público por la zona en que merodean ponsabilidad material ni moral á Es- d. - o-d farros enormes. . . " | perior á otra« irramá ti «as o^ní publica- muere en la mina y el nieto del esb-
Solís y Alvarez, ofreciendo de su pe- paña por la catástrofe del "Ma ine , " Xo di rá " L a Discusión" que " E l , das. pero también útil, dado que con- vador se invalida cu el muelle. Por eso 
Dice " E l Comercio;" 
E l comandante. Figueroa. de la 
P R O X I M A A E N T R E G A R S E 
Unos riñonea enfermos son un mal augurio. 
Un mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta Ud. cansado, baldado y 
adolorido. Aun el vestirse se hace difícil. 
Dolores á la menor inclinación y agonia el 
volver á enderezarse. 
Todo el santo dia persisten los lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
ó flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo ; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
•e agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentia ea el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la victima á 
tratar en vano de conquistar el sueño, que 
si viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta Ud. varias veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
sufran de los nervios. En la mayoría de 
los casos ignoran que sus males provienen 
ale los ríñones. 
las Pildoras de Foster para los Ríñones, 
U n m a l do r so ocas iona 
m i s e r i a i n s e p a r a b l e . 
S i es a h í son 
los r í ñ o n e s . 
u 
" M e siento t a n cansada y 
adolorida." 
producen pronto alivio, ünas pocas dosis 
despiertan á los ríñones de nu inacción, 
expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al 
perseverarse en el uso de la medicina quedan 
los ríñones de un todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
para los ríñones y se han empleado por 
muchos años para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA: 
La Señorita Edelmíra GKknqg y Ro-
drigue/, tí" mi i cilla da en la calle de 
Contreras Nútá, 105, ciudad de Ma-
tanzas, escribe: 
"Por tre« artos había sido víotima 
de varios penosos síntomas que por 
ñn he •logrado combatir con sus Pil-
doras do Foster para das Ríñones, en 
quinen días que Jas tomí. 
Mi enfermedad era en extremo an-
yustiosa siendo ios achaques má.s no-
tables 'los dolores reumáticos en las 
piornaü y brazos; mucha (íesauima-
cion y cansancio; orina, turbia y con 
asientos y frecuentes mareos y des-
mayos. 
Hoy me encuentro completamente 
buena y á cuantas pertíonas conozco 
]es estoy rocomenrlando las Pildoras 
do Foster para los Ríñones, que me 
han traído á mí una curación ta,u 
rápida." 
N o h a y T o s n i R o n q u e r a 
q u e r e s i s t a 
á la benigna pero poderosa acción dol 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N ! 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien 5a solicite. 
Foster-McCIellan Co„ Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
A n a c a h ü i t a 
y cuando en nníóu con este precioso 
bálsamo pnhnouar BU toma el 
A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
DS LANMAN ® KEMP 
aun las graves enfermodades 
del pecho ceden con Borpreii-%^ ^nf**^" ' ' ^ ' ^^ l 'SK 
dente seguridad y rapidez. „ ' " j f S ^ ^ 
Para la tos bastarán unasjg^08"3^^^^^- • ̂ ^S^'1;.'*'-^!^ 
cuantae dosis dol Pectoral solo. ^ ^ ^ U t e ^ ^ a Ü t g y 
Para los caaos más serios ee t̂s&s******-**^ 
rocornienda el uso ño los dos remedios en combinación. Aun en la 
temible tisis el Petílorai de Anacahuka y e! Aceite Puro do Hígado de 
Bacalao de Lanman (Sh Ke:np ofceósn ¡ti paciento un consuelo y un 
alivio quo buscará en vano en otros romedios. 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
De vei\ta en todas las Farmacias y Droguerías. 
N E W Y O R K | f 
W r - P í d a s e ^ w l 0 G l ' E R l A S -
JaHP • • ^ r t B l W f c % M F ^ ^ ia Curativa, vigarisaute y Reconstituyente 
O m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m í en l b s m m m d e i p e í a D E H A B E f 
C 2319 Ag. 1 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y T O J A C L A . ^ 
DE ULCERAS Y T U M O R E S 
G o 5 i ® ! i a 8 t a » d o 11 á 1 y c í e 4 á 5 . 
C 2309 As. ..X 
Vino Désiles 
mejor i m m Y el m % EFICAZ 
t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I Q O R y ¡ a S A L . U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o l a f o r m a d e « n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
para P á r T i i l o s y Niños 
En U s o p o r m á s de T r e i n t a S ñ o s 
Lleva la 
firma de 
T a r a no g a s t a r e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s so debe j r a s t a r e n j a 
c e r v e / a d o L A m u l C A L . q«e 
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medicación más feliz c'ue 
invitado ia Medicina m0£Íerna 
ra devolver á la sangro l«s ^ ^ 
piedades perdidas y dar fljerZ 
vigor al organismo, es ia o* r 
de Carne, ^ 0 * 
Vino de Jerez. No W 
que en tan P * ^ 
volumen reúna mayor su^ ^ ^ 
principios roconstituyenter. ^ Hj 
to exquisito de esta preparad ^ 
hace aceptable á los paladares j 
Compito en bondad j 
Vinos Medie-nales ^ J 
La 
ta de Jugo 
Hierro y 
medicamonto 
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i imf-stro cWO fíl 
¿onde hay p«^|i-«lJíWÍ, 
í§fnas y horizontes cerra-
a .-ti vi dad. 
el ¿ i 
I., inimana 
nlí ia tmestron .social en ( uha 
eoijsi^ir !M1 pi'0'-'"^"11, 01 mejora-
1$* . r¿ lo. más. x'an ohrcro.s. ewnt-
i"^.11' ' ' . .uini-f les-, en U prosperidad 
P('ííluv^u, v'"! infoflunin do losmi^nos 
__í la pcaiblo .pisticia. 
r .¡MI le ,v0 von (|UP ol trabajador ea- ^ inf luir , que el autor llama i 
"" 0 puedo e ln -aiv. ascender. He- España (y no es nueva, sino o 
b^1", ,„ .áspide, por iiio un padrón de ' 
W 'yri\& %o lo impido y una casta so-
^ V ' , ; : , , ! , al pa.so, yo estimaré Uega-
\oV% do una revolución social. 
Miora vo l if r^f'bo (|ue no voy á dis-
j | usted do un as:mto ya agota 
5UUppr0 vo podría arsrumontarlo nuo M 
w Iniusticia rAio mis hijos toncan 
9i vivir o! día que yo muera, que 
- crimdn contra lo,̂  demás eme 
éllos 
<.ruarde rara que 
do hambre ó se 
•  ,  
si os im 
trabaje, ahorro y 
T10 g,e mueran 
Afttituvíin Hienas yo falte, injusticia 
• ' y crimen "ontra Ips míos sería, 
yo tribaje en-
vagQ«, í e los W & r 
Ahora bien: si para el influido y * l 
influyonto hay la misma raza ¡diga-
mos con monos impropiodad) ol mismo 
étMs, necesariamonto ha do mirarse á 
él para darse y peeibii^a osa in flin iicin: 
porrpio si la semejan/.a se cansa de la 
semejanza, 'la igualdad motiva la enn-
¿érvttciÓJi, v más ique ninírún otro fac-
tor doto; mina la 'asociardóji. 
Luego do ningún modo esa Icnrírncia 
nueva en 
en su f ir-
ma) puede considorarso para nosotros 
(•(uno " im¡H r ía l is ta ," (como también 
la llama) corno ipiiora (pie no es ]mm* 
rinsa sino instintiva y (di-ita y natural 
toda acción (pie tiendo ú ¡H rpttrnrJo i 
uno en su prüffiíi $i í1, 
cione* tiene quo sor el rfnns y la coiv'-
fticdcián é intorcamliio inlHocImil, mo-
ral, económico, etc. 
Tero ¿al revés.' I inposihllo. /.Somos 
aoa>o una unidad cconoiniva con Kspa-
ña, un interés civmorcial, una Hacion-
da, do modo quo ella acredite el inler-
eambio mental y ol do la raza? 
De ninguna inanora. Kslo .sucedo en-
tro las distintas li< f/ionrs. españolas. 
Allí ia unidad política y económica 
tienden ú la rusión étnica do sus diver-
sois y definidos grupos genéticos. Ivs de-
cir, tioiide á prescindir (no á destruir, 
porque no hay por (pié) do osas dile-
roncias en gracia de la imid id nacio-
nal. 
Kl prohlcma do la raza ha de apff1-
Imperiansta puedo ser la inflaencui'viavHc allí á la inversa, 
do España on .M irruocos, á donde ha! Ni hay que extrañar que esa divereú-
i ido ahora Altara i ra ; y la de Francia en' dad racista no se perpetúe en América 
Argel y la de Inglaterra en Egipto, po-1 en los diversos Vastagos qué de osos 
ro no la de España en nosotros, donde grupos se originan, porque, como vero-
nne se i'enarhora lo que 
m los hijos ríe 
¡ : m ri? los pordidos, que iun-on hi.ios 
nn 1H esperanza de que o o n w n cuan-
l0yn muer,!, aunque los míos padezcan 
[.anibros y torturas. 
^effnradme Immamdad igualmente 
. .^plrlora del ^eber, igualmente obli-
U-los los homhros á una^ labor eons-
v honrada v no me importará la 
*tt8rte de los hijos do mi corazón: lots 
Urmanos v elarán por ellos. 
. |Vl,0 . pxisi^ vo esa humanidad ? ; No 
ha.-orla ante- ? f&ceo, i] pro-
no tiende á crear nada nuevo sino á 
conservar y alimentar lo prístino y ori-
ginal, que es siempre lo mismo. 
De modo (que si di porqué de una 
mer^anvía es su valor real, el porqué 
mos otro día, ha.y aligo en nuestro me-
dio cpie modifica, muy originalmente 
por cierto, al elemento hispano, quo on 
él se funde. 
E l AtUántieo parece sor como un in 




JOAQUIN M. ARAMBURT. 
S ú r e t é 
ES LA MARCA DE RELOJES 
ULTRA-EXTRA PLANOS, SUIZOS, 
MAS ELEGANTE^ QUE SE CONO 
OEN HASTA EL D I A . H A N OB-
ftprDO L A EXPOSICION DE 
BRUSELAS 
¡ ¡ G R A N P R 1 X I ! 
No ha sido por lo ultra extra-plano 
de sns caías; ha sido por la ci l idad 
de sus már-uinas, por lo oue el jura-
do jo ha dado el GRAN PRIX. 
En el alí2ia?9n-de.pósito de brillan-
tes iovayía de brillantes y reloíer ia 
^ V e n f r s l de MARCELINO M A R T I -
NES, M u r r i a 27, altos, hsy de estos 
elefantes relojes; ^ran surtido de 
modelos para señeras y caballeros. 
N e o r r a c i r m o c o l a b o r a d o r 
• f*El español contemporáneo—^escri-
be Fernando Oríiz en su citada " R icon-
qüi.5ta ele Anu'viM " •—quo en América 
lia buscado merca-rio para sus indus-
II : trias ó ambiente para publicistas, 
ha pretendí lo uno le -compremos mer-
cancías. ó pie h> a optemos su inTiuon-
da, espiritual, no por la bondad y mé-
, ritos de un-is y otras sino por razón de 
raza." 
Ante todo, distingamos y precisemos: 
meveancías á un lado: influencia espi-
ritual al otro. 
Si las mercancías se «han de aceptar 
por su mérito, lia influencia espiritual 
se acepta y se ofrece "por razón do ra-
za (esta palabra raza no es 'exacta, pero 
no hay otra) y otra cosa sería recono-
cer esa. influencia espiritual camo una 
mercancía. . . 
Ksta influencia, es 'oomo -un efluvio 
natural del principio étnico: esto in-
fluir espiritual no puedo f luir , claro 
está, sino del espíritu, y España tiene 
el suyo, y él y no otro es el que -puede 
comunicar. 
hdaeles mutuas, no puede ser otro que 
la 'uUnlidad. quo siempre es de valor 
para el influido,, porque es como 
la repotición de sí mismo; y como dijo 
al!1! en ol siglo X I I I uno vpu- discurría 
como no discurre hoy nadie, "ununi-
(juodiiuc saiun esise api><lil o.s.s-e": ca-
da cual ¿pétese ser lo que es. 
allá esas diversidades 
de cada grupo. 
característica.s 
Y •continúa el autor nútado: 
fléé ha antepuesto el factor racista 
al inteíoctual y al económico." 
" Factor Í>.S7)Í/'Í7/̂ //, factor in ldec 
inal, factor económico." 
; Se podrá saber cómo puede contra-
Invortidos los ténminos el éxito se- ponerse.el factor "racis ta" al "into-
ría halagador, escribe Ortiz. Fnviaran leetnal"? ¿Se querrá aclarar y pmlun-
me roa mcías in.snpoiaW.os y literatura lizar en qué se distingue el "inUlec-
insustituible ó útilísima por lo menos y jty4#" del ' 'espiritual " de la "influen-
el interés do raza estaría asogurado.", cm «spirituxd" de que 'habla y habla-
—No señor; eso no esería procedente:1 mos en otro lugar? 
Las relaciones •comerciales preceden ál El espíritu de un pueblo está inclui-
las étnicas en los pueblas no parientes,' do en su etnos, al que informa ¡ y al es-
como que ellas suelou traer el eruve y pí r i tu sigue la inteligencia y el cora-
ffl parentesco; pero entre pueblos afi- zón„ que á su vez, participa de las «-ua-
iu:s. os todo al revés, prinoipalmonte t-n 'Iklados omotivas étnicas, 
los i ic en algún tiempo fueron uno so-! El factor "raza** so sensibiliza y ma-
lo, í ' uan lo la unidad étni -a procedió ni fiesta por la suma de la iuteligoiieia 
á 1» fo'moivial ¿cómo so quiere que ésta y del sentimiento, que por lo tanto re-
sea causa de aquella, conservadora de sultán ser sus exponentos psíquicos, 
aquella? O al monos, /.cómo se quiere ¡ Luego no separemos el (s¡iíritu de un 
que [moda o.i vi darse y pros.-indirío de pueblo y su inf lu i r espiritual de sus 
la igualdad genética para establecer elementos racistas. 
esa-! rola dones" 
Xo son tan afines las relaciones de 
Xorto América con Alemania ó con 
Francia «como son con Inglaterra, sin 
que puoda sin embargo proba TÍO ser 
mayores las vontajas económicas que 
ésta le reporta. 
Y dejamos lo de "l i teratura insupe-
rable,'" porque merece artículo apar-
te. 
" i Invertidos los términos el éxito sé-
ría halagador ?," 
Estaría bonito que un padre le dije 
Luego no separemos el "factor inte-
lectual" del "factor ra:a," sino como 
su derivación. 
La intelectualidad do un pueblo si-
ÉtU al modo y orden de su raza, á su 
mstnera- de srr.- porque ol hombre mu-
•chas veces piensa como siente, pero 
siemprr piensa y siente como es. . . 
Luego el etnos tiene que influir ó 
prinri y noepsariamento on la espiritua-
lidad (mente y corazón) de todo pue-
blo. 
Mucho más cuanto que por "factor 
ra á su hijo; —Préstame tanto que me . inteleolual" se entiende no tanto id ob-
ha o falta, aeuérdate que los dos somos jeto de esa intelectualidad, como.el >)iQ-
liherales en lugar do decirle: do y forma como entiende, el sesgo y 
—A.-uérdate que eres mi hijo. . . | dirección que da á una idea, la manera 
T es así quo el hispa), ismo persigue i conque traduce una civilización, 
el mi>.mo ideal que el pane/ermanismo^ Inglaterra y Francia: dos_ nadmies 
de Fitc'he y'quo el fyinhritanismo de que extienden su intelectuatidari á la 
BülQir. todas ollas "Iradv.eidas en una misma pluralidad científica: y sin om-
e.rpresión é tn ica" co no confiesa el au-¡ bargo. la civilizacie>n inglesa no os la 
otros las convert ironios on espasmos de 
hiprrostesia y en dictaduras cosaristas. 
Tastplar no tuvo on oiionta osla. . . 
traducción, cuando di jo: "(•uando dos-
do nuestro estrecho horizonte sensible 
«•<invertimos los ojos á todo el planeta, 
vemos (pie los continentes se rigen por 
leyes universales é incontrastables ; quo 
Asia es la. tierra inmóvil do lo pasado, 
la tierra patriarcal de los imperios, de 
las teocracias, de las castas; Europa la 
tierra volcánica do. lo presento, la tie-
rra del combate entre los antiguos po-
deres y las nuevas ideas; mientras 
América, sobro todo la América sajona, 
con sus inmensos territorios vírgenes, 
con sus ropúblioíis naoiontos. con su 
equilibrio entro la ostabildad y ol pro-
greso, con su jinnonía ontre la libortad 
y la democracia, es el continente del 
porvenir, la inmensa, pizarra tendida 
por Dios entre el Atlántico y el Pacífi-
co, para que el género humano ensaye 
y planteo y resuelva todos los proble-
mas sociales. 
El momento es supremo y angustio-
so". . . " A Europa toca decidir si ha 
de confundirse con el A s i a . . . . " ó d 
ha de ir por el trabajo, por la repúbli-
ca, por la libertad, por el derecho, á 
colaborar con Aniér ica | " 
"Colaborar con A m é r i c a " . . . Pues, 
para colaborar, nada mejor (pie buscar 
atinidades que unífiqmn la obra . . . 
Muy bien, pues, redactó la Universi-
dad do Oviedo su circular anteponien-
do ta raza á la mentalidad, siendo 
aquélla fundamento do ésta; y el fun-
daiiKiilo es antes (pie lo fundado: y 'o 
espontáneo antes (pío ol eáleulo; y lo 
definido y esta ble antes que lo anodino 
é indeterminado; y on la raza convie-
nen todos los españoles con toaos los 
hispano-ainoricanoa, miontras que í̂ n la 
niontalidad convienen unos con unos y 
otros con otros, luego aquella y no ésta 
es base segura de unión y de intercam-
bios; y en la raza se sobrentiende la 
mentalidad, y no al contrario; y en la 
raza convienen más pueblos con pue-
blos que en las mentalidades. ¿Qué es 
la inmlalidad como distintivo de un 
pueblo.' ;. Hay dos pueblos enteramen-
te conformes en una mentalidad? 
Los, republicanas españoles oonvie-
nen con los republicanos norteameri-
canos en la mentalidad y no en la ra-
za ; y cuál de osas alianzas os más 'fir-
me ? 
l-as montalidados no tienen patria. 
El sooialismo es internacional. El oo-
munismo no oslndia geografía: aspira 
á . . . los cerros do 1'beda. 
Kl panhispanismo, pues, es ante to-
do, racista por excelencia. 
Y aquí pregunta el Autor citado: 
Pero, "después do todo ¿existe una ra-
za española !"" 
—Ya so lo diremos á u^ted otro día. 
E. A, B. 
I N S T A N T A N E A 
—¿Por fpiííi no habla usted en el 
DTARFO TU; T,A MARINA del triste estado 
en que. se hallan el parque y algunas 
calles do este barrio? 
Ivto me han dioho en atenta carta 
respetables vecinos del Cerro, y yo 
cumplo gustoso el oncargo de mis dis-
tinguidos feligreses. 
Lstc parque de) Cerro está abando-
nado y sucio. Estas calles más poro-
cen callejuelas de .Marruecos. Abun-
dan los charcos do aguas pútridas y no 
faltan peligros para la salud. 
Si o! dignísimo Secretario de Obras 
Públicas nos honrara con una visita, 
se eonvencería do la razón con que Ni 
ouejan los nobles, lo*; sufridos reídnos 
del Cerro. 
Ksperamos justicia. Esperamos las 
anheladas reformas en el parque y en 
las calles. Confiamos on el celo del se-
ñor Secretario de Obras Públicas. Ha-
ga algo por el ornato del Cerro, y to-
dos, sin distinción do ideas, tributare-
mos entusiastas a piar, ¡sos á su obra. 
cuento y ridiculas, maravillaí de TÍe-
jos espiritistas, que tantas inteligen-
cías desequilibran ; brujería, palmistas 
y hasta se creyó al Hombro-Dios, se 
agruparon ó su alrededor las uTiiltiMi-
des para oir su embaucadora palabra, 
que hizo el milagro do reunir varios 
miles de pesos. 
¡Qué bien harían, los que llevan fa-
ma de sabios, si quitaran la máscara á 
tanto Vividor, que so dedica á explotar 
la ignorancia! 
p. "R. MAX-ION. 
ALTR.0 
U n C u e l l o 
E l e s t i l o a j u s t a d o q u e 
c o m p r a U d . d u r a t a n t o 
c o m o e l c u e l l o . 
20 cts. cada uno ó 2 por 3S cts. 
El precio en moneda americana 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r ele l a c e r -
veza ia c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no hay n i n g u n o q u e s u p e r e 
ftn c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
ce rveza l^A T R O I C A L 
tor. y cuyo ideal puedo formularse asi 
l'na convinicacián fundada en un títu-
lo. ¿Este? La unidad étnica preexisten-
te. ¿Aquella? El intercambio intelec-
tuall, moral, económico, etc. 
fá t i m o , pues, es algo común pre-
existente. I En qué "convenimos con Es-
paña indefectiblomoute, perpétuamen-
tc. inconscientemente? ¿ E n el ideal 
económico? 
—Xo. 
—• En ol político ? 
—^Xo. En el racista ó de la conser-
vaoión del etnos: do lo que somos, no 
de lo que tenemos: lujigo éste tiene que 
traer ú aquellos y no viceversa. 
E l título pues de esas -mutuas rela-
^APEL EN ROLLOS—TODOS LOS TA-
^(VOS.-COLOR Y MANILA, 
k. T. WYMAN.—Qbrapia núm. 50.—Apar. 
alt 
ESTABLECIDA 1827 
ExUrpcra las lombrices 
del estómago en pocas 
horas 
Sin rival para la extir-
pación de las lombrices en 
los niños y adultos. 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK C0. 
Plttsburtth, Pa., E.U.deA 
La mar 
ca B . A . 
e s l a l e g i 
t i m a . No 
u s é i s s ino 
ei de B A 
F A H N E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s on 
subst i tutos . 
civili:ación francesa: entienden de mo-
do diverso. 
Llevad á España las nebulosidades 
do Fitche, de íShpliag, do Kraus. y los 
darán color Balines, Orti y Giuer de 
los Ríos. 
Traducid á Wagner al francés, y se 
dulcifica y se aclara en Guilmant, el 
primer armonista del día. 
Pero llevad á Alemania un zortzico, 
un simple zortzico, y os lo volverán 
convertido en scherzo.. . . 
Traednos á América filósofos, soció-
logos, estadistas, que nosotros los con-
vertiremos en poetas... 
Prestadnos las ideas nuevas, la.s ideas 
de igualdad y de democracia, que nos-
Z O N A F I S C A L D E L A H A B A N A 
Kocaudación del dia de ayer: 
Pon rentas $ 0.020-22 
Impuestos Q.O-Vl-ól 
F. y epidemias 37-00 
Tolal $14,111-
Habana. Agosto 8 de 1911, 
B F . O N O U m S 
E N F I S E M A 
Y TOOA* 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
BNVIO GRATUíTO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBOfUTORins " E S C O " , BAISlEUr (Franela) 
VM la Habnnfi : 0' M JOHNSON, Obispo D3. — 
'wySAiirVTniR iilc Hcy A, - D' ÍAQUECHEL.Obispo 11. 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Es tómsg* 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el 98 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vías digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
[STOMAL1X) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran ih 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oónutos, oértigo esto-
macal, cólicos, fíatulencias,diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas alecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
fíf venia en lai prinrivclei fermana* 
del mundo y Serr ano. 30, MADRID. 
Sí remite per como foileio i quien lo pi(i|-
J. RAFECAS, Obrapla i9, único cepre-
Mntante y depositario de las eBpecíalld»-
des de Sáiz de Carlos. Elíxir. ditresUv<s 
tiinamogeno, tónico, reconsltuycnte, ar.tl-
nervioso, Pultnofosfol contra la tos y maloí 
dé) pefho. Reumatol contra el reuma y 
íjoca. Pureantina contra el extreñltmento. 
Depósitos genérales: Sarré,, Johnson. Ha-
bana. Pidan catftlogp». 
C 2366 Ag-. 1 
Tíeofiuda^ióu dol 
do 1010: 
F. v epidemias $ 13-00 
Rentas 101-00 
Impuestos 6,904-00 
dia S de Agosto 





á favor del año 1911 
Graoias, poeta y amigo "Rodríguez 
Kondueles. por su bellísimo a id ionio. 
No merezoo sus alabanzas, pero las 
recibo con gratitud, porque son deste-
llos do un corazón generoso, quo se ale-
gra dol bion ajeno. 
j . V I E R A . 
S E R I E D A D J A P O N E S A 
Es inoreible la influencia que ejoroo 
sobre ciertos espíritus la probabilidad 
I de conocer las cosas ocultas. A esto se 
| debe el que, A pesar de tantos desenga-
I ños, todavía sean recibidas, como baja-
das del cielo, ciertas "visionarias," 
que acaban siempre, de una manera ó 
de otra, por sacar el dinero á los in-
cautos y curiosos. 
No hace mucho tiempo se presentó 
en el Japón una joveu llamada. €hin,i-
ko con oso poder misterioso de descu-
brir la.s cosas ooultas. A medida (pío la 
fama de esta ebirividonle se iba divul-
gando, so presentaban nuevas visiona-
rias hasta ol punto de contarse siete y 
con heobos de clarividenoia cada vez 
m-is prodigiosos. Los científioos japo-
neses no so oontontaron ron oir relatar 
las heobos. sino (pie se propusieron so-
meterlos juntamente con las personas 
olarividontes á un riernroso examen. 
Un vloctor do Tokio se trasladó á 
Marúgame para examinar á la sonora 
"Naaao." que gozaba de extraordina-
ria fama. 
"Kste profesor—nos dice una c.róni-
CH japonesa—llegó á observar on va-
rios oasos, durante los experimentos y 
preparativos, ciertos manejos extraños 
y que on nada ooinoidían con la since-
ridad de una sumisión inoondicipnal 
en la señora. . . " Visto esto, el dootor 
se volvió ;i Tokio, negó la realidad de 
los iVnómenos prodigiosos de la visio-
naria, sin preocuparse más de ellos. Se 
indignó ]$ .señora Nagao con el doctor 
porque así arrastraba por el malo su 
fama, le nscribió 'una carta retándole á 
nuevas observaciones; pero el profesor 
de Tokio la despreció. 
Lo mismo que este doctor, otrng 
profesores de la Universidad Imperial 
se d"dioaron á investigar la verdad de 
los hechos do la clarividencia, y todos 
abandonaron las observaciones, se vol-
vieron á su destino, sin preocuparse 
más do los c'arivid^ntes. Con esto y 
con la opinión del acreditado doctor 
Nagai. que afirma ser imposible esos 
fenómenos do clarividenoia. la opinión 
pública cambió y los incluyó entre loa 
medios do epgañar |Q mundo y explo-
tar á los iernorantes. 
i Qué bien vendría que en Cuba se 
hiciera otro tanto! 
Aquí, para vergüenza nuestra, tene-
mos el ñañiguismo, supersticiones sin 
S i n A l c o h o l 
l a s F a m i l i a s 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿ Q u é es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún est ímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
pará las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejorsin alcohol que con él. 
Z a r z a D a r r i l i a 
D r . 
N E C R O L O G I A . 
B o n i f a c i o P i ñ ó n 
Ha dejado de existir ayer en esta 
ciudad, rodeado del cariño de su fa-
inilia que. lo amaba entrañablemente, 
el antigiuo comerciaBte y banquero, ex-
Presidente do "Aires (Ta .Miña Tor iM" 
y del "Centro Gallego," don Bonifa-
cio Piñón, muy conocido de los hom-
bres de negocios de su tiempo por su 
actividad y buen tino en las empresas. 
Sus primeros pasos en la" vida mercan-
t i l é industrial los dió en los Estados 
Unidos, cuya manera de construir 
edificios allí practicó y t ra tó de intro-
ducir entre nosotros y en tal virtud' 
estableció una notable sierra en esta, 
ciudad. Su espíritu emprendedor hizo 
nue la antigua casa española de Lon-
dres, Murrietas y Hno., le confiasen 
su representación en la Isla y fué con-
siderable el guano que importó del Pe-
rú, asociado á aqtuella legendaria fir-
ma comercial. Pué también represen-
tante en la Habana de la renombrada, 
("ompañia Tabacalera del Marqués del 
Campo, desempeñando este puesto du-
rante mucho tiempo. Siendo Presiden-
1o del Centro Gallego anticipó el dine-
ro necesario para adquirir la Casa de 
Salud en que hoy tiene establecido su 
sanatorio ol Centre Gallego, ó sea, " L a 
•Benéfica." 
Sus aniigos siempre recordarán al 
hombre generoso siempre dispuesto á 
ayudar á sus compañeros en el comer-
cio-, y su hijo verá, hasta donde es po-
sible aminorar su honda pena al ver 
el recuerdo grato que deja entre lo» 
suvos nn hombre modesto que por su 
solo esfuerzo supo crearse un concep-
to en ol comercio y una posición de-
sabogad a. 
Desea uso en paz nuestro antiguo 
¡amigo, don Bonifacio Piñón, y reciba 
su acongojado familui la expresión sin-
cera de nuestro pésame. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N EL T R I B U N A L SUPREMO 
Sin lugar 
La Sala de Vacaciones del Tribunal 
Supremo ha •declarado sin lugat' el re-
curso de casación por infracción de 
ley ([tic estableció Ramiro Sierra con-
tra la sentencia condenatoria de la 
! Audiencia de Oriente dictada en la 
causa que se le siguió por falsedad y 
estafa. 
ŵm mm 
Para la cons t rocc ión 
1 ' la Iglesia del Cerro 
D o n a t i v o 
t i l señor Manuel ^lorejón Márquez 
recibió de ftiano del Padre Viera y 
Ma.rtín. la cantidad de $50 cy. por en-
cargo del señor Obispo de la Habana 
! para dedicarla á la pintura exterior del 
templo del Corro " P l Salvador." cu-
yos trabajos comenzarán en la presen-
te semana. 
El Párroco señor Viera y su amigo 
señor Morojón hacen presente las más 
expresivas gracias por el pueblo y 
por ellos al señor Obispo. 
Estos son rasgos que no se olvidan 
nunca. » 
M A D R E S D E F A M I L I A 
Os aconse jamos usar l a L A L U Z D I A M A N T E 
D E L 0 N 6 M A N Y M A R T I N E Z 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
Este es el único aceite de carbón que durante los úl t imos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á P a b l o E g u s q u i z a , A m a r g u -
r a n ú n t . 8 — H a b a n a . 
c 1289 alt 26-9 
a l 
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rde las Enfermedades contagloBas. 
P t i é n o l B o t a í 
Empleado para Inyección 
(1 titlirwipjr '.ürnpreviene y cura 
.METRITIS, LEUCORREA, ele. 
PARIS 
ID, Bue de» Matburins 
/ todti ffentciai. 
Pr-'mra.áA por «1 CR J. C A.TEB r A 
Lbwell, MM»., B . 17. d i A . 
D i n s m u m u 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEWi-
NALES.— E S T E E I L I D A D . — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultan de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2374 1 
EL JARABE DE DUSART se prescribe ¿ las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi corno EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las M I - 5 
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmaciai. ^ 
t, 1 •"«'••î 'M'M»i«"̂ ,'rll,,É,'l,fWffTn«ŵ ittCT .i, 'i. • j 
S A I N t - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de Babor 
excelente, mas eficaz para las» personas debilitadas que 
ferruginosos y l>s quinas Conservado per si método de 
M. Pasteur. Prescribeee en las molestias del es tómago • la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se Reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, ióvenea y a niñefe. 
AVISO M U I i M P J I M A M i . ~ m úmco'viNO a u p m o de 
S. ñAPHAEL, el solo que tiene el derecho de Uomar^ü ási, el solo 
que os legitimo y de que se hace mención en éíl formulario del 
Profesor BOUCHAROA T es el de NI* CLFMSNT M ^ , de Valence ¡ 
(Dróme, Francia,). — Oa.da, Botella lleva la, marca (M Is, Unión tie 
los fabricantes y el pescuezo un m ú * U Í f mumarAo el 
((OLETEAS ' \ — Los cíeznas son g m e n s y peligros^ f^sif ínacmes. 
0 I A J L I O D I L A M A R U f A . — B d i m t V s 
H j ^ . f um'jm:*:*:™'~.AVVJi^~i L. MU 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Agoato 8, 
Oboervftcioncs ^ ^ g a. jn. <iel meri-
diAno 75 de Greenwlch: 
BAr^me^ro en mi l ímetros : Pinar dfl Río, 
Habana. 761.50; Matanzas, 781.71; 
Isabela SaRua, 760.37; C a m a g ü e y . 7*1.11; 
>fer>jianillo. 760.34, y Santiago de Cuba, 
782 87 
Tempei-atura: Pinar del Río, del ino-
mento, 27 0, m á x i m a 34-0, m í n i m a 26 0; H a -
hana, del m « m o n t o , 28'0, m á x i m a 30'r), ml -
jitma 2€'0; Matanzas, del monvento. 24'8, 
mAxima S?^. mfninwi 2V1: Isabela de S a -
¿u»., del momrfnio, 25'5, m á x i m a 34'5, mí -
nima 21'5; C a m a g ü e y , del momento, 2f>'8, 
m á x i m a 33'4. m í n i m a 22,6; ManzaiiiUo, del 
n>om«n<o, 2«*0, m á x i m a 35'0, m í n i m a 22'8; 
Santiago de Cuba, del momento, 27'7, m á -
xima 33'0, m í n i m a 24'5. 
^'iento; d irecc ión y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río. NW. flojo; H a -
ba.na. S-tt'. 3.6; Matajiza», W S W , flojo; I s a -
bela de Sagua, W S W . flojo; C a m a g ü e y , K, 
flojo; Manzanillo, B . 4.6; Santiago de C u -
ba, oalma. 
Ivlmia en m i l í m e t r o s : Pinar del Rio, 27'0; 
Mutanras. 5.6; Isabela de Sagua, 17.9. 
•TCataxio del e í e l o : P inar del Río, Habana, 
Isabela de Sajfua y C a m a g ü e y . parte c u -
bierto; Matanzaa. Manzanillo y Santiago 
de Cuba, deapejado. 
Ayer l lovió en Guane. V lña le s . Puerto B f -
^eranza. B a h í a Honda. Mariel. Candela-
rl», San Cristóbal . Palacio, Cohaolac ión del 
S w , P inar del Río, Rincón, Qüira de Me-
leít*.. Alquízar, SaiUiago de las Vegas, Güi -
ntf. MadruRa, San N'ic.olás, San Antonio 
de los Baños . Martí, Bolondrón. Arabos, 
Limonar, Banagllises. Matanzas. Taguajay. 
I/H.ias. r a i b a r i é n . Ainada. Jicotea. Santo 
Domingo. ManicaraRiia. San Juan do los 
Teras . Ranchuelo, Ksperanza, Ca.maroncs, 
Cruces. Zulueta, Plac«t««, Salamanca. Stai-
ta Piara. Minas, Francisco, Chambao, Cl.e-
iro de A r i la , San Jerónimo, Stewart. C a -
ofwfum y Songo. 
rkfd'fjfTiar al Pl'esi'den^e y S e c r e t a r i o 
dftl mismo, s e ñ o r e s .N4achado y S á n -
chez Puontfts, i^espect ivamcnfe . 
Del a c u m i o tomado por d i c h o C o -
m i t é , se ha fiado c u e n t a á G o b e r n a -
c i ó n , á fin de que é s e d e p a r t a m e n t o 
h a p a s a b e r en W a s h i n g t o n q u i e n e s 
son los d e s i g n a d o s p a r a r e p r e s e n t a r 
á C u b a en el C o n g r e s o r e f e r i d o . 
D e b e m o s h a c e r c o n s t a r que l o « co-
micnouHdos de que h a b l a m o í í , caso de 
ir . t e n d r á n que s u f r a g a r por su 
c u e n t a los gastos de v i a j e , etc . 
S B O & E T A R I A D f ! H A C I E N D A 
L a I n s p e c c i ó n de l I m p u e s t o 
iSe t í o s d ice que tt.O le s e r á a c e p t a d a 
la peñux ie ia que de su cargo, p r e s e n t o 
por mot ivos de d e l i c a d e z a , que le h p n -
railj el I n s p e c t o r ( l e n e r a l de los l i n -
pnes tos . s e ñ o r D o í n í n g u e z . 
C o m o se t r a t a de un í u n c i o u a r i o 
probo, competente , a c t i v o y c a b a l l e r o -
so, m u c h o c e l e b r a r m n o s que la prece-
dente not i c ia se c o n f i r m e , y que, a s i , 
c o n t i n ú e el s e ñ o r D o m í n g u e z en l a 
I n s p e c c i ó n Greneral de los I m l p u e s t o s , 
c u y a r e c a u d a c i ó n y esto e n a l t e c e 8 
a q u e l — b a a u m e n t a d o en c i e n m i l y 
pico de pesos d u r a n t e los ú l t i m o s me-
ses. 
POR LAS OFICINAS 
W C K B T A J B I A D E G O B E R N A C I O N 
I n v i t a c i ó n a c e p t a d a 
l ^ s e o s o el Cfymit-é K. iecut ivo de la 
Omz "Floja C u b a n a , de verse r e p r e -
s e n t a d o en el C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
qne eso«s org«nÍ€rmn« « e p r o p o n e n ce-
l e b r a r en Wa-sh ington . en el a ñ o vo-
Tí id^ro. se reinnw e-n se^vÓTi y a c o r d ó 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
C o n m u t a c i ó n de p e n a 
í>e ha resue l to c o n m u t a r l e las dos 
pcna.s de á v e i n t e d í a s de a r r e s t o que 
le i m p u s o el J u e z C o r r e c c i o n a l de !a 
P r i m e r a S e c c i ó n en ']] de J u l i o ú l t i -
mo al penado P a s e u a l Ros-e l l í T l l V O t , 
por c i n c ü é n t a péSOS m o n e d a o f i c ia l de 
m u l t a . 
C a m b i o de n o m b r e 
Se ha c o n c e d i d o a u t o r i z a c i ó n al se-
ñ o r E n r i q u e Etafae] R i c a r d o H a m o s y 
C o d i n a , p a r a c a m b i a r sus n o m b r e s 
))or el de M a n r i q u e , n o m b r á n d o s e 
M a n r i q u e R a m o s y M e d i n a . 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
L o d e l c e m e n t e r i o d e B 4 e z 
Se ha i n f o r m a d o á la S e c r e t a r í a de 
í í o b e r n a c i ó n que el D e p a r t a m e n t o ne 
O b r a s P ú b l i c a s no h a i n t e r v e n i d o en 
da c o n s t r u c c i ó n del c e m e n t e r i o de 
B á e z y que esta obra f u é e n c o m e n d a -
da al A y u n t a m i e n t o de S a n t a C l a r a , 
h a b i e n d o s ido d e v u e l t o a l T e s o r e r a 
del m i s m o , por c o n d u c t o de] R a n e o 
N a c i o n a l $1,000 r e c l a m a d o s . 
R e p a r a c i o n e s 
Se ha i n t e r e s a d o a u t o r i z a c i ó n p a r a 
c o m e n z a r por a d m i n i s t r a c i ó n las 
o b r a s de r e p a r a c i o n e s n e c e s a r i a s en 
el ed i f i c io o c u p a d o por l a s S e o r e t a -
r í a s de l-tetado y . j u s t i c i a ( p r o y e c t o de 
4i 1 .14ó-9( ) ) d a d a la u r g e n c i a ex i s t en te 
Á r e s e r v a de l a o p o r t u n a c o n s i g n g a -
e m p e ñ a r la S u p e r i n t e n d e n c i a P r o v i n -
cial de E s c u e l á s . 
F u n c i o n a m i e n t o de u n a J u n t a 
H a s ido a u t o r i z a d o el f u n c i o n a m i e r i -
to de la J u n t a tic E d u c a c i ó n de S a b a -
n i l l a , p r o v i n c i a de M a t a n z a s , por h a -
ber m a n i f e s t a d o el S e c r e t a r i o de l a 
C o r p o r a c i ó n que a g u a r d a r á á que el 
C o n g r e s o d e l c r m i n e a c e r c a del c o b r o 
de sus h a b e r e s como t a l S e c r e t a r i o . 
c ion . 
D o s p a b e l l o n e s 
Se ha a p r o b a d o el p r o y e c t o que im-
p o r t a $8.085.00 para c o n s t r u i r dos 
ed i f i c ios uno para h o m b r e s y otro pa-
r a m u j e r e s d e s t i n a d o s á la c u r a de 
reposo en e.l S a n a t o r i o " L a E s p e r a n -
z a . " S u costo se c a r g a r á á la L e y d:J! 
30 de . jun io de PMO, en sus p a r t i d a s 
2 y 9. 
L o s t a l l e r e s de m e c á n i c a 
Se h a r e m i t i d o á l a D i r e c c i ó n un 
i n f o r m e d e t a l l a d o de la i n s p e c c i ó n gi-
r a d a al l i t ora l de la b a h í a donde ha-
b r á n de c o n s t r u i r s e los t a l l e r e s de me-
c á n i c a . 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U O C I O P Í P U B U C A 
C o n f e r e n c i a sobre t e l e g r a f í a e l é c t r i c a 
K s t a noche á las ocho, t e n d r á l u g a r 
en la B s c ú e l a de A r t e s y O f i c i o s , la 
novena c o n f e r e n c i a de la ser ie que so 
bre T e l e g r a f í a K l é c t r i e a e s t á p r o n u n -
c i a n d o el c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o de 
P i n a r del R io , s e ñ o r J . M. P l a n a s . E l 
tema que t r a t a r á s e r á el s i g u i e n t e : 
" T e l e g r a f í a y t e l e f o n í a s i m u l t ó n e a s . " 
L i c e n c i a c o n c e d i d a 
Se ha c o n c e d i d o l i c e n c i a , por enfer-
m e d a d de u n f a m i l i a r , al s e ñ o r R a -
fael de A y a l a , J e f e de l a S e c c i ó n d* 
I n s t r w c i ó n F V i m a r i a de es ta S e c r e t a -
r í a . 
Hl do^-mr L u c i a n o R. M a r t i n e / . . S u -
p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i R l de E s c u e l a s , 
h a s ido n o m b r a d o , en c o m i s i ó n , p a r . i 
d e s e m p e ñ a r las f u n c i o n e s de l c a r g o 
d u r a n t e la a u s e n c i a de l s e ñ o r A y a ' a . 
Rete n o m b r a m i e n t o s u r t e sus efectos 
s i n que el d o c t o r M a r t í n e z d e j e de des-
M U R I E N D O D E H A M B R E 
EN MEDIO DE LA ABUNDANCIA 
L a dispepsia era el má? formidaMe enemigo de la humanidad hasta que se des-
cubrid el Vino de Stearns de Aceite de H í g a d o d? bacalao. 
Cuando no se digiere biern el organiamo no recibe la a l i m e n t a c i ó n necesaria, la 
SWirre se debilita V dleminuye. el sistema nervioso se vuelvo irritable y sobrevienen 
el desaliento y la d e í e e p e r a c i ó n . Los tejidos y los ó r g a n o s se van consumiejido de 
i n a n k ; i ó n ^ ^ ^ ^ fuerte "juc su m á s débif es labón. E l cuerpo humano no es 
mas fuerte que. «u m&e débil órgano . Un e s t ó m a g o debilitado y enfermo convierte al 
sistema on fácil pavesa de todas las enfermedades. Asf se explica el que mucho.s oo-
servadorea havan proclasnado que la mala d iges t ión es causa de míls de un 75 por 
c i«nto d« todas las enfermedades. E l V i n o de Stearns destruye radicalmente el 
origen de esta afecc ión . Aumenta el apetito, facilita la a s i m i l a c i ó n de los alimentos 
y reetaMece. por lo tanto, al e s t ó m a g o y ó r g a n o s digestivos en su primitivo vigor y 
estado saludable. A >a ve« que contiene todos los principios curativos del aceite de 
h í g a d o de bacalao, es de un gusto delicioso y jrerfectamente tolerado por los es-
t ó m a g o s iné.s sensibles. . w,, ; -r, . , , i 
V í a s e lo qu* dice el Dr. G. MendiJ'Abal. Profesor de Cl ín ica y P a t o l o g í a en la 
Eacueía Nacional de Medicina de Méj ico : "Habiendo usado durante un a ñ o el V i -
no de Stearns de Aceite de H í g a d o de Bacalao, tongo sa t i s facc ión en decir que mis 
paciente* siempre han mejorado con su uso. E s twio de los mejores tón icos que co-
noroo E s tolerable JKW los e s t ó m a g o s mas delicados. 
Nosotros invitamos & usted á. probar y á. examinar personalmente esta m a r a v l -
Uaaa medicina para que as í pueda convencerae de la verdad de nuestras manifes-
taciones y pivsda d la vez hacer un gran bien ft. todos su» amigos que sufren del es-
t ó m a g o , recomendAndoles que tomen en seguida ©1 Vino de Stearns. 
F i d a s g e e n l a s B o t i c a s 
D F , r c » c 3 L o i * l o l x fltteetzrxa.*» c t e O l a -
F a b r i c a n t e s d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o * 
• D e > t x - o l t , M i l o l í . . " E l - T J - - A . . 
A S U N T O S V A R I O S 
E x p l o s i ó n 
E u la ca l le , j u n t o á una de l a s c a -
ñ e r í a s de a ^ u a que ge h a l l a n a r r o j a -
d a s sobre el p a v i m e n t o f r e n t e á l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , p a r a ser, 
s o t e r r a d a s , e s t a l l ó a y e r t a r d e un pe-
t a r d o d '̂ |)tM|H('ñas d i m e n s i o n e s , no 
h a b i é n d o s e podido a v e r i g u a r en 
aque l lo s momentos s¡ a q u é l f u é colo-
cado i n t e n c i o n a l i u e n t e en d i c h o lu -
KHr. ó «i desde la p a r t e a l t a de l a 
casa <le en fren te fue l a n z a d o á l a 
\ ¡H por a l t í ú n menor . 
j ) c todos modos, la d e t o n a c i ó n , a u n 
c u a n d o no f u é m u y g r a n d e , p r o d u j o 
entre los v e c i n o s c o l i n d a n t e s la con-
s igu iente a l a r m a ; pues todos, ó eas i 
todos, se a s o m a r o n á los b a l c o n e s , 
p u e r t a s y v e n t a n a s , Avidos do s a b e r 
lo que h a b í a o c u r r i d o . 
l O C I E O A D E S J S P A Ñ O L A S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N " L A P U R I S I M A " 
JnRresaron: Xk-oiAs Serna Suáre/. , An-
tonio Hoyo Hoyo, Pedro Bilbao ( íav io la , 
DomlnRO Trueba Regil. Ana pito Vinaco 
Loclñana, Nemesio Diez Confie. KnlgeivMo 
Oasasola Pérez, Juan Fraiu:lsvo Plñeiro 
Pileto, PatrU-io NflAéz Acosta, CAmlido 
Paralo San RoinAn, Federico de la Peña 
H ernAndez, Paulo F^aucerica Huerta. R a -
món Tato de la Cruz. L u i s OutiArrez Oon-
TjAHez. Félix Perales UAez, Vicente FernAn-
dez Fernández. Renito Sañudo . Kmilio Ruiz 
Sánchez . Manuel ( íarcía GonzAlez. Benito 
Edo IbAñez. Gonzalo Conde Dfaz. . losé Gon-
aAilez FernAndez. Felipe Cnhiiias Ca!»tafte-
da. Enrique Gutierre» Martín. Gregorio 
Gardart l la Mantecón. Cecilio García Ro-
mán. Abundio l^acha Ravelo, Joné M. C a -
no Guerra. R a m ó n Damborenea. Guillermo 
Erezuma Sórrdsa, Lirin Gonzé lez Jofrr. 
Germán MOCddo GonzAlez. J o s é Lescano 
Cabrera. Emilio Carrillo Medina. 
De alta; Rernarrlino Maraña Maraña, 
Juan Sopo Holt. ARiistln Mollner PtrW, 
José Cawanova Losarla, Ramón RodrlRiiez 
Alvaroz. Anastasio Úiét Gómez. Antonio 
DIW López, Laure-ano Men^ndez Alvarex, 
Luis do Hierro Hierro. Patricio Sánchez 
Medina, EmMio SAnohoz GonsiAlW,, Aodolfo 
Torralbas Fernández , Joa^ L-el1"» Varel». 
SantUígO l'Vrná.ndez Gómez, Bartolo Soto 
R o s i g u e » , P^ancléco Rodríguez SuAr*». 
AKustín García Péróa, Kustaqui'» Gutiérrez 
Martínez. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
De alta: ARustln GonzAlez VeRa. Féll» 
A'ega G a r d a , Alejandro Cuervo FernAndez, 
Manuel Marinas García. Leandro Rivcro 
DomlnguáB, Géi^rtíno 'rosar rerrtández, An-
tonio GonzAlez Alvarez, Alfredo Colorió Al -
varex, Fratvcisco RodrtRiiez Amador, José 
Alvarez González, .Lisé Castan Caballero, 
Amador Capell ín Martínez, Aurelio Gonzá-
lez Alvarez. Antonio Rodríguez PclAez. .lo-
sé A. Rubio Menéndéz, José Ortega J i m é -
nez. 
IngreHaron: J e s ú s Lóiiez Albucrne, Ale-
jandro Valero, Martín Aguirre, Serafín V •-
lasi'o López, Anascasio Alvarez Alvarez, 
Victoriano Alvarez GonzAlez, Facundo R a -
mos Ramos, Mamieil Rodríguez Alonso. 
Balbino Arlas Argilelles. .Maic-lino Acosta 
Amago, Manuel Mevia FernAndez, Manuel 
Blanco Blanco, Antonio Conde Valledor, 
Fernando Albnerne Menéndez, Juan IM.r', 
Reyes. Manuel FernAndez FernAndez, Mi-
nüá] Alvarez (ionzAlez, Alfredo Pérez CJI-
cía. Lula García Díaz, Robustiafió Caso 
Martfit, Manuwl S u é r e z Snárez, Constanti-
no García ni iérrez, Antonio Alonso /ardon, 
Manuel GonzAlez González. Carlos Rodfl' 
guez Pérez, Juan Asunc ión Expós i to , Sa l -
vador Vicente Mateo. Aurelio Blanco Uo-
drígnez. ARustln García Canteli, Alejo V a -
lle del Valle, Antonio García García, .Ma-
nuel SuArez Benítez, Francisco Díaz PAla-
r.io, Victoriano \'ega Rod^tguéZi Manuel 
r>'az Fernández , Salustlano García Qoj :.A-
!ez. Dan'el FreRvela Senra. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: J e s ú s Brenlla ( iómez. José 
González Gómez. José Arias Ledo, Andrés 
Vi l lares Rlal, Jf>«é ('arreras García. Pedio 
S a n m a r t í n López, Andrés P. Fernández 
Carreira, Manuel Rey Barreiro, José R ó -
sete Caro, Pedro Quijo González, Manuel 
Mngardo ( íómez, Manuel Lis es Sayans, Jo-
sé Campos Miila, José Rañal López. Mi-
guel Mour'z VAñrz. Luis Avifloá Piñelro. 
Fracnisco Teijelro Darriva. N íctor L c j a r -
eiijue Vera, José Gato Lópe/j, José Ponsa 
Otero, José Cobo Iglesias. Manuel Sardifta 
Rojo. José María Plana Gelpf. Antonio Vi -
cente FernAndez Castro. Manne! Otero VAz-
quez. Antonio García Sonto. Manuel Rey 
Romero, Andrés Ben Díaz. Seoundino Du-
rán Gotte. J e s ú s López Arlas. Alejandro 
Castro Cebreiro. José Manuel Martínez LA. 
pez. Genaro Rey Rodrlffuex, Kvarlsto C a -
miito Cinza. Armando Hierro Alvarez. Jo-
sé Cortesrnera Corteguera. Manuel Iirle-
sias Rodríguez. José FernAndez López. An-
tonio Calviño Novo. José FemAndéa Álvá -
rez, J c s ó s López Méndez, j ^ A 
miel I >oinini.M¡er. (b'-me/ Xe. ^(Ja, x. 
Reaneiro, .los,'. An.n,,!., Atrio > W ' 
Uarboiifia Pita. ' •Mfinu '«1 V 
De alta: Antonio Sabio i 
|As Lorerlo Pedro, H,,«llio , , .^^^8, ^ 
oía, Manuel Ojea BuHa José R Q( Hlr>g deguas, Jeaíi.s Arias Gómez 
Alio, Manuel Sánchez .iíouzfln i 
F'uentes, I •aniel Carhalia.1 C a L 
dvés Lagn Ra mil, .loso [> L!" 
.•iseo Riro nn.lriKue/., Aureliano '-i-iln. 
droso, Bernardino KodriAuey r> . rra. PB París.1"? Pc 
Francisco Alvarez •'astro, jnn6 "8 l.íir, 
dueira, Manuel Caseir,, IclpSias ^re2 Vfc 
Ronzo Prieto, Uepiu,.,, |)(a.. ran''is.-0 
Un (íll Oonzález, Sartos Ferreir'' Va,•,1• 
Bernardino Ke^ueii-d Monten, ^ 0 l4ar?Ia 
rrajen. Iglesias, Lduard.. (ías"te<lr̂ SU,1 
José Palomanes Valencia. Clernenf l>a2o«> 
tela González, .l(,sé del |>iu Infant 
»iómez Trabada. Vi •ente García i | U ^ 
gorio Argadillo Matute. ' Gre, 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: \ l \ a r i n a Menéndez 
| ,>rnández. Jeróniino llraf,-ado, ju{: 
zAlez, Vicenta l>asanle. 
De alta: Juan Echevarría 
cón, Carmen Crespo. Indalocir 
ü Gil 1 J r i r m J i i 
EN L A "BALEAR-
Ingresaron: .luán ( Uiver, BfirtolomA 
dell, Olvido CAndamo, líanión Man,,,, ^ 
De alta: Domingo l„ Cabrera Ma 
Feliz C.onzález. Pedro Ferré .Inan" R LA 
rio Riesen. Fortuna Aixala, O l e m S ^ 
Día/.. ^ ^ ' m ^ 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R U " 
Ingresaron: l íonilaei , , Kspinosa pri 
Díaz Rodríguez, .Insto (iareía Air,,i',S() j 
reto SuArez López. José Viña X'eurln ' r'0" 
T o m á s Codines, Toiu.Ls Tejera, Kra,',,-^6 
Pulido Dominuue-/., José Padilla Valdés's"0 
rafín Marren, Santana, Juan Sánchez s»''" 
chez, Manuel ••ramas Sosa. 
De alta: T o m á s Díaz Fiel tes. Ang^í p 
tévez HodrÍRuez, .luán (iuillermo H e r n ^ 
dez. Luis Ramos Padrón. 
I > \ I > . ,L" 
Debe o l iminats» ' la cansa, lo mismn 
que von la ('aspa. 
Kxtirpnr .1 germen que produce la o ^ . 
oca-siona la pérdida del cabello trayendo nn 
último la calvicie, y el cabello crecerá pn' 
profusión. Fn el Herpicíde Ncwbro tien* ii-
público mi destruc; or etica/ del germen del 
caspa, al mismo tiempo que una loción deli 
c.iosa oara el cabello. Ninguna otra preñara 
ción tien»- una base cier.tífi-a parala destruc 
ción d é l o s gérmenes de la caspa. Cálmala 
irritación, mantiene fresco el enero cabelludó 
Téngase presente que aquello que se dice "es-
tan baeno1' no h«ee el efecto del legítimo Her 
picide. Cura la come/.ón del cuero cahelluclo* 
Véndese en las principales farmacias. ' 
Dos tainañ^ti. (• cta, r I I en tnonej» 
am aricaría. 
" L a Reunidn," Vda d*> Jos* Sarrá é Ri. 
jos Manuel Johnson. Obiap© »! y 55. Agea! 
tea especial**. 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , para ambos sexos, situado en Dragonea y 
Zulueta (altos). Las a u l a , han sido refermada,. Cl . ses de Solfeo. Música. Labore» 
Reanudar, sus tareas e.eol.res el 4 de Septiembre préx imo. Y se compl.ee en 
a n u n c . r l o a los s eñores padre, de lo. alumnos del curso anterior, y al público en 
general. 
Para má« pormenores, p i d a n . , ca tá logos ó dir í janse al Director, 
W . W . B A R N E S 
C 2416 alt. 8-9 
S U A N G E L T > K L . A G U A R D A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
W U N C A . F A L L A . S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A S A 
Heridas . T u m o r e s . Panaclixos. ( ¿ r a n o * Malos, U l -
< o r a s . L l a g a s . M o r d f d u r a z , P i c a d a » y Q u e m a d u r a s 
flB p o r m a y o r : r i l l 
D r o g u e r í a d e S A R R A CAJA: 30 centavos 
N o f a l t a 
e n n i n g u n a F a r m a c i a 
alt. 30-28 Jt; 
D E B E R E S O E L A M U J 
L a m u j e r debp prpcavr .^e contra p| o^rn-in rjo f ^ t ^ - i y ' ichil idad on 
:iur suele caer por efecto de a que l". ô  t ras tornas ors i in i . - , , . ,; ,•,';, o se halla'ex-
p u e s t a c u a n d o la n a t u r a l e z a impone en ella c ier tas "vi^em'ias extraordinarias 
-propias del o r g a n i s m o femenino. P a r a dolencias p r i v a t i v a s rjr- I;, mujer , tál*s 
como d e s ó r d e n e s menstrua les , lesiones en los órsrano.s p v - u ; ¡ á r m e n t e feitttÉlí 
nos. h i s t é r i c o , d e b i l i d a d consi^njientc á malas partas o eaii>adn pnr las exi-
gencias inherent-es á la c r i a n z a de n i ñ o s , y otra^ mi! cont injrencias a que la 
m u j e r , s implemente porque es m u j e r , SP ha l la constantomente s u j e t a , no eiis-
te r emedio t a n recomendable ni d igno dp i m p l í c i t a c o n f i a n z a , como las 
| O R A X T I L L A S D E L D O C T O R G - R A X T 
f c u y a s in imi tab le s cua l idadps c u r a t i v a s l levan s a l u d , fortaleza y vicror i,.las 
* par tes del organ i smo que m á s los h a y a n menester . 






































E M U L S I O N W «STELLS 
P R E M I A B A C O N M E D A L L A DK O R O K N US. U L T I M A E X P O S I C I O N D E PARÍS 
C u r a la dehiiidod en general , eccrofnlA y r a q a i t i £ n i o de loe n iñoe . 
C 2357 Atr. 1 
V r \ < 1 A T T P A P A T I T i S 9 . í ° l 0 f ' a ^ B d e C ° í o m i n f 8 i y O o m p . , h a c e r e t ^ ^ ^ a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r l O O d e r e b a j a e n 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
V a p e r e s d e ' a r & j m t u 
V A P O R E S CORREOS 
fe It Grapa TrawftsÉa 
A N T E S S E 
i j r r o m o l opez t c? 
WL V A P O R 
B Ü E N 0 S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
• • I tr fc para 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
s p b r e e l d i » 17 de Agosto , l l « i r a » d e 1% co-
rrespondenc ia p ú b l i c a . 
Admite carea y pasajeros para dicho 
puerto. 
Loa billetes de pacaje ser&n expedido* 
haata las 1MIBZ del d ía de la salida. 
Lae p é l i z a s de carga se firatar&n por 
el Consignstario antes de cerrer ías , sán c a -
yo requisito serAn nulas. 
Beclbe oarea 4 bordo hasta el d í a 1C. 
FroTisto ie la Telefrafía m tilos 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : S O P R L A N A 
&A.LBRA P A R A 
c o r u R a 
y s a n t a n d e r 
e l 20 de Agosto , á la« coatro de l a tarde , 
I t v a d d o l a correspondenc ia p ú b l i c a . 
Admite .•oesajs-roe y oarjra general, i n d u -
ee tabaco p«ara dietao« puertea. 
Recibe agú'car. c a t é y cacao en partMaa 
A flete corridí?» y con conocimiento «tracto 
para Vlgo, QijcVn. Bilbao y Pacaje*. 
Los billetes del pasa je 96\o ser&n expe-
didos hasta lae dooo uMi d ía de salida. 
L a s póllaaa de carpa s*i Armaran por el 
Consifrnatwio atitee de <íerraJ*B. s in cu-
yo requisito ser in nulas. 
L a carga se recibe hast«L din ] 9 
L«. corrospondencla. só lo admite en la 
Adminis trac ión «e Correos. 
P R B C I O e B B P A S A J R 
« F « « 1 2 6 « « 
« 3 ^ i r c f t M i t e « 8 3 « 
> 3^ i N i s a m « 16 « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a j r n a l t a . 
P r e c i o s r o a T c a c i o a a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e I n j e . 
Todos los bnltoe de equipaje l levarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
número de biHete de pasa.ie y el punto 
donde este fué expodido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
E a l d r i para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
sobre el 30 de Agosto, á las doce del d í a , 
l l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros, á lea qua se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bramen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambares y d e m á s puertos de Europa ees 
conocimiento directo. 
Les billetes del pasaje s¿ le s erán expe-
didos hasta la v í spera del día de salida. 
Las pól izas de carga se f irmarán psr el 
Censignataris antes de correrlas, «in cuys 
requisito serán nulaa. 
S s reciben los documentes de embarque 
Hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 2d. 
L a cerrespodencia só lo se recibe en la 
Admin i s t rac ión de Corraos. 
NOTA.—^Bsta C o m p a ñ í a tiene una poiiaa 
fletasvte, as í p a m esta l ínea como para to-
das las dentáis, baje la cuai pueden asegu-
mrae todos los efectos que se embarquen 
en sus va/Boree. 
Lflamamos la ateneidn de los s e ñ o r e a pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y r é g i m e n I n -
terior de los vaporea de esta Compañía , el 
cuai dice as i : 
"Los psaajeros deberán eacriblT sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas pue letras 
y cOn la mayor olaxidad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión l a Com-
pañía no adnaltrá bulto alguno de equipaje 
que no leve olaraaoente estampado su nom-
bre y apelHdo de su dueño , asi como el del 
puerto de destino. 
TS1 equipaje lo recibe sratuitamente la 
Jancha "GWadiator" en el Muelle de la Ma-
china, 'la v í spera y d í a de sal ida hasta l a s 
dlet de la m a ñ a n a . 
Para cumrl ir oí R. D. del Cobierno á*> 
Kepafla. fecha 22 de Agosto flltirno, no se 
adznitrá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por «1 pasajero en el momento de 
sacar su bllle'e en la casa Consiírnatarla. 
P a r a informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 2«, H A B A N A . 
C 2052 Tg. i .7,. 
CoiMi i i e Genérale Trasatlautínoe 
s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E , S A N T A N D E R , 
C O R U R A , H A B A N A . V g R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : G o s s e l i n 
sa ldrá el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
7 St. Nazaire 
P R E C I O S B E P A S A J E 
E n 1? c lase desde $ 1 4 8 . 0 0 1. A. ei «ielut* 
E n 2* c lase „ 126.00 „ 
BB 3 » P r e f o r e a t e 83 .00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios COTÍ v e n c i ó o s íes ea camarotes de 
l« |a , 
D e m á s psraaenorea. dtrtfftose á mt etm-
siCRatarlo en esta xOaaa 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.010. 
O F I C I O S 88, alt/»». T E L E F O N O A-147Í . 
H A B A N A . 
C 23«2 Asr. 1 
"WARO UNE" 
N E W Y O R K C U B A M A I L 
8 . 8 . (Jo. 
Senicio t n n m de íotis tólic? 
í e M a í a n a á t o - T f l r t 
T o d o s los m a r t e s á las d i e z de l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á l a n u a 
de la tarde . 
S a l i d a s de la H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r H z , todos los l a ñ e s á l a s c i n c o 
de l a t a r d e . 
P a r a reservar camarotep, p r e c i o » de 
pasajes y d e m á s informes, a c ó d a s e á P r a -
do 11S, T e l é f o n o A 6 l ñ 4 . 
P a r a prec io s de fletes a c ñ d a s e á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
T e l é f o n o s A 5192 y A 3194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
COMPAÑIA NAVIERA 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
E s t e n u e v o v a p o r s a l d r á de esfte 
puer to , h a s t a nuevo' a v i s o , los d i a s 
i , 14 y 24 de c a d a mes p a r a 
C a b a n a s , R í o B l a n c o . P u e r t o E s -
p e r a n z a , M a l a s A g u a s , R i o d e l M e d i o , 
D i m a a , A r r o y o s , O o e « n B e a c h y 
L a F e . 
V a r a ¡ n f o r m o s el P r e s i d e n t * de l a 
C o m p a ñ í a S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I I K ) . R e v i l l a £ i g e d o 8 y 10. 
S u p r i m e r a s a l i d a de e » t c p u e r t o 
p a r a lo-s de s u i t i n e r a r i o j w r á o] d í a 
4 del a c t u a l á las 10 de l a n o c h e . 
C 2356 A*. I 
EMPRESA 9E VAPORES 
m , 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
ft. « a C 
SALIDAS BE LA HA8ANI 
d u r a n t e e l mes de A g o s t o de 1911 
V a p o r N U E V I T A 8 . 
Sábado 12 ¿ l u 5 de l« tarde. 
P a r a N n e v i t a s , G i b a r a .T V i t a , r o -
t o r n a n d o p o r G i b a r a á H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 12 á las 5 de la tardo. 
P a r a X u e v i t a » r s ó l o a l r e t o r n o ; , 
P u e r t o P a f i r e . G i b a r a , V i t a , f « ó l o 
a l r e t o r n o . ) . B a ñ e s , M a y a r i C K l p e ; , 
B a r a c o a , G n a i i t á n a m o ( á l a i d a y a l 
r e t o r n o ) y S a n t l a g r o d e C u b a . 
N O T A . — E s t e b u q u e no r e c i b i r á c a r -
ga en l a H a b a n a p a r a G i b a r a . 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 19 á ta* 5 da i% tarde. 
P a r a N n e v i t a n , P u e r t o P a d r e , G i . 
b a r a , M a y a r i ( Ñ i p e ) , B a r a c o a . G t i a n -
t á n a m o í á l a i d a y a l r e t o r n o ) y S a n -
t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércolea 23 á laa 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a . B a ñ e s , S a p u a 
d e T a n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
r s ó l o á l a i d a ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A 
Sábado 26 ála-r-j de la tarde. 
P a r a N u e v l t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i r N i p e ; , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( á l a i d a y a l r e t o r n o j y S a n -
t i a g o d e C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
todos los m á r t e * á las 5 de la tarda. 
Para Isabela de Sagua y Caíbarién 
N O T A S : 
Carga de cabotaga 
Se recibe hasta las tras dt. ia tarde ,i.eí 
día de salida. 
Carga de t raves ía 
Solamente se recibirá hasta las , 5 de la 
tarde del d ía anterior al de la saJlda. 
Atraque en Guantánamo 
Los Vap..rf-.s de los días 2. 12 y 23 atri 
oarán al Mneüp ir Boquerón, y los de 
días 5, 19 y 26 al <1H Doseo-Caimanora 
Al retorno dp Cuba el atraque lo har; 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimaner. 
A V I S O S : 
T-Taoorros público, para erf-neral conocí 
miento. qi;e ni> ser.'i admitido ninRiin bul 
lo que. á iuii io do los señares Sobrecáf* 
pos. no piie-.ln ir en ¡as bodegas del buqtíe 
con la .iemfts rarpa. 
Ixw ronocimionto» para ios embarques 
serán dados on la ("asa Armadora y Con-
Bigrnatarla á los emhnr^adores que lo so-
liciten, no admi t i éndose ningún embarqu» 
con otros conocimientoH que no sean pre-
cisamente los que la Kmrrexa faolUta. 
E n ios conorlmlontos deberá el embar-
cador ex^tresHr ron toda claridad y exac-
titud las marcas, números , número de bul-
tos, o íase de los mismos, contenido, país 
producción, residencia del receptor, peso 
oruto en kilos y valor de las mercancíasr 
no admi t i éndose nlncrún conocimiento que 
le falte cualquiera, de «s tos requisitos. lo 
misrrif. que aquellos que en la casilla co-
rrcspondien'e al contenido, sólo se escriba^ 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "b9' 
bldas;" toda ve/, que por las Aduanas se 
exijíe que se haca '-onstar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
NOTA.—reatas salidas y e-jealas podrá» 
ser modificadas en la foraia que crea con-
teniente la Empresa. 
O T R A . — Se suplica A los fres. Comer-
ciantes, que tan pronto esf*n los buques • 
¡a ca.-xa. envíen la qna tenean ^ í s P ' ^ 8 ^ ' . 
nn de evitar la aclomeraci^.n en los Olt^ 
mos dis j , con perlnicio de los conductor 
de carros, y también de >s Vapores. 
tienen que efectuar la salida A deshora 
la pnriie, con los riestros con s i t i e n tes. 
i/o? seflores embarcadores de bebidas 
jetas al Impuesto, deberá-n dets!,Ar f" éíP 
oonoclmlentcs ia clase y contenido de 
da bulto. . ^ 
En la rastlHa. correspondiente al pal" 
producción re esr.Hbirfl oua.lquiera de ' 
palabras "País" ó "Extranjero." ^ laslAgeD 
si el contenido del bulto 6 bultos raurue» 
ambas cualidades. r 





E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A M 
C a p i t á n O r t u o o ^ 
w l d r á de esoe puer to l o i miéroc i l e í 
las CÍQOO da U tarde. P*!** 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
Bsrmaaoí; L m m y l i a i i ^ cibí p 
OTARIO D E L A MARINA.—Kdifiuvr dn la n^áñánft.—Ágóéfb^ do IDII . 
r 
Arcranizóse un» bonita fiesta á 
la Corbeta ^Yueatán," bu-
,lCÍ0 uela ^i'-jifano eme haee días qu n o 
, tro puerto, 
^desapacibl.» del tiempo restó 
0̂ á la fieatfi [)or la inoportu-
P j C ^ u n fbubaseo eon ru^víe ra-
[lia 
^ 'viento, que azuló la bahía á 
j^Íj señalada por la comisión or-
l i s eons.a .pu 
f6 L no solo por participar de la 
?"ino qne, tar.i))ién, por eumpli-
muehas íami lias hu-
á la corbeta muy 
,. á los simpáticos marinos mc-
m r [ qUÍ> nos visitan actualmente. 
En0p'or ello sin embarco, faltó ale-
bordo, ni animación entre las 
f l í n - a s damas que acudieron, de-
L u d o a] tiempo 
K f c0.rbela estaba engalanada, te-
Ui0 en la toldilla de popa, infini-
WAQ banderas, cuyos múltiples eo-
E s resaltaban sobre el blanco oas-
mA oficialidad estaba al pie de la 
' pra recibiendo á los imitados, 
|?frafí 'I08 gnardia-marinas rendían 
in 'Ss á tierra \ ^ n -r - sar con el 
Ocioso cargamento femenil, que tan-
Ihabía de animar el acto, 
üi piano fué sacado de la camareta 
ífiu do que se pudiese bailar en cu-
|* rta y la to Id illa, organizándose 
inntamente el baile, sin parar mien-
;| en ,ia pertinaz lluvia, que á todo 
granee parecía dispuesta á aguar la 
fiesta. .. 
¡n orquesta mejicana, cuya ad-
mirable -ejecución es digna de todo 
encomio, consumió varios números 
jniisicales y el trozo escojido de con-
cierto alternó con piezas bailables, 
¿iendo que las horas se desüizasen 
suaves y lijeras hasta bi^n entrada la 
^ los invitados s-e les obsequió con 
dulces exquisitos y licores, momento 
bullíeioso en «1 que .la frase amena y 
n chiste oportuno consumieron su 
kamo de rigor. 
Nada be de decir de la galantería 
de los marinos mejicanos, pues pro-
verbial es en ellos la fineza que 
asan con todo "1 mundo, y muy par-
ticularmente con las damas. 
Todos salimos complacidísimos del 
bnqne-escuela y difícilmente se bo-
rrará en los invitados el recuerdo de 
la grate visita del "Yucatán." Algu-
nas Jóvlnes lucían en su brazo izquier-
do im a cinta en la que se leía el nom-
bre del barco. Si cometí indiscreción 
nada he dicho señoritas. 
De hacer una reseña amplia, de lo 
que en realidad fué la fiesta de ayer, 
emplearía un espacio ilel que no dis-
pongo; pero no quiero cerrar estas li-
ncas, siu cumplir el encargo que con 
tanta insistencia se me hizo. 
> FA comandante del buque, señor 
i,kjandro González, falto de tiempo 
por Iftj muchas ocupaciones que so-
bro ü han pesado y por los actos ofi-
ciales de rigor en estos viajes, me en-
pga lo despida por medio del DIARIO 
DE LA MARINA de cuantos lo lian sa-
ludado á él y k los marinos á sus ór-
denes, testimoniando ú la sociedad y 
al pueblo habanero, la gratitud que 
siente por los agasajos que se han dis-
I>eMado á los tripulantes todos de la 
corbeta "Yucatán" que partirá de 
nuestro puerto á medio día de hoy.. 
Cumplido el encargo, solo me res-
ta despedirme de quienes tantas aten-
clones tuvieron para mí, deseándoles 
una travesía felicísima, ya que son 
tantos los hogares en donde seres 
queridos tienen fijo el pensamiento 
en el débil buque que conduce á los 
suyos, al suelo de la patria. 
Tara todos mi. saludo, particular-
monte para a] segundo comandante 
señor Hernández A ce ves, pundonoro-
so marino que se lleva todas mis sim-
patías y las de cuantas personas le 
fueron presentadas •en- su corta estan-
cia entre nosotros. 
Salud y buen viaje. 
KEVITC 
k É i fiE CATÁLül l l 
(Pa.'íl <fil DiAPIO DE LA MARÍNA) 
Barcelona, Julio 20 
E l lorobTema de la mancomunidad. — 
Prat de la Riba y Cambó.— Pronó-
sito general de las mancomunidades. 
—Incógnita. 
Lo de la niancomunidad de las Di-
putaciones, que se está llevando con 
suyilo v entre la aparente inlil'ereneia 
del público, tiene mucha uvás trans-
cendencia de lo que á primera vista 
parece. 
Prat de la "Riba. Presidente de la 
Diputación Provincial de Barcelona, 
es de una categoría mental extraordi-
naria, perseverante y saffaz, enamora-
do del ideal de la ^Cataluña de los Con-
des con Condes y "todo."' 
Dogmatizó desde su Sinaí acerca 
del catalanismo y con su saber y su 
habilidad cebó por los der'•umbaderos 
del monte á Domenech y llontaner V 
demás definidores de las Bases de 
Manresa. adquiriendo un relieve que, 
ha sabido conservar y acrecentar á 
pesar de no ser orador, (jamás ha ha-
blado en público') y á pesar de tener 
á su lado hombres del valer de Cam-
bó, del que le senara una profunda 
diveríreneia de principios. 
Ambos son recrionalistas. como eran 
conservadores Cánovas. ^Taura y Sil-
vela y como eran republicanos Kniz 
Zorrilla y Castelar, pero á semejanza 
de aquellos, sin entenderse jamás. 
E l regionalismo de Prat es un re-
gionalismo puro, tan puro como el de 
Cambó, con la diferencia de nue el 
primero es bibásico v el segundo mo-
no-básico, sin perjujicio de ser poli-
básico cuando le convenga. 
Cambó es más político. 
Prat tiene dos eo-sustantivos par.r 
levantar su edificio. Da reliq-ión (que 
es con preferencia monárquica) y la 
constitución de los antiguos estados 
mediterráneos. E l no comprende á 
Cataluña sino con Monarquía, con 
"Peliírién. é imnoniendo su hegemonía 
desde la media Francia meridional 
hasta el estrecho de Gibraltar. la 
" l íenos ibérica de su Catecismo." 
Cambó se contenta con la autono-
mía de Cataluña bajo cualquien régi-
men, laico ó religioso, eon ó sin Revés 
y Condes y . . . con dereeího reservati-
vo de manilar en el resto de España 
si se lo permiten. 
Por esto Frau de la Piba tiene •in-
con lieio^pios, pocos ó muchos, pero 
innon "'ici' p-i'.o.s y Camhó no los tiene, 
ó tiene menos v más aleatorios. 
Prat de la Riba, perseverame v l'v 
erico, desde el puesto en une se halla 
colocado nrocura ir íranfnido el terr"-
no que puede en el sentido de su i^eal 
y suavemente, con toda, trannuilidad. 
ha dado un paso transcendental en el 
sentido de que las Diputncinnes de Ta-
rragona, Gerona y Lérida. (esta 
última es la que más se ha re-
sistido,) viniesen con la de Barcelo-
na á un acuerdo de restablecimiento 
de da antigua é histórica Generalidad 
de Cataluña. 
Cuenta Prat de la Piba ppra la rea-
lización de su propósito, con la Dipu-
tación de Barcelona, "cap y casal," 
de la región, como dicen los léxico-; 
sagrados del resdonalismo y con su 
constancia positiva. 
E l PstaMo, tiene pendiente con la 
provincia de Barcelona una deuda que 
se hace elevar á mús de cinco millones 
do duros, por servicios que la Dipu-
tación ha realizado en beneficencia, 
obras públicas, guardería, etc. 
A base de esto y de que el crédito 
previneifil barcelonés es tan sólido, 
que aun en las épocas de mayores cri-
sis, su panel no ha sufrido oscilación 
sensible, Barcelona ha llamado á las 
demás Diputaciones ofreciéndoles ha-
cer con ellas de hermana rica, esplén-
did'a y protectora, pagándoles sus 
deudas, que son enormes, adminis-
trándolas bien y asesrurándoles una 
vida tranquila y pr'isnera, con tal 
de que con ella, con la de Barcelomi. 
se concierten para realizar su vida de 
relación en cuanto se refiera á obras 
públicas, beneficencia, enseñanza, 
guardería, pago y cobro de impuestos 
y lo que buenamente pronongan al 
Estado en el sentido de tributar me-
nos al Tesoro y percibir más ellas por 
contingentes de todo orden. 
Esto, organizado por una cabeza 
tan conudota ^mo la de Prat de la 
Piba y llevado á cabo por él, tiene una 
importancia para Esnaña nu*» nay^e 
se le ocultará porque significa u n í 
independización de funciones cuvo lí-
mite sólo ha de fijar ja buena fe de los 
gestores y su smor á la Patria. 
Si esto se hiciese pensando en espa-
ñol y emi el corazón puesto en Cata-
luña, bien, pare, sea; pero si no 
se hace así, la mancomunidad sancio-
narla por el Estado puede ser un ver-
dadero avispero que envenene todo el 
ambiente nacional y que nos conduz-
ca de nuevo á tiempos en que por 
suelte pasaron ya á la historia. 
Dicen que Canaleias conoce el pro-
pósito y que no lo mira ni eon hostili-
dad ni con indiferencia, como lo nrue-
ba el heoho de que en las negociacio-
nes havan intervenido dioutados nro-
vinciales lihomles que han escuchado 
el parecer del Jefe del Gobierno y 
añaden oue el señor Pois: y Berorad;';, 
el Jefe del Canalejismo barcelonés 
-no ha sido aiena á los "nour parlers" 
que s" entablaron previamente. 
Dios ponga tiento en las manos de 
todos y hajra que esa mancomunidad 
•presunta sea un "sano instrumento de 
vida regional si lletra á nacer y no la 
manzana de diseordia que nos perju-
dirMie á todos. 
E n la actijalidad. una ponencia, 
compuesta de los presidentes de las 
ena + ro Diputaciones provinciales, es-
tudia las bases do lo nue se ha de so-
meter este otoño á la consideración 
del Gobierno y cuando éste conozca 
fie ell*a. vpvpnins si se entienden, en 
bien de Cataluña y do España, cuyo 
interés' sirpremo 'lehemos todos favo-
récer como ciudadanos conscientes & 
hijos amantísimos. 
b. FEíRPEP BITTTXT. 
D e s p n e s de a l i runas i i o r a s «le 
c o n s t a n t e aar i tac ión . u n r a s o de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
c o n í o ei a r c o i r i s t r a s l a tor -
m é f i t a . 
e í t i e f . r a ¡ m u 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
N e w - B r i g h t o n 
Julio 15. 
i Vaya Un verano éste! Días crudos, 
de temperaturas invernales y de menu-
das lloviznas (pie hacen el efecto de 
un acuoso velo en el plúmbeo ambien-
te. E l .Sol, un Sol débil y tríete, inten-
ta en vano alumbrar por entre las gri-
ses nubes que lo envuelven. Liverpool, 
con sus grandes edificaciones renegri-
das por la hiiimedad constante, es una 
vasta, inmensa ciudad que, no obstan-
te su renombrado tráfico y movimiento 
urbano, no llega á producirnos la sen-
sación de una ciudad llena de vida, y 
más parece una importante plaza co-
!ii"rcial en la que la gente, callada y 
taciturna, anda de un lado á otro con 
una resignada tristeza en las inexpre-
sivas caras. 
Luego esta seriedad' inglesa, este hi-
pócrita prurito de no exteriorizar lo que 
se siente, 'hace que las girls inglesas 
pasen á vuestro lado como obstáculos é 
indiferentes, ajenas, al aparecer, de 
cuanto las rodea. 
Frente al Liverpool comercial y 
práctico, al otro lado del río Mersey, 
está Xew P.rigthon, un agradable lu-
gar de residencia veraniega muy supe-
rior por su. situación y su vasta y ad-
mirable playa á los más renombrados 
balnearios de Europa. Southport, 
Blaclcpool y Brigthon, en Londres, po-
drán aventajarle en grandes hoteles y 
en Piers de reereo: mas New-Brigh-
ton, con sus dos agregados Seacombe y 
I " Miont, será siempre algo original y 
bello que rompe con la unidad y la 
nionotonía de los balnearios. 
E n los arenales inmensos de New-
Bri rhton veis á estas girls, despreocu-
padas é ingenuas, que, con las recias 
piernas al aire, van internándose mar 
adelante..-. • . 
Tumbados eii la arena se arrullan 
los novios como si nadie los viese. Por-
que, eso sí, los ingleses son muy mora-
les y prudentes; pero se olvidan de to-
do en cuanto están con las girls sweet y 
melosas. 
Parvadas de chicuelos rubios y fuer-
tes corretean en los arenales y ensan-
chan los débiles pulmones con el aire 
iodado del océano. 
A lo lejos, el formidable Maureta-
nifi'drslaca su.s cuatro rojas chimeneas 
sob*e la informe mole negra de su fé-
ri,eoT ^casco. 
Las girls que no tienen acompañan-
tos nos miran y sonríen; pero nosotros 
no les hacemos caso, porque ya sabe-
mos que en Inglaterra se ponen serias 
las muchachas en cuanto les habla un 
joven que no les ha sido presentado... 
tomas servando G U T I E R R E Z . 
.— •••iji iGH i-1 
a s 
d e l P u e r t o 
MENOS G R A V E 
Tirzo Oxamendi y Oxamendi, ve-
cino de Pal güeras 8, Cerro, fué asis-
tido en el primer centro de socorro de 
una herida contusa, complicada con 
fractura de la primera falanje de'l 
tercer artejo y. desgarraduras de la 
piel; contusiones en el segundo arte-
jo del pie derecho, de pronóstico gra-
ve. 
Ozamendi dice que Jas lesiones que 
presenta se las ocasionó casualmente 
á bordo del vapor "Matilde," que 
se encuentra atracado al muelle del 
Arsenal, al serle cojido el pie con una 
tercerola de manteca. 
Pasó á su domicilio. 
E L " M O N T E R E Y ' , 
Para Nueva York salió ayer el va-
por americano "M•onterey,, llevando 
carga y pasajeros. 
D E N U N C I A 
E l vigilante Cordoves, de la policía 
del puerto denunció al patrón del vi-
vero "Martín Gutiérrez" nombrado 
Juan Cotasull, por tener fondeada di-
cha embarcación, en el canal. 
Dicho individuo quedó citado para 
comparecer, hoy ante el señor Capi-
tán del Puerto. 
Aeevedo, con ilustraciones de Massa-
guer. E l Vicepresidente de Panamá 
con ilustraciones. Bibliografía. E l 
Cónsul de Cuba en la Coruña. Monu-
mento levantado en Roma á la unidad 
italiana por "G. Mondello con ilustra-
ciones | 
Los regalos de " E l Fígaro.'' La Cró-
nica Social con grabados. Las oficinas 
de " E l Fígaro" están situadas en 
Obispo 62, en donde se reciben suscrip-
ciones.. . i 
" E l F ígaro" 
No necesitamos repetir que el éxito 
constante de " E l Fígaro" se funda 
en la dedicación preferente con que 
atiende la información de actuarulad. 
tanto local como del exterior. E l texto 
es asimismo de lo más escogido y en 61 
aparecen las firmas más ilustres, no 
sólo de Cuba sino do Hispano América 
y en ello 'estriba la fama que en el ex-
tranjero disfruta el brillante semana-
rio. E l sumario del número de ayer es 
como sigue: 
L a portada es un retrato de Sole-
dad Alvarez. la celebrada tiple. E n 
la primera plana dos brillantes foto-
trrafías' de las fiestas celehradas en 
Madrid en honor de Pichardo. Biblia 
profana, por Máximo Soto Hall. " L a 
silla qii-e ahora nadie ocupa," soneto 
del poeta argentino E . Carriego. "Co-
mo los Faunos." poesía por Lisimaco 
Thavarria. Dos grabados relativos al 
alzamiento de Aeevedo. Crónica de 
primavera, ilustrada, por Francois G. 
de Cisneros. "Los cubanos en el ex-
tranjero." artíeulo en que el maestro 
Sánchez Fuentes habla del estreno de 
la ópera " L a Jota" del maestro La-
parra, con ilustraciones. "Alfonso 
Hernández Cató," por Juan Guerra 
Núñez. Concurso de belleza infantil. 
"Cómo hacen ellas" por Morales de 
D E L A MULTITUD 
Que han usado nnostra pre-
paración ó que la estáji usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
No' prctondemoa nada que no 
haya sido ámpliamente justifi-
cado por la experiencia. A l ro-
eomendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer referen-
cia á sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro quo se obtendrán muchas 
más. No hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, ningún otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fé y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que íalta el apetito 
y los alimentos no puoden di-
gerirse. Para evitar las falsifi-
caciones ponemos esta marca do 
fábrica en cada botella de la 
"Preparación de Wampole" y 
sin ella ninguna es legítima. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antea de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á, muchos 
que habían perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J . Iz-
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tados la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo la satis-
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con-
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas. 
E L MASCOTTE-
Con rumbo á Cayo Hueso y Tam-
pa, salió ayer tarde ei vapor correo 
americano "Mascotte," llevando car-
ga, correspondencia y 5G pasajeros. 
E L "Alleghany" 
Para Nueva York, salió ayer tarde 
el .vapor alemán "Alleghany," lle-
vando carga y pasajeros. 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p d a r e l c u t í s . 
EXÍJASE LA MARCA P ^ ^ ^ ^ D E V E N T A : 
liechazar los productos ^^fMljF ^ n ^ principales 
similares. iftSByr^ 'Ferfumerias y 
d. %mm> PARIS ¡ f \ Droguerías. 
MARCA RKOISTB*0* 
m í ALONSO BEUNCOURI 
A B O G A D O S 
Estudio: t<an Ignacio 30, de 1 ¿ o 
Ji. is. 
Dr. F . C a r e r a J ú s t i z 
irado 
9447 




Ha trasladado su domicilio á, Monte 92 
W nuevo) altos, 
guitas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
. . . j í i M u i l 
bercu oU,> Meili00 del Dispensario de Tu-
Jef.^f®6 {1e ia Dirección de Sanidad, 
ñr-finu '^Píirtamej.to de Tuborculosos del 
een'ral 1-"~S(- dedica á Medicina en 
eei, .: ' y ^ la« emermedades dol p«cho 
•üntlí-~"c;,>nfí"aitar; de 3 á 5 p. m. 
Wculo ;iu6vf'r y s&bado».-Ipuaia antitu-
viérn R® Para pobre*, lónee, nuírcolee y 
MtoR V , ias "iiamaK horae.—Monte 
O ,,,;eiéfo"os 6C87 y A-1968. 
Ag. 1 
i k . :DE- ADOLFO K E Y E S 
••̂ edadee -LatcymffljH» 
pro , 6 IntesiinaB, oxoluaivamenl* 
^̂ iíí «, ^ dcl Prol*^' Hayena. del 
aWínip , Sai' /--tQnio de París, y por el 
Ceit)«; i, la orina. sanare y rr Icroscdplco. 
riMa 7a 8 1 ' 3 d* 1» ^rde. Darup*-
Teléfono 374. Automát-l 
2295 " Ay. 1 





i r r ^ — . . 26-1 
Í a P i l I 0 ^ F E M l Ñ 3 8 Z SOTO 
iíl^naarSo df) Saríatcrlo Covadonga y del os t J* Tam*i''-- Garanta. Nariz y 
C •'3l0iSuacate B2. bajos de 3 ft 4. 
^ Ag. 1 
fc^pNICA GUÍRAL 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
229! 
í"^-- Ag;__l_ 
i0 y curac.̂ ie,,1to Meditado al tratamlen.. 
JPerviô nl as «"ÍTrnedadeti mentale» 
C 234* Teléfono A-289. 
Ag. 1 
Cirujano del Hospital Xúm. 1. Ciru.lano 
del Hospital de Etnerprencias. Consultas de 
1 á. 3, San lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 - 78-1G Jn. 
CLINICO - Q UI JUCO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis do orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasan, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), os-
putos, sangre ó leche, dos peses (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 2306 • Ag. 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujtnu de ía Facultad de Parí» 
Especialista en enreimedades del esW 
mapro é intestinoa según el procedlmifnta 
de los prof \BOTG¿ doctores Hayem y Win-
ter de París, por el análisis del jugo gá.s-
t.-irvT Consulta» cV 1 a S, Prado 76, bajea 
C 2300 Ag. 1 
"d r . ga rc ía casar iego 
Cirujano del Hospital Número Uno, Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 13S, Teléfono A-3176. Consuitas da 
4 á 5 v de 7 á 9 P. M. 
CIRUJ1A.—VIAS URINARIAS 
C 2307 Ag, 1 
C O X C O R D I A 33 Y O ' K E I L L Y 66 
Cuentan con número suficiente de profesores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . % 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas 2-00 Coronas de oro .„ 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orificaciones „ • • • 3-00 Dentaduras „ 
P U E N T E S I 5 E O R . O , desde 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas do 7 a. 





$4-24 p i e z a 
. á 9 p. m. Domingos 
C 2420 
DR.- EMILIO ALFONSO 
EnfermedadeB de niños, señoras y ciru-
Jía en general.--CONiiULTAS: de 12 & 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2811 Ag. 1 
D r . J u a n r a b i o G a r c i s 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, di 12 a 3. 
C 2290 Ag. 1 
D R . S A L V E N e U l L L E M 
Especialista en bífilis, hernias, i.npoten-
cia y esterilidad.—Habana número Í9. 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 á 5. 
C 2371 , Ag. 1__ 
s* . &>• ÉL** ^ | ^ c » a É i c ^ o - ^ r í r i . 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones de fincáis, 
aclares y Haciendas. Planos y Proyectos 
ée casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
É l 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundarla en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, ote, etc. Prado 107. 
Enfermedades del cerebro y de los n«r-
vlos. Consultas en Belascoaín 105 Va pr.V 
ximo á Reina, de 12 á Teléfono A-4912. 
C 2298 Ag, 1_ 




Cuba 9, por Chacón. 
Ag. 1 
D r . J o a c a y i n O i a ^ o 
Especialista d̂ .I Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-24!)0. 
EMPEDRADO 19. 
C 2312 Ae. 1 
D « . S . A L V A R E H G U A R M * 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i arls y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2308 Ag. 1 
Vías urunrias, siíiiis. veuéref», Ls-
De l a á 2. Kttt«r;nfvl.iarts de Séaj»" 
ras. DíS J á 4. A<;uiar LUI}. 
C 2196 26-22 Jl. . 
m . , n m w A i n m i r - o 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-siíüfticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14, Teléfono A-4042, 
C 22S5 Ag, 1 
D o c t o r M a n u e i D e i f m 
Médico de Niñón 
Consultas de 12 & 3,—cnsvcír. 31, ««oulnfc 
ft Aguacate.—Teléfono 91C. 
Ivnfermedaflfis de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de 12 
á 2.-—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobran. 
C 2297 Ag. 1 
D r . A i v a r e z R y e H a n 
;.i(MÍu'ina -ren -rai. Oonsulrsis ríe LJ Á i 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 22S0 Ag, 1 
D r . J o s é E , F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MASACK VIBP.ATORIO 
Consultas de í á 2. Nepti'no número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátls sólo lunes y 
miércoles. 
C 2304 Ag. 1 
' D E . G O I T Z A L O A R 0 . T £ u C r i 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Míatornidaol 
Especialista en las eniermedaíles títí 
los niños',, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á £. 
Aguiar lOB'/a- Teléfono A-3096. 
C 2309 Ag, 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
• Catedrático del Instituto Médico del Hoa-
pUal de Paula. 
PIEL. SIFILIS: VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lünes, Miércoles y Viérnes. 
de 1 á 3/ Salud B:5. Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
OCULJSTA 
Consultas: Fara pobres $1 a5, mes, de 12 
á 2. Particulai'es de 3 íi 5. 
'Manrique 73, altea. Teléfono A-2711. 
C 2293 Ag. 1 
~PR.JOSE A . FRESNO 
CatedrSilco por oposición de la Facultad 
de Meüicina/- -Cirujano üel Hospital 
Núm. 1.—Consultas: do 1 fi 3, 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2296 Ag, í 
IZ 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
AI lado del DIARIO DE LA MARINA 
C 2299 Ag. 1 
Vías urinarias, Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del XOG, Teléfono A-1322, De 13 
d 3 JesUs María número 32-
• C 2282 • • Ag. 1 
DR. C. E. FINLAV 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los - Oídos. 
y 
Dft. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de lo« Ojo», 
Oídos. Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consumas: Ldnes, Miércols* y Viérnes 
de 11 A. 12. Diarias de 1 á, 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J, 
Venado. Teléfono F-1178. 
C 2288 Ag- 1 
S . U a d e B e i l o y A r a n d o 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 2302 Aff. X 
27-A 5 
m , m m m m m m 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSíDAD 
MBÍZ f OÍB jí 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y vierneee á las 7 de la mañana, 
C 2291 Ag. 1 
D r e s . I c r n a c í o P h s e n c i a 
é I g n a c i o B : P l a s s n c i a 
Cirujano del Hosf-itjil r.úitt. \, 
Especiailsta en Enfermedades do Muc-
res. Farioa y Cirujla en ««tre^al. Conoul-
to á*> 1 á 3. Hlmpodrüiio 50, Teléfono 29£ 
C 2303 Ag. 1 
MEDICO 
i % m \ m i 
C Í R T I . T A K O Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 341/2 
C 347 150-15 F. 
O f , 
Medicina y (Jira i la. —Conaultaá da 13 i i 
Poores arrat.s. 
ToIefVmo A-íií34:4: OotnpostAla 101. 
C 2305 Ag. 1 
~ O r . A . P é r e z R ü f r ó 
Medicina en general. AJa» esuetualmonte. 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifl-
dticas'. Consultas de 3 & 6. Sa» Miguel 168, 
Teléfono A-4318 
C 2284 Ag. 1 
P I E L , S 1 F J L K S , S A i S G K E 
Cui'ü/JiOíies rapiaas por sistema» 
loaderoisatmcs 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S Q&ATIS 
J E S U S MABTA NUET^SO 91 : 
T E L E F O N O NÜM. A 1333 
C 2286 Ag. 1 
Inst i tuto de G i m n a s i a y iMasaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SEGÍONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 V'ANTIGUC) DE 3 A 5 
Sin ninguna . Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en genera!, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señor Has. El Director propieta-
rio: ER!K DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELÓ. 
SlOfi 78-7 JI. 
Director de la Casa de Salud d» ¡a 
Asociación Canaria. ' 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias dft 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488. 
C 2289 Ag. 1 
FELA YO BARCIA Y SANTÍA30 
NOTARIO PUBLiCO 
PELAYO GARCIA Y GRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO «¡isa 
DE 8 A 11 A. M, Y DE 1 A 5 P, ¡VI. 
C 2301 Ag. 1 ̂  
DR.FERMNOfl MEiOEZG.iPQTE 
(Medicina y oirujía general.) 
(OCULISTA) 
San Rafael 1,. entresuelos. Consulta* 
d« S & 6. 
C 2315 • Ag. 1 
< IRUJANO-Di-WTÍSTA 
tXV^y -̂ s r\. 11 ^ 
Masaje . manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
tercpla; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr.' Zander. Consultas de 2 4 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2283 Ag. 1 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas, ''iimción rápida. Con-
sultas de 12 á 3, Teléfono A-1340 
LUZ NUMERO 40 
C 2287 Affi ! 
Polvos aentrificws, emir, cepillos. Oonaal» 
tas de 7 45. 
9130 26-1 A. 
Aviso ¿& l a s S e ñ o r a s 
Las excelentes recomendaciones de unq 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
ga práctica y conocimientos ciéntifleofl 
aprobados por la Universidad de Madrid 
y la Habana, es suficiente garantía para 
que las señoras tengan presente que Na-
talia B. do Molina, especialista en reconoi 
cimientos y curaólones de enfermedades d< 
señoras y partos, ofrece 'sus servicios clcnJ 
tro,y fuera de la ciudad, por precios com 
vencionales. Industria 71. Teléfono A-3421 
9088 
D l A J K J U D E L A OTAUllf A.- BSdicî O ele la mamma.—Agosto 9 de 1911. 
L O S S U C E S O S 
L a d e n u n c i a c o n t r a e l i n g e n i e r o C o r o a l l e s - - N o h u -
b o c r i m e n - - P o r j u g a r a l " b a s e b a l l - - R o b o e n 
C o l u m b i o — A c c i d e n t e d e l t r a b a j o - - L a d e n u n c i a 
d e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a c o n t r a l o s c o m e r -
c i a n t e s d e a v e n a y h e n o - - P r o c e s a d o - - E n u n 
p u e s t o d e f r u t a s - - V o l a r o r ) l o s 5 0 p e s o s - M e -
n o r l e s i o n a d o — U n a c a i d a . 
L A DKNl I tNOA OONTIiA i Has otros &é s a f a s e n o a ^ é n d o l e e i ic i -
I'NGEN^IERO SR. CORO A L L ES m a y lesionándolo. 
"Bl L'do. señor Zúñiga, Juez accidor.-
tal de Tnsinicción de la Sección Prs 
mera, acompañado del Secretario sé-
ñor Jesús Oliva, y del oficial soñor 
Valdós GaíjSadá, estuvo en l a mañana ,¡a región g l ú t e a derecha, presentando 
de ayer por espacio de tres horas 
c o n s t i t u i d o en la Secretaría de Obras 
Públicas, examinando libros y nómi-
nas, relacionados con la denuncia for-
mulada por el señor Wifredo Fernán-
dez, director del periódico " E l Co-
mercio" y representante á la Cámara, 
j éontra el ingeniero jefe de esta ciu-
dad señor Coroalles. 
Como resultado de esta visita el 
Juzgado ha pedido le sean lacilitados 
otros documentos, todos ellos referen-
tes á la construeción de carreteras, y 
serán examinados unos cincuenta tes-
tigos. 
N O H U B O C R I K E N 
•Conducido González al Centro de 
Socorros de] Segundo Distri to, fué 
asistido por el doctor Raúl de la Ve-
ga, de una herida contusa eu la región 
OOQÍpito frontal y una contusión en 
A vir tud de un certificado expedido 
p o r el doctor Bidal M e s a , referente á 
además ligeros üen&nenos de shoek. 
El estado del paciente fué califi-
cado de grave, y .la policía dió cuen-
ta de este hecho al señor Juez de 
guardia. 
SÍX LUGAR 
Tenemos entendido nne la d 'iiuu-
j cía f o rnmWa por la Secretar ía de 
Hacienda, contra varios comerciantes 
de dsta ciudad, imiportandores en he-
no y avena, del puerto de Nneva 
¡York, el Juez Ldo. señor Zúñiga, 
| después de exhanúnarla detenidaiu-'n-
te y estudiado los antecedentes de la 
misma, dictará auto de no ha lugar á 
proceder, contra los acusados. 
BROCESADO 
E l negro Cándido P u e n t e s Nodar-
\ m Q U E R I D O A N T O N I O ! 
— E n d ó n d e andabas. — H o l a C i r i l l n . D l s -
f ru t i indo dft 'las delicias que te b r indan «1 
Palacio de Carneado, donde por $5-30 6 
por $S-r)U lu'iic.s una hal>Haei6n Que es un 
encanto. l A h ! SI vieras ()ut'> hembras? 
—Sí, pues me mudo para el Palacio. • 
Te lé fono F-2150. 
94;17 86-9 Ag. 
"~EÑ D I E Z " CÉÑTEfÑJES se ÍJQÚUSJí IOS 
altos de Agular 77, frente a San Welipo. 
I'aitrada independiente. Informan en los 
bajos. !)3ít!> ••-s 
' E N T R E P A R Q U E y l'radoÍ w ai(|uil:ui 
los altos de la casa Virtudes 2 A, esmiina. 
á, Zulueta, Crescoa y veiulladus, pn.pius pa-
r a una familia de gusto: $7r> oro america-
no. E l portero Informa. 9398 8-8 
" S É ^ L Q Ú Í L A N Tos baj...- de lá casa 
tndes 107, esquina á Perseverancia: $U0 oro 
a.mcricaiio. La llave en los akos. Su due-
ña: Virtudes 2, esquina á Znlueta, Telf. 
A--Í449. 9a97 8-8 
IT X A P E N I N S U L A R D E MB1DIAN A 
eúud .snlicita oolocaj(5l6n de eriadH, ma-
no 6 de. manejadora; onttende de cocina y 
¡i, ne quien respcvnda ñ o r ella. D iar ia n ú -
mero_12. 9380 4-8 
" ^ S E A L Q U I L A N en el Vedado, los al tos 
d« la •casa 19 entre A y B, compuestos de 
vest íbulo , sala, comedor, hall, 5|4 y 1 de 
Ctrlado; copina, 2 baños y 2 terrazas. E n loa 
bajos Informarán. 9358 8-8 
C E R R O 559 
("asa moderna, c ó m o d a , muy fresca y 
pon cochera por Conaejero Arango. Se a l -
qulla. WZG 8-8 
SANTIAGO 3 6 
Se a lqu i l a esta casa, propia para sub-
ar rendamien to ; fresca y c ó m o d a ; en pre-
cio moderado. L a l lave é in forman, en 
A m a r g u r a n iun . 21, Hufete de loa Ecdos. 
Sola y Pessino. 9395 8-8 
HEPTUNO N. 185 
haber asistido í\ la joven C o n c e p c i ó n so qU.e s,e .eneontraba detenido en el 
Blaneo, vecina de la calzada de J e s f i á V i v a c , acusado de homicidio frustra-
del Monte número 98, accesoria ^ . do dei menor Armando Cordeño Pen-
que dio á luz prematuramente un Pe- ^.s, fué procesado ayer con exclusión 
to como de seis meses de vida viable, ¿je fianza, en auto dictado por el Juez 
y el cual había sido enterrado á. l a s (],e Instrucción de -la Sección Prime-
pocas horas en el patio de la casa, y ra> 
cuyo feto no había sido inscripto en el ; Fuentes Nodarse fué trasladado 
Reíristro Civil v además estar la joven i ayer mismo á la Cárcel, 
citada con fiebre puerperal, en la ma-
ñana de aypr el Juez de Tnstrucción de i 
E N UN PUESTO DE FRUTAS 
A l estar baldeando el piso del pues, la Sección Tercera señor rotts , se ' , j n , /.„4.„ui^„^^ ^„-R^iooor» 09 ... , , , 1 to de frutas establecido en welasco ~¿ 
constituvo en la casa va expresada. ^ , , T AN AR. A , , j j - 1 £ 1 1 el asiático San Lee. de m) anos d exhumando dicho feto, al rpie se le 
practicó la autopsia por los doctores 
jRevneri y Stínchez Ouirós á presencia j 
del delegado de la Junta de Sanidad 
señor Peina. 
edad, tuvo la desgracia de caerse cau-
sándose, según el doctor Barreras, 
una contusión con desgarraduras epi-
dérmicas en el arco superciliar iz-
quierdo, y además presentaba ligeros 
fenómenos de conmoción cerebral. 
El lesionado fué remitido al hospi-
tal Número Uno. 
VOLARON LOS 50 PESOS 
En la Primera Estación de Policía 
se presentó ayer tarde Rafael Vau-
POR JUGAR A L BASE-BALL 
Por la autonsia se comprobó que 
dicho feto había nacido muerto.. 
Además, la. joven Blanco estaba en 
estado normal, no presentaba fiebre 
"de ninguna clase, según manifestación 
d.e los médicos del hospital Merce-
des." donde había sido remitida por 
orden del Juez de «ruardia P0^ cm'O i Krugen, natural de Hait í , de 22 años, 
motivo volvió hoy á su domicilio. " ¡ vecino de Blanca 3o, antiguo, mani-
! festando que ayer recibió una carta 
! de su padre que se encuentra en San-
El dor/ingo último al estar varios ' to Domingo, en la que le dice que en 
aficionados al base-ball, j a s a n d o en 21 de Junio últ imo le había remitido 
unos terrenos próximo á la Ciénaga, 1 50 pesos moneda americana, cuya 
varios de ellos guardaron sus ropas cantidad no ha recibido, ignorando 
en una habitación de madera que 
existf al l í ; pero al i r uno de ellos 
nombrado Abelardo Lazo Pause, ve-
cino de Animas núm. 1. antiguo, al 
terminar el math á vestirse notó que 
le habían robado diez pesos plata y 
un reloj con leontina y dije, prendas 
que estima en 80 pesos oro. 
Para cometerse el robo fué necesa-
rio arrancar una tabla del fondo, por 
donde penetró el ladrón. 
La policía Secreta dió cuenta de 
este hecho al señor Juez de Instruc-
ción del Distrito. 
ROBO E N COLUMBTA 
Haca, días que el Sargento del 
Ejército Permanente Manuel García, 
destacado en el Campamento de Co-
lumbia. denunció á sus jefes que del 
Cuartel Carraca, habían robado va-
rios objetos entre ellos tres caipas de 
agua. 
Comisionado el teniente señor Jor-
ge Luis 'Silveira para investigar este 
hecho, pudo inquirir que la.s prendas 
habían sido vendidas en la ca sa 
de préstamos, establecida en la calle 
de la Salud núm. 39, donde los ocupó 
con el auxilio de un vigilante de po-
Jicía. 
Aparece como autor d^ este hecho 
el soldado Edmundo Pallet, que se 
cncuenlra detenido. 
El juez de I n s t r u c c i ó n en la Sec-
ción Segunda se inhibió conocer de 
este hecho en favor de la jurisdic-
ción Mil i tar . 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando en la casa en construc-
ción Consulado 59, el albañil Antonio 
González Madrigal, en los momentos 
que subía por medio de una cuerda, 
Se a lqu i lan los dos akos de esta fresca 
y c ó m o d a casa, bien unidos 0 bien com-
pletamente indcpei 'dientes, á precio m u y 
moderado; cada uno con sala, cinco cuar-
tos, cuar to de b a ñ o , come4or, cocina y 
cuartos y servicios para criados. L a l lave 
en los bajos 'de la casa. I n fo rman ú n i c a -
mente en el bufete de Sola y Pessino, 
A m a r g u r a 21, T e l é f o n o A-2736. 
8893 MALECON 27 
Se a lqu i l an los frescos y c ó m o d o s bajos 
dé esta casa, á, precio m u y moderado, ha. 
l lave en San L á z a r o 92, bajos, a l doblar la 
esquina. In fo rman , ú n i c a m e n t e en el bufete 
de Sola y Pessino, A m a r g u r a 21, Te l é fo -
nd A-2736. 0394 8-8 
C A S A N U E V A e s p l é n d i d a y muy barata, 
de al to y bajo, se a lqu i l an jun tos ó separa-
dos, con todas las comodidades. Avenida de 
la Independencia n ú m . 13. L a l lave en el 
11. el por tero ; ajuste en O b r a p í a 90, antes 
94 al 98, escri tor io. 9392 8-8 
GRAN HfllEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2354 Ag. 1 
O ' R E I L L Y 83.—Se alquilan los al tos, 
propios para familia ó industria. L a llave 
en la misma. Informes en " E l Encanto", 
Galiano 85. 
C 21C5 ÍV» J l . 
quién haya sust ra ído dicha carta. 
MENOR LESIONADO 
E l doctor Raúl de la Vega( médico 
de guardia en el Segundo Centro de 
Socorro, asistió ayer tardeal menor 
de la raza blanca Fernando Ferrer, de 
tres años, vecino de Escobar 20o, de la 
fractura de la clavícula lerecha, no 
reciente y de pronóstico grave. 
Según el padre de dicho menor, es-
te tuvo la desgracia de caerse de la 
cama en que estaba durmiendo, cau-
sándose en la caida el daño que sufre. 
El hecho fué casual. 
TJNA CAIDA 
El menor Máximo Salaraña Oruña, 
de 11 años de edad, con domicilio en 
los altos de la casa Sol número ;"52, es-
tando jugando en su casa, sufrió una 
caida, cansándose la fractura de la 
clavícula derecha. 
El doctor Barreras que lo asistió, 
certificó su estado de pronósticD 
grave, 
ELLIÍNLILICR 
E N MODICO precio se alquila una her -̂
mora casa, con portal, sala, saleta, seis 
grandes cuartos, agua é ins ta lac ión e léc-
trica. Calle B núm. 17, al costado de la 
Sociedad del Vedado. L a llave al lado. I n -
forman: San Lázaro 202. 9391 4-8 
E l ; ALZADO R. MESA 
Ayer después de instruido de caraos 
por el Juez Especial Ldo. Sr. Piñeiro, 
que instruye la eansa por rebelión, 
fué remitido al Vivac por todo el tiem-
po que dispone la Ley, el presentado 
Ruperto Mesa. 
AHOUADOS DEFENSORES 
Los detenidos Pedro Mederos San-
tana, Jerónimo Moran Fernández y 
Guillermo Acevedo Víllamil, han de-
signado, respectivamente, como defen-
sores, á los Ldos. señores Ricardo Ro-
una bugada de ladrillos, hubo de par- ,1 dríguez Cáceres, Joaqu ín Torralbas y 
tirse uno de estos, lo que dió lugar que ' Luís Angulo. 
D I A B E T I S 
Curado con gran éxi to sin dieta limitada. 
B l Sal-Sano físico y nutritivo hace des-
afwweoar todos los s í n t o m a s de la enfdr-
modad, aumenta el peso y da fuerza y 
en«rgía. De venta en todas las Boticas y 
Dorguer ías . Sal -Sano Co., 82 W. Broadway, 
Nueva York. Pida prospecto. 
C 2072 30-7 J l . 
S E A L Q U I L A N los bajos de Angeles 78, 
con sala, saleta, 5 cuertos y d e m á s servi-
CÍOH modernos, de re>c4ente fabricac ión, con 
patio espacioso y fresco, en $5^ oro es-
pañol. 9484 8-9 
S E A L Q U I L A en Rcvi l lu i j igedo 126, un 
n iagn í t i co local pa ra ^depósto de c a r b ó n ó 
establo de carruajes. In fo rmaró /n en el V«-
«lado, calle M esquina A 13, ó en Composte-
la 112, antiguo, esquina & Luz . 
J»^» 8.9 
V E D A D O . — S e aniquila una casa o»pac io -
sa. esqnina de fraile, con Jardín y mucho 
lerreno alrededor. Se alquila en b u e n á s 
BMJdlclotws, L lave al fondo ó en la niHina 
|n iorm«S! Aguiar S8. Telf A-'^SH 
J , 4 2 J J - 8.9 
S E A L Q U I L A N non dos bajos de la üa-
• a Mprro núm. 9, & ra/rm de ceh-ten^ 
<«c1w, uno. Uavevs é mformeíi. «n Piado 
núm. 34, altoa, 9ib¿ m-g 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes, los moder-
nos bajos de Manr ique 31 A, con 4 cuar-
tos, sala, saleta y doble servicio sani tar io . 
V4ve su d u e ñ o en los altos. 
9420 8-9 
NOS A L T O S de cuatro habitaciones con 
sus servicios, completamente independien-
tes. No hay miks t t iqul l lnosi Pa ra f a m i l i a 
•moral. Consulado n9 B, ant iguo. 
9417 8-9 
S E A L Q U I L A la hermosa casa OfiMos 
15, ent re Sol y Mura l l a , propia para g ran -
des almacenes, d e s p u é s de haber pasado el 
a lcantar i l lado por ulla. L a l lave ó i n fo rman 
en Agu ia r n ú m . 45. 
S^S , 15-9 Ag. 
S A L U D N U M . 25 
Se alquilan los bajos de esta espaciosa 
casa, propia para a l m a c é n de tabaco ó una 
indusitrla cualquiera. Alquiler barato, in-
formarán! en la misma, á todas hora». 
9442 5-9 
T E N I E N T E R E Y 104, se alquilí ln los en-
tresuelos pijra numerosa familia, y también 
se alquila ol z a g u á n dei 106, para p e q u e ñ a 
industria. Informes en la misma. 
9452 4-9 
M U R A L L A esquina A Villegas, HC alqui-
la para corta familia, el «eorumio piso -de la 
peletería L a Josefina, independiente, con 
todo el aervlclo y luz e léctr ica; precio: 
$20-00 oro. 9444 4-9 
E N 6 C E N T E N E S se «alquila ta casa 
Santo T o m á s núm. 2 D, Cerro, compuesta 
de sala, saleta, :i habUarlorií-s, cocina, ba-
ftOj dilema y d e m á s servicios. ¡Su dueño: 
O'Reilly 55. <>460 S-9 
C O N S U L A D O 69 B, entre Colón y T r o -
cadero. Se alquilan .los modernos bajos y 
eutos de esta casa, con to-das las comodi-
dades para personas de gusto. L a Uave en 
la bodega próxima. Informes: Neptuno ^2, 
altos, esquina á Manrique. 
9290 4-8 
PARA OFICINAS 
Se alquilan esp léndidas habitaciones: a l -
tas, amplias, h i g i é n i c a s y ventiladas, con 
magní f i cos servicios sanitarios. Mercaderes 
núm. 22, R. Labrador é hijos. 
C 2419 25-8 Ag. 
E N L A V I B O R A , á cuadra y media de 
la Calzada, se alquilan las casas de mani-
poster ía Santa Catal ina n ú m s . 10 y 14; la 
llave en la bodega. Informan: Habana n ú -
mero 99 .antiguo, 9387 i 8-8 
E N C A S A P A R T I C U L A R , se ahiuiUn dos 
baliltai ionis muy ventiladas, con pisos de 
mármol ; una con balcón á la calle. Reina 
40, ó 44, a'tos de la Academia. 
9354 4-8 
^ SE A L Q U I L A N lo* esp léndidos altos de 
L u z 85, con sala, comedor y cinco cuartos, 
todo moderno y fresco. L a llave é infor-
mes, en Murailla y Villegas, " L a Parra". 
044] 6-8 
S E A L Q U I L A La planta baja de L u z n ú -
mero 10, entre San Ignacio y Cuba; sala, 
«aleta, comedor y (i habitaciones; muy ba-
rata. L a Uave en la bodega de Cuba. I n -
formes: Acosta 16. 9407 4-S 
A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A 
U N H E R M O S O L O C A L , D E M A S D E 
400 M E T R O S D E C A P A C I D A D , M O N T A -
DO S O B R E C O L I ' M N A S , D E U N O S S E I S 
M E T R O S DB P U N T A L , C O N D O S G R A N -
D E S U C E O O S A L A C A L L E , P R O P I O 
P A R A A L M A C E N O C O S A A N A L O G A . 
CA )M P O S T E L A N U M E R O 115, E N T R E 
SOL Y M U R E L A . 
9351 ' 10-6 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes cada uno, 
los hermosos bajos de las casas de Nep-
tuno núm. 216 y 218Z, antiguo, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, es-
pléndido comedor, cuarto para criados, ba-
ño y dos servicios sanitarioc. L a llave en 
la bodega de Neptuno y Marqués Gonzá-
lez. P a r a m á s informes, Manrique y San 
José , Per fumer ía . 
C 2409 6-6 
S E ALQUILAJM los espaciosos altos de 
San Lázaro 324, antiguo, esquina á Gerva-
sio, con seis habitaciones, dos salas, come-
dor y servicio sanitario completo. Su pre-
cio son 14 centenes. L a llave en los bajos. 
Informes en Neptuno 1, vidriera de taba-
cos. 9353 4-6 
E N G U A N A B A C O A se alquila la casa 
calle de Lebredo 4, con sala, recibidor, sa -
leta de comer, 5]4 bajos y 4 altos, pisos 
de mosaico, baño é inodoro. L a llave en 
R. de Cárdenas y Amenidad, botica. 
9333 8-« 
E N B E R N A Z A 60, entre Muralla y T e -
niente Rey, se alquila muy c ó m o d a : una 
sala z a g u á n con pisos de mármol , propio 
para una sas trer ía ú otra pequofta indus-
tria; también hay una hab i tac ión para 
hombres solos, muy buena. 
9329 S-6 
S E A L Q U I L A esta casa. Gervasio 180; 
sala, saleta, comedor, 5|4 para familia y dos 
para criados, 2 baños , gas, luz e léc tr ica y 
d e m á s servicios, muy fresca y propia para 
familia de gusto. Su dueño, calle 2 n ú m e -
ro 12, Vedado, Teléfono, P"-1205. 
9345 4-6 
~ Q R A N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , 
recién llegada, desea colocarse á leche en-
tera, la que tiene buena y abun.dante: tie-
ne buenas recomendaciones. Informan en 
San Lázaro núm. 225. 
9343 4-6 
M E R C E D 19, se alquilan dos bonitos a l -
tos interiores, muy frescos; tienen servicio 
arriba, baño en los bajos; á personas de 
moralidad, as í lo requiere la casa, s e ñ o r a s 
solas 6 matrimonio sin niños . 
9385 4-8 
H A B I T A C I O N E S al tas y bajas, frescas y 
ventiladas, con piso de mosaico y cielo r a -
so, se a lqu i lan baratas en Reina 69, casi 
esquina á San N i c o l á s . 
9383 • 4-8 
G R A N A L M A C E N , construido expresa-
mente para el objeto, m u y cerca de los 
muelles, espacioso y con m u y buenas con-
diciones. Se da barato. Oficios 74. 
9384 4-8 
S E A L Q U I L A en 11 centenes, el piso al to 
de l a espaciosa casa acabada de const rui r . 
An imas n ú m . 143, con escalera de m á r m o l , 
4|4, sala, saleta, doble servicio san i ta i io y 
cocina. L a l lave en los bajos. Informes 
en I n d u s t r i a n ú m . 130, de 11 á 1. 
9374 '8-8 
A L T O S , se a lqu i lan unos en Gervasio 47, 
m u y frescos y baratos; contienen sala, sa-
leta, 4i4, comedor, etc., etc. A media cua-
d ra del t r a n v í a . L a l lave é informes en 
los bajos. 9373 8-8 
E N 13 C E N T E N E S 
Se alquila ila casa Ancha del Norte 122, 
con 2 ventanas, zaguán , 3 grandes cuai^ryg 
y s ó t a n o para criados. L a llave en el 120. 
Informan: Campanario núm. 164, bajos. 
9368 4-8 
L O S A L T O S independientes, con sala, 
saleta, comedor, 7 cuartos y b a ñ o , de la 
caille del Sol n ú m . 48, moderno, en 14 cen-
te'iies. L a l lave en Jos bajos del n ú m . 50. 
In formes en Cuba n ú m . 65. 
9366 l"8 
S E A L Q U I L A N los al tos de Bernaza' 40, 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con escalera de m á r m o l , sala, antesala, co-
medor, 5|4, b a ñ o , cocina, etc. L a l lave en 
la fonda de los bajos. I n f o r m a n : San L á -
ziaro 223 / n ú m e r o moderno, altos. 
9365 8-8 
S E A L Q U I L A la bonita casa Rae o bar 
172, entre Reina y Salud, propia para una 
larga familia, en 14 centenes. L a Uav^ en 
los altos. Informan en Escobar 86, altos. 
9338 4-6 
V I L L E G A S 68. En esta gran casa, aca-
bada de abrir, con todas las comodidades 
modernas, se alquilan hermosas habitacio-
nes á precios razonables y en Tejadillo 48, 
una, baja, en tres luises. 
9348 4-6 
E N 2 6 C E N T E N E S 
Se alquila la hermosa casa Reina 109, 
antiguo, de dos ventanas, zaguán y altos al 
fondo, caballerizas y con todas las comodi-
dades; tiene ins ta lac ión de luz e léc tr ica en 
toda la casa en general. L a llave en el 
111, ferretería. Informan en Campanario 
164, bajos. 9316 ' 4-5 
A G U A C A T E N U M . 13 
Se alquila esta hermosa y fresca casa, en 
17 centenes; tiene 6¡4, sala, saleta y come-
dor; cuarto y entresuelo para criados, buen 
baño. etc. L a llave en Aguiar 60. 
9315 4-5 
S E A L Q U I L A una sala con su gabinete; 
hace esquina á Carpineti. al lado de la 
L o n j a de Víveres , con vista al mar; en 
Baratillo 9. 9308 4-5 
Z L G Z A G 
" Z I G Z A G " es el nombre de un nuevo 
« s e n t a d o r de navajas de seguridad que 
acabamos de poner á la venta. Este asen-
tador está hecho de tal forma que la nava, 
j a se afila de la misma manera diagonal 
que emplea el experto barbero al afilar la 
navaja ordinaria. Este asentador es muy 
simple y se puede usar para afilar cual-
quier hoja de navaja de seguridad, y par-
ticularmente la " G I L L E T T E " . No bote las 
hojas de la navaja, guárdalas y afí lelas 
con el " Z I G Z A G " . E l precio es $1-50 Cy. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
S E A L Q U I L A la casa calle Suma Cata-
lina núm. 1?4, Cerro, á una cuadra de los 
t r a n v í a s ; portal, sala, comedor, 3!4, ser-
vicio sanitario moderno, en $25-00 plata 
mensuales. L lave é Informarán: D o m í n -
guez 17, jardín. »282 8 -o_ 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquila en el principal de esta casa 
un buen local para escritorios. Informa el 
portero en la misma y en Amargura / > 
y 79. 92B3 8-5 
^ ' E ~ A L ^ Í í r A N ~ l o s lujosos y frescos ba-
jos de Villegas 9, compuestos de sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, saleta de comer y 
d e m á s servicios. L a llave en los altos. Sp 
dueño: Lonja del Comercio, cuartos 528 v 
629. Telf. B-1430. 9289 5 - 5 _ 
V E D A D O . — S e alquilan, calle H esquina 
á 21, unos altc>s, en 8 centenes, se diputan 
como muy frescos; modernos, hierro y con-
creto; sala, saleta, comedor, 4i4; servicio 
completo; muy barato, como verán. E n los 
bajos informan. 9245 8-4 
Prado 77A (bajos) antiguo 
E n esta acreditada casa se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia. Se cambian 
refi-rencias. No se admiten niños . 
9179 26-3 
P R O X I M A á terminarse la casa Rayo y 
Estrel la , se admiten proposiciones para es-
tablecimiento en la parte de la esquina. 
E n la misma ó en Salud núm. 97, altos, 
informan. 9261 8-4 
V E D A D O . — S e alquila la casa L ínea n ú -
mero 32, esquina á J . con 8|4 para familia, 
2 de criados, baños , sala y comedor. I n -
formarán en L í n e a 65, y Empedrado núm. 
3, estudio del Ledo. Irlzar. 
9256 8-4 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
San N i c o l á s 65 A, entre Neptuno y San 
Miguel, con sala, saleta, seis cuartos y gran 
sa lón de comer, patio y traspatio. Infor-
man en los altos. 9254 8-4 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos, in-
dependientes, escalera de mármol , San Jo-
sé 85, antiguo; sala saleta, comedor, 5|4 y 
servicios; 9 centenes. L lave é informes en 
el bajo, y Apodaca 5 B, altos. P. Díaz. 
9264 8-4 




clones á precios ^u6m\CoJT^M 
tolo 74. frent< a Correos v' ^ ^ 
S E A L Q U I L A , ™ punto 
á una cuadra del Parque C e m i , ^ 
de. construir, el tercer piso abrTT acabi-
19; llave en la misma d U e ¿ ^ B ^ 
núm. 75. yi24 L a , W 
A L V E D A D O 
E n el mejor punto en la calle r 
13, se alquila una sólida, grande v61* 
da casa, con 6 amplias h a b i t a c i o r J ^ 
saleta, con lu joso comedor y todo r ^ 
<do sanitario moderno. L a llave en i Serí 
ga del frente. Razón, Ferreter ía"T ^ 
tellana" te l é fono A-1071 14 
9078 
ETIÍCEÍÍTÜÍE 
Iquilan los espaciosos altos do 
sa n ú m e r o 20a y 204 de Ancha del v 
con vista al Malecón, casi esquina« , 
Nico lás , compuesta de sala, 
cuatro habitaciones, de baño - ' 
modidades. Informarán los 
cells en Amargura 34, y ia¡ 
misma calle núm. 113 (antitruol 
9069 ' ., • K). 
señores \ . 
las llaves eí 
F i n c a " I t l a r l l t a " 
Se alquila la casa de vivienda de éstas] 
situada en la Calzada de Mariana¡' ca 
Guanajay muy cerca del hotel "La'n 
Informan en Amargura 77 y 79 
9067 
P A U L A n ú m . 5 0 , bajos 
Se alquila, la llave en la bodega, es» 
na á Habana. Informan en Amargurant 
meros 77 y 79. 
9068 J.J 
S E A L Q U I L A la clecante y espacia 
casa de Escobar núm. 10 (antiguo), 
propia para familia de gusto, la llave! 
la misma. Informan '• . Jesús del Moc 
núm, 230, te lé fono A-4505. 
9109 u 
»K3 ^ X J C ^ T J I I J A . 
la hermosa casa de San N i c o l á s 38, zaguán 
para automóvi l , sala, saleta, comedor, c in-
co habitaciones, traspatio, cocina, habita-
ciones para criados, baños . Inodoros, en la i 
parte alta al fondo comedor, cocina, cuatro 
habitaciones pisos finos se da barata. I n -
forman en Baratillo núni. 1, te lé fono A-1768 
González y Suárez . 
9201 10-3 
S E A L Q U I L A 
L a casa de Cerro 524 y 513 antiguo. E n 
la misma informarán. 
9193 8-3 
S E A L Q U I L A en 10 centenes el segundo 
piso de la nueva casa, calle Refugio núm. 
16, entre Consulado y Prado propio para 
un matrimonio de gusto, sala, comedor y 
3 cuartos. Informan en el mismo de 8 á 












E n el paseo de Carlos tercero esqulii 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabad» 
de construir, con todas las exigencias ai 
dornas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y liff 
tenes al mes, todas el'ae valen 2 cent» 
má< que ol precio indicado. IníurmfB 
los establecimientos do ambas esqtuS 
en OM-apia 7, su dueño Hi lar io Astcrqul 
63 1 5 30-51 
S E A L Q U I L A el al to de J e s ú s M a r í a 73, 
ant iguo, á media cuadra de B e l é n ; sala, 
saleta, comedor y 4 habitaciones: cielo ra -
fio toda; precio 11 centenes. L a llave en el 
71. In formes : Acos ta n ú m . 16. 
_9408 4-s 
O B R A R I A 2.—Se Alqu i la , en 46 citÍvtipne¿ 
esta casa, d'e planta a l t a y baja, r e c i é n re-
formada y dotada, de buen servicios sani ta-
r io . Por su p rox imidad á los muelles y á 
la Lonja , ofrece muchas ventajas para un 
a l m a c é n y quedan los aillos independien-
tes para fami l i a . 
9371 16-8 Ag. 
E N 20 C E N T E N E S , se a lqu i la la her-
mosa casa Manr ique 116, con 2 ventanas 
y z a g u á n , m u y c ó m o d a para una regular 
f ami l i a . L a lilave en el n ú m . 105. In fo r -
m a r á n : Campanar io 164, bajos. 
9370 4nS 
E N 16 C E N T E N E S so alquilan los bajos 
de Malecón 40, entre Aguila, y Crespo, con 
todas las comodidades para una. familia. 
Tiene s ó t r n ó s para criados. La llave .>n ios 
altos del lado. Informan: Campanario nú-
mero 164. bajos. 9369 4-8 
SEÑOKA 
W a la bonita casa S o l é e m e l o s núm. 9. 
Se alquila muy barata. 9416 4-8 
" D É S E A ~ ;0LpCARS'E'IJÑA, 'JÓVEÑ IJ 
ninsular, para criada de mano ó maneja-
dora; sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman: Omoa núm. 14, antiguo, cuarto 
núm. 20. 9378 4-8 
S E A L Q U I L A en e l Vedado, la casa calle 
A n ú m . 8, ean 7 cuartos bajos y 3 al tos, 
una gran sala, comedor, patio, cocina, I rea 
inodoros y 2 b a ñ o s . Neptuno 104, i m p o n -
d r á n . 9376 4-8 
C A L L E 16 N U M . íoñia del Vedado^ 
casa de dos plitos, »a.la, comedor, cinco 
cuartos*, dos inodoros, t raspat io , « a s y luz 
c l éo t r i c a : . agua, muy fresca; Informes; K 
núm. 30, entre 15 y 17. 
9364 16-8 Ag. 
S E A L Q U I L A la planta baja, Cornposte-
la 175, próx ima á desocuparse, á dos cua-
dras del colegio de Belén . Informes en la 
misma y Aguacate 58, bajos. 
9321 8-5 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión á 
la brisa, con balcón á la calle, y con p u e -
bles 6 sin ellos, á personas de moralidad. 
Y a pasó el alcantarillado. San Lázaro 132, 
altos de la bodega, entrada por Aguila. 
9320 4-5 
A L T O F R E S C O 
E n $37-10 se alquila la casa Monte es-
quina á Indio. L a llave en los bajos. 
9307 8-5__ 
" T N 5 C E N T E N E S se alquila la casa So-
ledad 25. moderno, entre Neptuno y San 
Miguel, de nueva cons trucc ión , propia pa-
r a un matrimonio, con 2|4, y toda de mo-
saico; la llave en la bodega de la esquina; 
su dueño: Villegas 48, antiguo, 
9304 4-5 M AL COMERCIO 
S E A L Q U / L A : un espacioso local, propio 
para a lmacén , acabado de fabricar en 420 
metros de superficie, sobre 14 columnas 
de hierro, en Bernaza núm. 52. entre Mura-
lla y Teniente Rey. También se alquila uno 
de los altos de la misma, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, gran baño con todos los 
servicios, comedor, cocina, cuarto de cr ia -
dos y sus servicios aparte, techos de con-
creto, luz de gas y electricidad. Informan 
en Aguiar núm. 92, R. Lage. 
9319 8-5 
Z Ü L U É T A 27, entre Montee y Dragones; 
se alquila el piso principal con comodidades 
para familia, y muy á propósi to para una 
sociedad de recreo; en la misma se alquilan 
departamentos amueblados á matrimonios 
sin ni'"os. Informes en el entresuelo, de-
recha. J'¿18 8-5 
S E A L Q U I L A en 4 centenes, un depar-
tamento de 4 habitaciones, con balcó-i á 
l a calle y todo servicio; y en 3 centenes 
otro de 3 habitaciones. E n Composteia en-
tre Sol y Muralla. 9297 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Rayo 23, moderno, casi es-
quina á Reina, muy fréseos , y pava recu-
lar famV'S. L a llave é informes en ios 
altos: _.92l?. *'b 
S É A L Q U I L A N dos hermosas hibitacio-
nes con balcón á dos calles y ventana á la 
brisa, propias para los que gusten de dor-
mir al fresco, amuebladas con gusto y to-
do el d e m á s servicio, baño, ducha, y telefo-
no. Teniente Rey 33, altos, esquina á. H a -
bana. 9305 4-5 
~ C Á S A P A R A F A M I L I A . ' Frente a l par-
que de Colón se alquilan bonitas v venti-
ladas habitaciones con y sin muebles des-
de dos centenes hasta cinco. E n la misma 
se admiten abonados á la mesa y »e sir-' 
ven comidas á domicilio. Amistad 152, an -
tes 154. 9344 4-6 
» S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca n ú -
mero 5, letra A altos, por Cienfuegos, con 
todos los adelantos modernos. Informan: 
Hotel "Pasaje". L a llave en la esquina, a l -
tos. Precio: 8 centenes. 
9188 8-3 
SE A L Q U I L A en $34-00 un segundo piso, 
de sala, con dos balcones, cotxiedor, tres 
cuartos, cocina é inodoro, en Compórte la 
111, entre SoJ^j^Muralla; 9298 4-5 
~~EÑ Q A L I A Ñ Ó 9, anticuo esquina á fro^ 
cadero. se alquila una habi tac ión con vista 
á la «.alie en 3 centenes, y otra interior con 
servicio independiente, muy fresca, en 3 
luises. 9283 4-5 
SE A L Q U I L A la hermosa casa de T ú l l -
p á n n ú m . 28 esquina al parque, acabada 
de restaurar, con servicio nanltarin. Infor-
man en Habana núm. i , de 1 á 3. 
9279 , 4-5 
S E A L Q U I L A 
E n Inquisidor 38. esquina á Acosta un 
departamento interior compuesto de sale-
ta, tres grandes habitaciones con venta-
nas á la calle, pisos de mosaicos, patio, co-
cina, baño y dos inodoros, lavabos de agua 
corriente y entrada independiente. Precio 
6 centones al mes. 
9169 8-3 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos ba-
jos Lealtad 85, antiguo; tienen sala, co-
medor, 3 cuartos grandes, uno de criado. 
L a llave en l a bodega. Informes: Obispo 
núm. 121. 9153 8-2 
ANIMAS 1 4 1 
Se alquilan los altos y los bajos de esta 
casa. Son independientes el uno del otro. 
E s t á n á la brisa, bien situados y moder-
nos. Precio único, diez y once centenes, 
respectivamente. L a llave al lado (carpin-
ter ía ) . In formarán: Te lé fono F-1449 
9142 • 8-2 
L O M A D E L V E D A D O . — S e alquilan los 
bajos de la calle H núm. 31. entre 15 y 17, 
compuestos de portal, ves t íbulo , sala, co-
medor, 5|4, cocina baño y 2 inodoros. Al 
lacio, esquina á 15, impondrán, 
9148 8-5 
E N 15 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos Avenida del Golfo 
esquina á Campanario. L a llave é infor-
mes, su dueña: en loe altos de la farmacia, 
por Campanario, 9131 g-u 
S E A L Q U I L A N las casas calle de Sa-
lud núm. 95 (altos) y 97 (bajos) de re-
ciente construcc ión , todas de cielo raso, 
sala, comedor. 4 cuartos, uno para criados 
y d e m á s servicios. L a llave en la botica. 
Informes: Obrapía núm. 15. 
9122 i 5 . i jk 
C E R R O 559 
C a s a moderna, con cochera, c ó m o d a y 
muy fresca, se alquila en Consejero A r a u -
ífp- 91"! 8-3 
OJO.—Lo» dos hermosos altos de la ca-
sa Oficios núm. 68, acabados de pintar, se 
alquilan á diez y neis centenes cada uno. 
L a llave al lado. Su dueño en Malecón y 
Gervasio. Te lé fono A-2797. 
9177 . o •> 
C A S A B O S T O N , R E I N A 18 ( A N T E S 20) 
te lé fono A-2070.--Habitaciones propias pa-
ra el verano, balcón &, la calle, luz e léctri -
ca, e sp léndidos «alones de recibo, se admi-
ten abonados, precios módicos . 
9176 o o 
E N PRADO.—Se alquilan los altos dei 
moderna casa n ú m . 22 . i - ! Paseo de -Mari 
L a l lave en los ba.i".; é informa J, C , | 
Cuba M , bajos, de 1' á 4. 
9041 
B A Ñ O S E N T R E Línea y Calzada.-Se 
qui la la casa n ú m . 1" A. de la calle' 
los B a ñ o s , una de las mejores del 
In fo rman en la misma ó en Línea 54., 
9042 So 
V I R T U D E S 1 1 5 
Se abiuilan los altos de esta casa.» 
hados de restaurar, compuestos de sal^ 
mármol , recibidor y cuatro habitaciones 
mosaico, encina y cuarto alto. Servicios 
nitario moderno. Fachada moderna y acá 
bada de ;.intar. La llave en los bajos 
l a casa. Informes: Carlos H I 225, ó por 
te léfonos A-7544 y F-1479. Se rebaja 
centén del alquiler en cada mes si se 
ma por un año, pudiendo el i11̂ "1'1", ¿o 
jaj- la casa cuando quiera antes aeijg 
siempre que devuelva el centén reM* 
por cada mes que hubiere vivido la casij 
» J E 3 ^LX_.C?XJXXJ^ÍÍ 
E n el Paseo de Carlos IH "úm- ^ ¿ i 
quina á Oquendo, un i1111̂ '10 . .^¿¿1 
alto, con un gran vest íbulo, sois . 
cuartos, sala, saleta y ^inl^lf'r1 ,m"¿ntene¡ 
ciosos, y doble servicio, por 14 
Además , otro alto contiguo, cm > ^ net 
muy bonito y ventilado. P0*" 
Informan en los bajos y en Obrapi^ ^ 
8912 -¡T 
E N S A N I G N A C I O 82, entre 
Sol, se alquilan magníficoa flppai1 itoü(A 
y ventiladas habitaciones. ! ..nUtal 
bufetes ú oficinas de s eñores coinisio 
8973 
V E D A D O . — S e alquilan los m 
y 27. en 12 .•entones, compuestos «a 
y enmedor v 4 bubituciones. ^ 
ñadera v apua caliente, con ten ' ^ ^ i -
raso v piso de mármol y mosalto- 27 1 




S E A L Q U I L A 
la para establecimiento, 
informes: Muralla 60.^ j , 
C U A R T E L E S 4 , - P a r a Pfe'^"as%orf,^ 
ralidad. habitaciones muy frese 0^ 
do servicio, por *25-00 ^ ¡.f todaS 
Se ,ia l lavín. Los carros para 
l í n e a s por la esquina. 
885" 
cas» 
O ' R R E I L L V 11 sc 
antes 102, en esta ^ r ^ O S 1 ^ „ a m U ^ i 
á l*. 
antes ion, en esia. aini 
lan frescas habitaciones, me» & 
grandes y chicas, con balcont 
Servicio esmerado. 1 
8850 
S E " ^ X T - ^ N T B I C O 
E N K L P U N T O ^ A S CBLN1 




L O S B A J O S D E E C O N O M I A N U M . 52 
«i80 8-3 
lndH»tpÍ« «4, (ant iguo.) Se alquilan los 
altos en 12 centenes. 5 cuar tos y servicio 
sanitario. L a llave, en los bajos. " Informes 
en Trocadero 14, (ant iguo.) 
9181 3.3 
• de íalirÍC 
la casa Martí núm. 8. acabada _ ^ doí 
de hierro y concreto. conjJ j 
cientos metro 
de uno 6 m á s giros, i i u i » " — 06 
8741 
•nncretn, con L"' ^hiecln1' j, 
^ propia para esta0; Mar i 
T 0. L3.U,LA l a Planta alta de la casa 
L u z 84. Tiane Sal«, saleta y tres cuartos 
y un cuarto m á s de m a m p o M e r í a en la azo-
tea, l odo muy ventilado. 
m<h 6<tí 
S E " A L Q U I L A N los b a j o 7 » á V - W e Í M VS" 
con sala, saleta, 6 cuartos v d e m á s servi-
cios, moderno de reciente fabricación con 
patio eapacloso y fresco, en $53 oro es-
pañol. !»084 ^ L 
P A R A UN H O T E L ó .U^0S c o r r l ^ . 
huéspedes , se aluinla e' '.rente 
café •Vista Alegre", " p d ^ 0 " 
del Norte, Avenida del ^olfo ^ ^ 
Informan en el cafe. 
8725 
8 É A L Q U í L A N , los h e r m o s o ^ & e 
casa Neptuno . f f l co^^rO ^ 
zagüí .n. sala, recib.dor. ^ l ^rO. 
cuartos. cabulIerUa, bam e } ] . . 
forman en el cafó -Vista A 
- Z Ü L U E T A 32 ó ^ / " ^ ^ q u I l a ^ M 
que . ' en t ra I y ' • ' ^ ' ' • ^ con ^ f o M Ú v ventiladas h a b i t a r o n ' . . pr(,cl0S m 
V ' . V ' J T u » ^ ,6-1* ^ dos. 'llav teléfonos y 
8591 
M'istcr, 
D I A R I O DE L A MARINA.—"Mioión dé la nmfíana.—Agosto 9 de 1911. 
illlM íi " Y ' f l'Tl' i >l»»'u»«m.i«-ii»«ii'"'»'"*'*"",,,',"'""i«»»iiii»<ii«̂ «i»»«.i»« llilWII»»» I I I I 
Ya se rua re no e 
fil3 respirainoB; 
Tl0 vino con férula, 
vino á hacer cargos, 
| | o solamente 
p;1.sar vm rato, 
J^mar licores, 
, fumar tabacos, 
, veT la ataguía 









L r a lo que ustedes 
\0 habrán olvidado 
ya se marchó el Mister, 
l fíu respiramos. 
Ittteavor le dieron 
¡in banquete magno 
;on platos qne él tiene 
L r vulgares platos 
J.a que otros iguales 
ie dan á diario. 
JJ0.S dos anfitriones 
¿biéi-aulo dado, 
arroz amarillo, 
frituras de plátanos, 
.fufú, calabaza, 
)nalanga, boniato, 
yuca con su mo.io, 
I n sabroso ajiaco, 
y de postres queso 
| guayaba, vamos, 
pan con timba y frutas; 
Juamey, ricos mangos, 
etcétera, etcétera, 
y el americano 
óon café sabroso 




Mipois y bartulas 
en francés es cosa 
que le tienen harto. 
ya se marchó el Mister, 
al íin respiramos 
Productos de la Estación que se Qui-
tan con un Buen Tónico 
En esta estación del año notables 
cambios ocurren en la condición de la 
sangre. Las indicaciones "vis ibles ," 
suelen ser pereza, mal humor, desarre-
glos digestivos, y á veces erupciones 
cutáneas. La "eausa" es que la san-
gre se halla algo viciada por la inac-
tividad ó excesos del invierno y nece-
sita up tónico idépuratiyo. Las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Will iams auita-
i'án la perez.a y el mal humor eficaz* 
¡ mente pnrifieando la sangre y forta-
| leeiemlo los nervios, dan energía, bue-
1 na digestión y apetito. Personas de 
; todas las edades recibirán benéficos 
| resultadois de las Pildoras Rosadas del 
¡ Dr. Williams, y lo más prudente es 
I tomarlas desde a.hora, por algunas se-
í manas. Sus efectos efiuivalen á, un 
i mes de vacaciones, especialmente si se 
¡ toman "antes" eme el sistema se ha-
• lie anión il a do por los calores. 
Las Pildoras RO^ÜIMS del Dr. W i l -
liams se venden en todas las boticas 
ele Europa y de las Americas. 
S f i c í l I b I t r é s P e r s o i l 
GASINO ESPAROL DE LA HABANA 
c. 
L o s A v i l e s i n o s 
Mañana, á las ocho de la noche ce-
}ebrarán su reunión en el Centro As-
turiano los avilesinos que componen 
Ja Comisión para la gran fiesta que 
en licuor de San Agustín, se eelebra-
i^Idominsro 26 del mes presente 
en los jardines de '"La Tropical ." 
Con tal motivo entre todos los avile-
sinos existe nn gran entusiasmo. Es-
ta tarde hablaremos de esta fiesta que 
promete ser bril lantísima. 
Distribución de premios 
El señor Hubert de Blanck direc-
íor del Conservatorio Nacional df» Mü-
eiea.lfeiHabana, nos •participa que el 
próximo tloniii;'.ro 33 de Agosto, á las 
íiiiíre y nu- lia de la raañHna. tendrá 
peto la distribu.Món d^ premios á, los 
'ítamnes dA Consérvalo rio. 
El prosrrama de la fiesta. dp.spné> de 
la ílistribucion de premios, será el si-
N.0 1.—^felaneolía Pasional, Prune. 
Solo de violín por el señor Jesús Er-
•?iti. 
2.—a Pierret. Ohnminade. h Taran-
tella. Thorné. Solo d^ niano por la se-
BbHta Dulce María Serret. 
I 3.—Seene de Ballet. Beriot. Solo 
m violín por el señor Francisco Rodrí-
•grez. 
i 1—CW'ñerto en sol menor, Saint-
Saens. Solo de piano por la señorita 
^íatilde Adriao nsens. 
Xo se necesita invitectón para asis-
br al acto, por ser de carácter pú-
olieo. 
p a sala/'Esinadero" del Conservato-
.̂ o está en Galiano 47. altos. 
ITasta hace poco tiempo fioruraban 
en los anaqueles 'de nuestras librerías 
nnos 'hermosos tomitos. editados por la 
casa de Lonis Michaivd, que tuvieron 
buena aceptación. Una nueva remesa 
de los mismos entre los que figuran los 
títulos siguientes: 
' ' L a nltima A l d i n i . " 
" L a Corte de Carlos I L " 
" E s p a ñ a en 1810." 
"Los días de la Malmaison." etc., 
etc., acaba de recibirse en "Roma." 
Obispo número 49. pero encuaderna-
dos y muy á propósito para •biblio.teca. 
En la misma easa se reciben constan-
temente, magnífieas revistas de modas 
á las nn^ se admiten sir^e riñe iones. 
También son recomenda'bles los per-
fumes fie J. E. Atldnson, de los que 
hfliv siempre ííran surtido. La Rnsa 
Blanea de este fabricante nada tiene 
que envidiar á otras rosas. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Función corrida, á las ocho y media. 
Se pondrá en escena la farsa cómica 
en un prólogo y tres actos de don Jo.^é 
Echegaray, titulada A fuerza de arras-
trarse. 
PAYIÍET.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
Primera tanda, á las ocho y cuarto: 
Primer acto del saínete lírico titula-
do Gente Menuela. 
•Segunda tanda: á las nueve v cuarto 
Segundo acto de Oente Menuéa . 
Tercera tanda, á las diez y cuarto. 




Cinematóírrafo y variedades. 
Presentación del Comendador Cari-
si. 
TEATUO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar* 
a . " — Funeión por tandafi 
COIVIISÍON D E F I E S T A S 
M 7 I . T I N E E V E R A N O 
Autorizada esta Comisión por la 
Junta Directiva para celebrar tres Mn-
tinées en la glorieta de la playa de Ma-
rianao, se anuncia por este medio pa-
ra conocimiento de los señores socios 
del Casino, que la segunda de dichas 
fiestas t endrá lugar el próximo domin-
go 13 del actual, á cuyo efecto saldrá a, 
las dos en punto de la tarde un tren 
especial de la Havana Central que con-
ducirá gratuitamente de la Estación 
del Arsenal á la p k y a á los. señores so-
cios é invitados, siendo el regreso á 
las seis y media de la tarde. 
Para el acceso al tren los señores so-
cios presentarán á la Comisión el reci-
bo del mes de Agosto, y los señores in-
vitados el billete que para el efecto se 
les facili tará. 
Las invitaciones serán rigurosamen-
te familiares é intransferibles. 
•Se recomienda á los señores socios é 
invitados, tenpran la bondad 'de hallar-
se en la estación del Arsenal á la una 
y media, hora á la que se dará acceso 
ail tren para el mejor orden de en-
trada. 
Habana, Agosto 6 de 191L 
E l Secretario, 
José Diéguez. 
G. 6-S 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
B l v D O S 0 E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y Joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garan t ía . 
En Joyer ía corriente oro de 14 y 18 
k i l f tes, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Nos quedan pocos relojes oro 18 k i -
lates de una v dos tapas patente de án-
cora suizos, lisos y grabados mate, que 
vendemos á cuatro centenes (y valen 
cuarenta pesos.) 
No compren antes de ver precios, 
re joles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
K ¿ D O S D E M A Y O 
de? N. B lanco é Hijo 
jPLncjel^s n u m e r o 9 . - 'Habana 
C 2355 A?. 1 
Esto lo acreditó admirablemente 
San Domieiano en todas sus funciones 
pftslorales, anunciando la divina pa-
labra y confirmando en todos sus di.s-
cursos yn santa vida. 
Lleno de merociniiontos y virtudes, 
descanso tranquilamente en el Señor. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de .Mnría-^Dia 9. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Re-
gla, en el Santo Cristo. 
esla del Monasterio de Sta. Clara 
SOLEMNES CULTOS 
en honor de Santa Ciara de Asís 
AROStO 11 
A las cinco de la tarde, Vísperas canta-
das por los PP. Franciscanos. 
A las siete de la noche gran Salve. 
Agosto 12 
A las nueve de la mañana fiesta de N. 
S. M. Santa Clara con Misa Solemne, es-
tando el p£ineírírico á, cargo del M. P. P. 
Rector del Colegio da Belén, oficiando el 
M. R. P. Comisarlo Provincial de loa Fran-
ciscanos Fray Nlcalfis Vicuña. 
A las siete de la noche gran Salve. 
Agosto 13 
Solemne Misa cantada á, N. P. S. Fran-
cisco estando el panegírico & cargo del 
R. P. Fray Juan María Pujana Francisca-
no, oficiando un Padre de la misma Orden. 
Agosto 11 
A las siete de la noche gran Salve. 
Agosto 1Z. 
A las nueve de la mañana Solemne Mi-
sa cantada á la Asunción, estando el pa-
negírico 6, cargo del M. R. P. Comisario 
Provincial de los Franciscanos Fray Nico-
lás Vicuña y el Altar por PP. de la mis-
ma Orden. 
Agosto 16. 
A las ocho y media de la mañana Misa 
cantada en honor de Nuestra Madre San-
ta Clara con sermón á cargo del R. P. Fray 
Bernardo María Lopátegui. 
L a Abadesa y Síndico de dicho Monaste-
rio invitan 6. los fieles para que asustan á 
dichas fiestas. 
9330 8-6 
Bl viernes, once do los corrientes, de ocho 
á ocho y media, se 'celebrará, la bendición 
de la nueva imagen de bu»to, de Santa 
Eduvigis, invitándose á los devotos y con-
tribuyentes. 
Habana, 8 de Agosto de 1911. 
El Párroco y La Camarera, 
9430 lt-8 3d-9 
E l Jueves 10 se dirá la misa a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón, á íae 
ocho y media. Se eupllca la asistencia á 
todos sus devotos. 
La 
9273 
SOCIEDAD M O m l E S A OE 
E L SE^OR 
10 Y ORTIZ 
VICE-PRíSIDíNTE DE DICHA m M Í M 
HA F A L L E C I D O 
d e s p u é s do rec ib ir los Sautos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, á !as 
cuatro y medía de la tarde, el que suscribe, en representa-
ción de la Junta Directiva, ruega á todos los señores socios 
que se sirvan concurrir á la casa núm. 66 de la caüe del 
Rayo, para desde allí acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón. 
Habana, Agosto 9 de 1911. 
E l P r e s i d e n t e F». 
C 2427 
R . , 
Lorenzo 13. B c c i . 
lin-lt-9 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
E n la eníermedad y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninsruna como la 
de L A T R O P I C A L . 
D I A 9 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asmv 
ción de Xnestra Señora. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Ve-
dado. 
Santos Domieiano y Manril in. con-
fesores; Marcelino y Numídico, már-
tires. 
San Domieiano, ohispoy eo>nfesor. 
en Chalons, en Francia, de quien no 
nos eonsta la patria, padres n i prime-
ra educación, pero se sabe que fué 
uno de los obispos de aquella cáte-
dra, de cuya elevación se infiere la 
pureza de su fe, y la justificación de 
su conducta, teniendo entendido 
que en los primeros siglos de 
la Iglesia sólo se promovían á tan al-
to ministerio los hombres que fuesen 
verdaderamente dignos del carácter 
episcopal, para que sin descanso tra-
bajasen con celo apostólico en la viña 
del Señor. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D . R U F I N O C A N O O R T I Z 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , 9 , á l a s 
c u a t r o y m e d i a p . m . , l o s q u e s u s c r i b e n , e s p o s a , 
h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o , s o b r i n o s y d e = 
m á s f a m i l i a r e s s u p l i c a n á s u s a m i s t a d e s q u e s e 
s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a . R a y o n ú m . 6 5 , a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , d o n d e s e d e s p i d i r á e l d u e l o . 
H a b a n a , A g o s t o 9 d e 1 9 1 1 . 
Rosa Ortíz , v iuda de Cano.—Isauro, IVScrccdes, IVfanucl, 
Abelardo, Aurora , Rufino, C o n c e p c i ó n , Antonino y Rosa Ca= 
no .—Tomás Cano.—Laureano García .—Carlos Cano.—José Or= 
i í z — M a n u e l Cano.—Miguel Oyarzun.—Cano y Mno.—Gonzá* 
lez Garc ía y Ca.—Oyferzun y Sánchez .—José JRoicy y Roigf. 
—Juan M á r q u e z . — F e r n a n d o F e r n á n d e z . — E u l o g i o Sánchez .— 
J o s é C a r b o n e l í . — M a n u e l M a r t í n e z . 





E L E X C M O . é I L M O . 
S R . D . B O N I F A C I O 
JEFE DE 
H A F A U L K C Í D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, m i é r c o l e s 9 , á l a s cuatro de la 
tarde, su viuda, hijo, hija política y d e m á s deudos suplican á sus ami-
gos encomienden su alma á Dios y concurran á la casa mortuoria, Sao 
Lázaro nun). 23Í, para desde allí a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio 
d e Colón, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, Agosto 9 de 1911. 
Fernanda Fuelles, viuda de Piñón; Luis Piñón; María Teresa S a n -
tos F e r n á n d e z de Piñón; J o s é Braña y Fuelles; A n d r é s Braña y Fuelles; 
Fernando Braña y Fuelles; Agueda Fuelles de Braña; Dr. Juan Santos 
Fernández; Dr. Enrique Acosta; Dr. T o m á s V . Coronado; Enrique Carlos 
Acosta; Orlando Morales; Juan Luis Pedro; Miguel Anduque; Dr. Enri-
que Fortún; Doctor Rafael Nogueira. 
No se reparten esquelas. 
c 2428 
Se suplica no e n v í e n coronas. 
1-9 
B I v E X C M O . K I I ^ M 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
d í a d e h o y , e ! q u e s u s c r i b e , e n s u c a r á c t e r d e P r e s i -
G A L L E G O , y á n o m b r e d e s u J u n -
t a D i r e c t i v a , r u e g a á l o s s e ñ o r e s s o c i o s q u e s e s i r v a n 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , S a n L á z a -
d e C o l ó n , r i n d i e n d o c o n e l l o 
á l a m e m o r i a d e t a n q u e r i -
r o n u m . ¿ 0 1 , 
j u s t o t r i b u t o d 
d o c o a s o c i a d o . 
Habana, Agosto 9 de 1911. 
J e s ú s R o d r í g u e z B a u t i s t a , 
Presidente. 
c 2429 1-9 
1»> D I A E I O D E L A MARTtTA..—Edición dr> la Tnauana—Aposto 9 de 3911. 
I 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E E N T O D A S 
las asignaturas Que -comprenden la prime-
r a y segunda e n s e ñ a n z a y el idioma fran-
cés . Honorarios módicos . Avisos á Com-
postela 42, bajos. A. de Piquer. 
9450 4-9 
C L A S E D E I N G L E S 
U n a joven americana que conoce perfec-
tamente el idioma español , se ofrece para 
dar lecciones á, domicilio 6 bien en su 
casa de Industria núm. 1.30. Los precios 
eon muy módicos . 9435 4-9 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á, precios módicos de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, mús i ca , 
(piano y mandolina) dibujo pintura é ins-
trucción. Otra que e n s e ñ a casi lo mis-
mo, desea casa y comida en la Habana en 
cambio de algunas lecciones. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 9350 4-6 
" P R O F E S O R A D E P R I M E R A E N S E -
ñanr.a de español, inglós y francés, da c la-
ses en su domicilio. Sol 65 bajos, de 9 á 11. 
de 1 á 5% de la tarde y de 7 á 10 de la 
noche. 9339̂  16-6 A. 
Profesora tilnlar española 
D a lecciones de primera y segunda en-
s e ñ a n z a y de preparación para el Magis-
terio y 1 iachillerato. 
Informará el Sr. Cónsul español . 
G. 4-r. 
TEACHER O F ENGLISH. Lecciones de 
Inglés y taquigraf ía á domicilio. Sistema 
moderno, fácil y eficaz. P ídase circular ex-
plicativa. Honorarios módicos . Dirigirse á 
"Teacher", Box 183, Habana. 
9301 15-5 Ag. 
Licenciado en Filosofía y L«ttra» 
Da lecciones de Primera y Segunda S n -
eeñaixza y de preparación para el ma • 
misterio Informarán en la Admini.g*:ra(.i'.n 
de est? periódico ó -rn Teniente Rev íg, 
altos. Q. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma- con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y h domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag.-5 
P R O F E S O R 
Clases de la . y 2a. Enseñanza , mercan-
til y preparación xjara carreras especiales 
por un profesor titular. íi domicilio ó en 
su casa particular. San José 119%, a l to» 
A 
T H E C E N T U R Y 
Dic tona ry Encyclopcdia, 10 vol . 
Obispo SO, l i b r e r í a . 
0431 
LOS Q U E DESEAN comer y dormir sa-
broso, en Oficios números 11 y 13, á una 
cuadra de la Machina, comidas á la espa-
ñola y camas: t )do nuevo con servicio es-
merado, á precios sin competencia: hay re-
servados con gran cemodidad. Fonda ' L a 
Gran Antilla". s:64 2C-11 J l . 
Se extirpa por completo, 20 años de prác -
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión . Telf. A-4665, García. 
9328 8-6 
TE CONVIENE saberlo públ ico; com-
pro y pago m á s que nadie en todas can-
tidades oro, plata vieja y enchapados de 
oro rotos y toda clase de prendas de oro 
y enchapadas, antiguas y modernas, re-
lojes de oro. rotos, monedas que no pasen, 
dentaduras "postizas rotas, abanicos anti-
guos de nácar y marfil y toda clase de ob-
jetos de curiosidades, antiguas. Cárdenas 
núm. 24, moderno, piso alto. * 
9262 15-4 Ag. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A 
que sea en esta capital, ó bien en sus alre-
dedores, de $1,200 á $1,300 y sin interven-
ción de corredor, los informes pueden ha-
cerse por escrito al señor J . M. Bosch, co-
rreo, apartado 19S, ciudad. 
9091 15-1 
Se necesita un chino que entienda 
de ambas cosas y tenga quien le g-a-
rantice como trabajador y de con-
fianza. 
Dirigirse al portero del DIARIO 
DE LA MARINA. 
A. 25 j l . 
M O N T E 253, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una s e ñ o r a ó señor i ta de cierta edad, que 
tenga referencias, para el servicio de un 
matrimonio sin hijos, y que duerma fuera. 
9433 4-9 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
d'esea colocarse en casa particular ó de 
comercio; sabe cumpl'ir con eu obl igac ión 
y con todo lo que le manden, teniendo ga-
ranitías de su condojeta. Informan: Aguiar 
92, portería. 9428 4-9 
U N A J O V E N B L A N C A , D E L P A I S , D E -
sea colocarse de criada de mano para una 
corta familia, en J e s ú s d d Monte ó la V í -
bora. Informan: San Mariano entre L a w -
ton y San Anastasio, frente al 32. 
9425 4-9 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A Co-
l ocac ión de cochero ó chauffeur; conoce 
mucho la mecánica , y de cochero tiene su 
m a t r í c u l a por el Ayuntamiento y ha estado 
en casas particulares en esta capital; sin 
in terés de sueldo, no deja de regar jardín 
mi la casa es formal. Morro y Colón, fon-
da, M. B. 9424 4-9 
E N I N D I O N U M . 39. A N T I G U O , D E S E A 
colocarse una joven peninsular, aclimatada 
en el país , de criada de mano ó manejado-
ra , en casa de moralidad; tiene referencias 
de donde ha servido. 9422 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
una peninsular y otra de «olor, para cr ia -
das de mano; las dos saben su obl igación 
Dir í janse á Sol n ú m . 34, antiguo 
^ l » ' 4-9 
S E N E C E S I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
para vestidos de señoras . Habana n ú m . 108 
9456 , 4_g * 
U N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N K -
ro y repostero, desea colocarse en ©asa 
particular 6 de comercio; sabe cumplir y 
tiene referencias. Informo»: Zanja y San 
Nico lás , " L a Mercantil". 9443 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE" 1 
ninsular, de criada de mano 6 manejkdora- ' 
Kabe cumplir con s u obl igac ión v t i e n é 
quion responda -por olla. Informarán ©n 
F a c t o r í a 38. ¡(440 4-9 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locac ión una joven peninsular, en casa de 
corta famMla; tiene referencias de las c a -
sas en que ha servido, y gana 3 centenes 
y ropa limpia. Monte núm. 123, esquina á 
Angeles. 945S 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora, una señora de media-
na edad; es trabajadora y sabe cumplir con 
«u deber. Tiene quien la garantice. Infor-
man: Aguiar 66. 9457 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E " u N A C R I A N D E -
r a peninsular, recién llegada de E s p a ñ a ; 
tiene buena leche y buenas recomendacio-
nes de donde ha criado. CaMe 7 núm. 87, 
esquina á Paseo, jardín E l Pensil, Vedado, 
c inematógrafo . 9439 4-9 
A L O S M I S E R I C O R D I O S O S 
E n Paula núm. 2, azotea, es tá muy en-
ferma y angustiada, con el alquiler del 
cuarto, la pobre que e s t á padeciendo una 
grave y crónica enfermedad. Se l lama L . 
Soto, viuda de Fuentes. 
9423 6-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E : S E A C o -
locarse de criado de mano ó ayudante de 
chauffeur; no le importa que sea fuera de 
la Habana; tiene referencias de las casas 
en que ha trabajado. Aguila 106, antiguo, 
habi tac ión 27. 9454 4-9__ 
S E ^ S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra , blanca ó de color, que sepa bien su 
oficio y sea aseada y limpia. E s para cor-
t a familia. Darán razón: calle de Subira-
na núm. 6, Carlos I I I . 9449 ' 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsU'lar, de criada de mano ó manejado-
ra;, tiene buenas referencias. Informarán: 
Damas núm. 7. 9446 4-9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar 72, Telf. A-2404. E n 15 
minutos y con referencias, facilita toda ola-
sede criados, dependiente^ crianderas y 
trabajadores. 9461 4-9 
E N C O R T A F A M I L I A . S O L I C I T A Co-
locación una cocinera blanca que tiene 
quien informe de ella. Reina núm. 149. 
9459 4-9 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Tiene referencias. 
Informan: Consulado núm. 103. 
9396 4-8 
T O D A P E R S O N A 
OK AMBOS SK VOŜ  
ricos, pobres y de pequeño capital 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamenr 
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos número 1,014, Habana. H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien careK-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiare* y 
amigos. 
9257 8-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de una casa de dos personas; buen 
sueldo y ropa limpia. Informarán en C a s -
tillo 28 altos, numerac ión antigua. 
9326 " 4-6 
CAMARERO P E N I N S U L A R , R E C I E N 
desenrolado de un trasat lánt ico , con larga 
experiencia en el servicio, solicita chalet 
d e c e n t í s i m o ó grxn hotel; posee tres idio-
mas. Informes: Sol y San Pedro, bodega. 
9323 4-6 
S O L I C I T O C O C I N E R A B L A N C A , D E 
mediana edad, que haga los quehaceres de 
la casa para un matrimonio solo, en un 
pueblo cerca de la Habana. Sueldo, 3 cen-
tenes. Informes, Hotel Perla de Cuba. 
9341 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N F R O 
de color en casa particular, comercio 6 ca -
sa de huéspedes . Cocina á la francesa, es-
p a ñ o l a y criolla. Habana 136. 
9336 4-* 
D E S E A C O L O C A R S E U N P O R T E R O 
para la Habana ó para el campo: " tiene 
personas que respondan por su conducta. 
Informan en Teniente Rey 34, á todas ho-
ras. 9334 4-6 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos, limpie-
za de habitaciones ó para manejar un ni-
ño solamente, e s tán acostumbradas en el 
pa í s y saben cumplir. Informan en Ge-
nios 4, 9352 4-6 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R , D B -
sea colocarse de criada de mano ó cocinera 
para corta familia. Informan: San Ignacio 
30, altos. 9404 4-8 
E N C A R D E N A S 66, A L T O S , 70 M O D E R -
no, se solicita una cocinera peninsular que 
ayude á los d e m á s quehaceres. Sueldo: 3 
centenes. 9389 4-8 
R I T A A G O S T A , D E S E A S A B E R E L PA-
radero de Santiago Acosta y S imón y T o -
ribia El izarda. Direcc ión: Aguila 200, H a -
bana. 9418 8"1_ 
D E ~ M A N E J A D O R A , S O L I C I T A C O L O C A -
ción una joven peninsular que tiene quien 
responda por ella- menos de 3 centenes no 
se coloca. B a ñ o s núm. 39, Vedado. 
9414 4-8 
D E S E A L O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de criada de mano; sabe cumplir con 
su obl igación. Progreso núm. 5, altos. 
9413 4-S 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
seah encontrar co locac ión; una de criada 
de mano ó manejadora, y la otra de modis-
ta; no les importa colocarse juntas ó se-
paradas. San Pedro núm. 6, café . 
9382 4-8 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A Q U E S A B E 
cumplir perfectamente su obl igac ión y tie-
ne quien responda por ella, desea encon-
trar una buena familia para sus servicios 
como criada de comedor, manejadora ó ha -
bitaciones; es fina y car iñosa con los ni -
ñ o s ; también entiende un poco de costura. 
13 núm. 5, Vedado: 9379 4-8 
_ S E SOLÍCITA" U N MATRIMONIO P E -
ninsular de mediana edad; e.lla de cocinera 
y él de criado de mano. Se exigen referen-
cias. Lacret 7, esquina á Bruno Zayas, en-
trando por Es trada Palma. 
9377 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas peninsulares, una de manejadora y la 
otra de criada de mano; son formales y 
trabajadoras y saben cumplir su obl igac ión, 
teniendo referencias; no van á los barrios 
extremos. Peña Pobre núm. 10, esquina á 
Aguiar^ 9375 4-8 
" ~ D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular, de criado de mano, camarero, 
portero 6 para el cuidado de una casa; se 
presta para todo. Informarán: San Pablo 
núm. 3, fonda. Cerro. 9372 4-S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , C O N M U Y 
buenas referencias, solicita colocación de 
criada de mano. San Ignacio núm. 74. 
9381 4-8 
V E D A D O , C A L L É B E S Q U I N A A 19, 
bajos, se solicita una sirvienta joven para 
los quehaceres de la casa, que le gusten los 
n iños y que no tenga primos; sueldo: tres 
centenes y ropa* limpia. 9363 5-8 
^UrTMlEN tíRÍADO D E MANO, PEÑTÑ^ 
sular, solicita colocación/, es práct ico en 
el servicio de mesa y quehaceres de casa, 
con informes de donde ha servido. S e ñ a s : 
Campanario 53, de 9 á 12 y de 2 á 11. 
9362 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en una casa particular de 
moralidad; sabe cumplir con su obl igación. 
J e s ú s del Monte, Matadero Industrial. 
9361 4-8 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A S Ü E -
r a recién llegada, de tres meses de dar á 
luz. Informes en Vives núm. 161, Perpetua 
García. 9360 8 -8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse en casa particular ó de co-
mercio; cocina á la e spaño la y criolla; en 
la misma se coloca una criada de mano. 
Informes á todas horas: Aguiila 3, cuarto 
núm. 6. 9359 4-8 
U N F O G O N E R O P R A C T I C O D E S E A 
trabajo en fábrica ó finca; tambiép. un pai-
lero para ingenio. Zequeira 81, Cerro. 
9857 4-8 
U N A S E Ñ O R A P E x X I N S U L A R H O N R A -
da, d;esea colocarse de cocinera. Informan 
en Curazao núm. 16, Habana. 
9355 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares; la joven de criada de mano y la d-3 
mediana edad de cocinera, durmiendo en la 
co locac ión; tienen referencias y son cum-
plidas. Villegas n ú m . 39. 
9412 4-8 
C R I A D A F O R M A L . S E N E C E S I T A U N A 
en Carlos I I I núm. -22, casi frente á la es-
tac ión de Concho.̂  9406 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa de comercio ó particular; 
no duerme en «1 acomodo; sabe cumplir 
bien. San José y Amistad, bodega. 
9405 4-8 
U N A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A D E S E A 
co locac ión de institutriz ó de c o m p a ñ í a de 
señori ta . Dirigirse al "Hotel dé Francia", 
Teniente Rey número 5. 
9299 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsnlar, para manejadora ó trabajar en 
una fábrica. Informan en la fonda " L a A u -
rora", Dragones entre Aguila y Amistad. 
9313 4-5 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color solicita colocarse para lavar ropa de 
señoras , en casa particular. Por correo: 
A. V. , San A n d r é s 26, Guanabacoa. 
9302 4-6 
E N O ' R E I L L Y 86, A N T I G U O , S B S O -
licUa una manejadora blanca y joven que 
ayude á los quehaceres de la casa; sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. S i no es c a r i ñ o s a 
con los niños y no tiene buenos informes, 
que no se presente. 9310 4-5 
T E N E D C R D E L I B R O S C O R R E S P O N -
sal, se ofrece para és te ú otro cargro de 
contabilidad, con buena letra, buenas re-
ferencias y muy práctico. Escribe Sfi m á -
quina. Edad 26 años . Oficios 14, Te lé fono 
A-5580. a lmacén . 9312 4-5 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E U N A 
rec ién parida, con buena y abundante le-
che: se puede ver su niño. E n Morro 22, 
antiguo, cuarto núm. 16, informarán. 
9300 4-5 
U N J O V E N D E 21 AÑOS, C H A U F F E U R 
m e c á n i c o con certificado del colegio de 
New York y que habla seis idiomas, el 
Castellano, el Inglés , el Francés , Italiano;, 
Griego y Turco desea colocarse de chauf-
feur 6 de intérprete en a l g ú n hotel 6 en 
a l g ú n vapor-correo. Juan Pérez , fonda " E l 
Peñón", Calle 13 núm. 42, Santiago de las 
Vegas. 9317 15-5 Ag. 
D E I S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criada de mano ó manejadora. Informan: 
P e ñ a Pobre n ú m e r o 12. 
9203 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C K I A -
do de mano, de mediana edad en casa 
particular ó de. comercio, con buenos in-
formes de las casas en que ha estado. R a -
zón: Obrapía núm. 14, el portero. 
9306 4-5 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento; 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien lo garantice. Informan: GÍoria 4, 
carnicería . 9286 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar sin pretensiones, para el servicio de 
una corta familia; sueldo: 12 pesos. Infor-
man: Campanario 178, antiguo, bajos. 
9285 4-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, contando con quien la garantice y no 
teniendo inconveniente en ir al campo. T e -
nerife núm. 34, 9280 4-5 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A ' C O L O -
cac ión para casa particular de moralidad; 
sabe zurcir, coser á mano y á m á q u i n a , 
tiene informes de donde ha servido; no 
duerme en la co locación. Virtudes n ú m e -
ro 32. 9278 4-5 
U N A P E N I N S U L A R J O V E N , D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento; duerme en la coloca-
ción si se desea. Informan en Alambique 
61, altos. 9275 4-5 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , I N S T R U I D O : 
ella buena cocinera-repostera, sólo á la 
española y francesa; él, mecanógra fo , a y u -
da de c á m a r a y mozo comedor fino, por-
tero, mayordomo, sabe contabilidad; de-
sean casa de moralidad, juntos ó separa-
dos. Egido 4 moderno, cuarto n ú m . ' 15. 
9274 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de criada de mano ó manejadora; suel-
do: 3 centenes. Informan: Soledad 36 D. 
9270 4.5 
U N J O V E N , \ C O N T O D A S L A S R E F E -
rencias que se deseen y con muchos cono-
cimientos en esta plaza, desea encontrar 
ocupac ión . P a r a informes: Cuba 124 
9267 s .s 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DF, 
Francisco Ribera, que según me enteré es-
tá en Cienfuegos. L a persona que sepa de 
él, haga el favor de avisar; Inquisidor n ú m . 
3, Manuel Lais , Habana. 9292 4-5 
D E S E A C p L Ó C Á R S E U N A ^ C R I A N D E -
ra peninsular, á media ó leche entera, de 
dos meses, no teniendo inconveniente en ir 
al campo. Jesús del Monte núm. 210, altos 
9291 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola, en casa de moralidad, para la l im-
pieza de habitaciones ó para todos los que-
haceres de la casa. Informan en la fonda 
Continental; tiene quien garantice su con-
dnota. _940? 4-8 
— U Ñ l r O V E N P E N I N S U L A R C O N M U Y 
buenas referencias, desea colocarse de cr ia -
do de mano; es muy práct ico en su oficio. 
Obispo 2 y 4, antiguo. 9402 4-8 
" t e w e i b o r p e l i e g o s 
Se ofrece para todw olese de trabajo» de 
contabilidad. L leva libros wn horas desocu-
padas. Hace balancee, liqulaaciones, e t i 
San José 151 6 Mercaderes 10, Z a r r a -
beltia. A . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PET 
ninsmlar, de criada de cuartos 6 maneja-
dora; sabe coser á mano y á m á q u i n a ; 
»ueido: 3 cente<nes y ropa limpia. Infor-
man: Reina 94, bodega. 9401 4-8 
D E S ^ X ^ O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a de tres meses de parida, se le puede ver 
el niño, y una criada de mano ó manejado-ra. Saín Lázaro 269. 9400 4-8 
U N A J Ó V E Ñ " A S T U R I A N A D E S E A C O -
looarse de manejadora 6 criada de m a -
no, en casa de buen trato; no tiene preten-
siones; tiene quien la garantice. Monte 
n ú m . 37, altos. 9332 4-6 
MA Q U l N I S T A YiDE PREÑSA~DE~pedal 
se ofrece, os recién llegado de Buenos A i -
res, práct ico en trabajos en colores, trico-
rnia y reheves. Razón, en la calle del Gátt-
mon núm. 6, Juan Abadalcjo. 
9ool 4.6 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , Co-
nociendo ya las costumbres del país de-
sean colocarse de criadas de mano, juntas 
ó separadas; sueldo no menor de 3 cente-
nes y ropa limpia. Informan en Amistad 
núm. 54. 9290 4-5 
T E N E D O R D E " L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cerrador ó cualquier trabajo re la-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admin i s trac ión de eate pe-
riódico y personalmente en Oficios 64, Ho-
tel Gran Continental. A, 
D I B U J A N T E . A C U A R E L I S T A E N G R A -
bados, ingeniería, etc., se ofrece. Sin pre-
tensiones. San Rafael y Consulado, Casa 
de Cambio " L a Especial". 
»222 8.3 
A G E N C I A L A P R I M E R A DE A G U I A R 
de J . Alonso, Aguiar 71. Te lé fono A-3090. 
E s la única que tiene todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa esta-
blecimiento 6 campo, para cualquier' punto 
de la Isla. 9126 8-2 
U N A B U E N A M O D I S T A D E S E A Co-
locarse en casa particular; corta y entalla 
por figurín; t ambién cose ropa blanca; tie-
ne buenas refertncias. Dirigirse á Ravo 
núm. 90. 9189 6-3 
U N A S E Ñ O R A P O R M A T ~ Y ~ I ^ C E N T B Í 
solicita un viudo con n iños para d u d a r 6 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. G. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y limpieza de casa, 
en San Francisco 17, altos, que tenga bue-
nas referencias, 
C 2203 J£-í>2 J l . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a n u e v a R O Y A L 
P R E C I O : * 80-OO V . S . C y . 
L a Onica que tiene perfecta a l ineac ión . 
Garantizada como la más práct ica y du-
radera. Véala antes de comprar otra. OBISPO 39 (al lado del Banco Na-
cional )-
H O U R C A D E , C R E W S Y CA. 
C 2340 Ag. 1 
i A B A J O E L MONOPOLIO! 
Prueben y se convencerán . E l sin r ival 
vino puro de mesa Rioja Añejo , marca 
"Manln", en garrafones y barriles, á pre-
cios módicos . Obrapía 86, antes 90, T e l é -
fono A-5727. 
C 2251 t-1 
A L O S S E Ñ O R E S I N G E N I E R O S , A R -
quitectos, fundiciones de hierro, maquina-
ria, etc. IMbujante-dellneante. Dibujos, c á l -
culos y direcciones de la cons trucc ión , le-
vantamiento de planos, calcos y detalles, 
32 años de práct i ca en E s p a ñ a y el extran-
jero. Excelentes referencias. J . B. Mejía, 
Sol 81, nuevo. 9294 6-5 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo re la-
cionado en cogitabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la 'Admin i s trac ión de este pe-
riódico. 
A 6jl. 
COCINERí ^ - R E P O S T E R O D E P R O F E -
slón. con amplio repertorio y perfecc ión en 
criolla, francesa y española , se ofrece á las 
familias, comercio ó de h u é s p e d e s ; acredi-
tado en casas respetables, con garant ía s . 
Sueldo módico . Informan en Genios y Con-
sulado, carnicer ía . 9295 4-5 
Dinero é Hipotecas 
H I P O T E C A S , D O Y $10,000 A L 9 P O R 
100 sobre finca rús t i ca en la provincia de l a 
Habana; vendo 2 bodegas, un café , un ho-
tel, varias casas, una fonda y fincas rús t i -
cas en venta y arrendamiento. Aguiar 72, 
R. Gallego. 9462 4-9 
D i n e r o e n P a g a r é s 
T E L E F O N O A-6227 
Bodegueros, cafeteros, propietarios, em-
pleados de empresas, os faciHto desde 50 
pesos á 1,000; t̂ pngo dinero para el cam-
po en partidas y en Hipotecas para la H a -
bana y sus barrios. Dirijas* á Marcadares 
10, altos del Escorial . 
8879 26-26 J l . 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D 
Se vende una casa en la calle del B lan-
co entre Trocadero y Animas, en $3,500-00 
E s t á en mal estado, pero tiene 5 metros 
de frente por 28 metros de fondo, y es tá 
propia para fabricarse. Trato directo con 
el comprador. Informa: E . de la Las tra , 
de 9 á 11 de la mañana . Bajos del Hotel 
Roma. 9287 4-5 
Brillante nepGio.-Café y Restaurant 
Se vende en una de las calles m á s c é n -
tricas y comerciales de la Habana, por no 
ser del giro su dueño; buen contrato; no 
paga alquiler. Venta diaria, de $120 en 
adelante. Se da á prueba. Trato: A. de) 
Busto, Prado 99, nuevo de 1 á 4. 
9268 6-5 
C A S A S K N V K N T A 
E n Trocadero $4,200, Bernaza $17,000, 
Merced esquina $12 500, Habana $24,000, 
Revillaglgedo $5,000, Neptuno $4,500, Cuba 
$5,000. Evel io Martínez, Habana 66, antes 
70. 9204 10-3 _ 
S B V E N D E U N A C A S I L L A D E C A R N E 
en Municipio núm. 4, esquina Acierto, Je -
s ú s del Monte. Informan, Colón núm. 25, 
de 5 á 9 y de 3 á 5. José Arrojo. 
9203 9-3 
Casa fle H i é s p e i e s 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L A STT 
dueño, se traspasa el contrato de mía 
hermosa casa de huéspedes . Dirigirse á 
E . González , Apartado núm. 685, Ciudad. 
9196 10-3 
D I N E R O 
P a r a hipotecas, pagarés y sobre alquile-
res y prendas, facilito desde $50, interéa 
módico ; se compran y venden fincas r ú s -
ticas y urbanas en la Habana y sus alre-
dedores; prontitud y reserva absoluta; no 
trato con corredores. Aguila 121 (nuevo) 
A. Pereda. 
8469 alt. 15-16 J l . 
y e i t a í s t a j e s t a U s c i l e i t i s 
S B V E N D E N 
sin intervenci6n de corredor, varias oaeas 
modernas, sitas en inmejorables puntoe, y 
con t i tu lac ión de primer orden. Sus pre-
cios fluctúan de $12,000 á $20,000 oro es-
pañol. Vive su d u e ñ o en Manrique 31 D, 
altos; 9421 8-9 
S E V E N D E U N A C A S A E N E S C O B A R , 
cerca de Maloja, con^puesta de sala y co-
medor, de mosaico, 3 habitaciones y servi-
cio sanitario moderno. P a r a tratar, con ci 
dueño, en Dragones 9, Motel " L a s Nuevl-
tas". 9441 4-9 
S E V E N D E L A C A S A V I V E S 78, C O N 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, pisos de 
mosaico y azotea. Libre de censo. Informa 
su d u e ñ o : MaJoja 17. 9448 4-9 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , U N A 
buena casa nueva,, con iJtitlo y traspatio, 
eaia, saleta, comedor, 8j4, árboies frutales, 
en $12,000 americanos. iJamparilla y H a b a -
na, café. 9451 4-9 
S E V E N D E , E N U N O D E L O S M E J O -
res sitios de la Habana, una vidriera de 
tabacos, por no pódenla atender su d u e ñ o ; 
ha¿:e buena venta y vende mucho billete; 
j»e da en m ó d i c o precio. Informa su d u e ñ o 
en la misma. Dragones 3, hotel " L a Diana". 
9446 5-9' 
I N G E N I O 
Se vende ó arrienda el central 
"Gratitud/' ubicado en Manacas, 
completamente listo para moler. Tie-
ne 90 cabiailerístó de terreno propio, 
^5 de ellag sembradas de caña. Tiene 
tres kilómetro» de vía ancha nueva al 
paradero del ferrocarril Central. Pa-
ra iaformes dirigirse á su. Adminis-
trador en La mencionada finca. 
8525 20-17 j l . 
H E R M O S A C A S A D E E S Q U I N A , C O N 
gran bodega y gran casa particular. E l s i -
tio es de ilo m á s céntr ico y priívclpal, rmiy 
cerca de la plaaa, de San Juan de Dios. 
Gana la bodega 13 centenes v la ca«a 14; 
$18,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
9415 4-8' 
A V E N I D A D E E . P A L M A . — V E N D O 
magní f ica casita, mucho terreno, renta $$9, 
en $3,200; otra esquina, renta $21-20, en 
$2,000. San Francisco, rentando $37-10 «n 
$3,000, y otras m á s . Peralta, Obispo 32", de 
9 á 11 y de 12 á 2. 9336 4-6 
P R E C I O S A C A S A V E N D O , N U E V A , E N 
Virtudes, de 2 pisos Independientes, 2 re -
jas, escalera de mármol , 3 huecos de l ^ l -
cón buenos pisos de mosaico y toda de 
azotea. Gana 16 centenes americanos y pi -
den $9,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
9314 4-5 
S E U E N D E N 
Odho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vediado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2248 Ag. 1 . 
B U E N N E G O C I O 
Se vende ó alquila una gran casa propia 
para Industria (cubre 600 metros). T a m -
bién se vende 5 lotes de terreno en la c a -
Te Correa, J e s ú s del Monte, parte alta. I n -
lorman en San Rafael 27, bajos. 
C 2410 8-6 V E N T A D E C A S A S 
Calzada del Monte, con 195 metros, en 
$11.000. Entre Amistad y Prado, para fa-
milia de gusto, sala, saleta, 5(4, en $10,400-.' 
Barrio Monserrate, sala, S., 5|4, en $6,300. 
Maloja, de altos, renta $74, en $8,200. Con-
sulado,, una de las mejores, $30,000. Casas 
con sala, C. 3|4, amplias, en $3,000; otra 
sala, S., 3|4, en $4,200, y una en $2,100. 
V é a m e , Peralta, Obispo 32, de 9 á 11 y de 
12 á 2. 9337 4-6 
V E N D O U N A B O D E G A E N $1,300, otra 
$9,000, una vidriera, 40 centenes, 1 fonda. 
1 café $1,200, una botica y dinero en hipo-
teca á módico interés . Aguiar 72, Roque 
Gallego. 9349 4.6 
V E N T A D E C A S A S E N E S T A C I U D A D , 
en buenos puntos, bajos precios y buena 
renta, de $2,000. 3 000, 4,000, 6,000, 8,000; 
10,000, 12,000, 15,000,'20,000 hasta 50,000. Co-
loco grandes y pequeñas cantidades en 
buenas primeras hipotecas de casas. Trato 
dtrecic, Sr. MoreU, de 1 á 3, Monte 74 an-
tigno, altos. 9223 8-3 
P o r no poderlo atender 
s u d u e ñ o 
Se necesitan uno ó m á s hombres que 
qean Inteligentes en tejas, para entregar 
90,000 piezas quemadas al mes, por ajuste. 
Que sean competentes, sino que no se pre-
senten. T a m b i é n se vende el tejar, con el 
mejor barro que hay en Cuba, y se puede 
explotar cien años . Se necesitan m á s de 
$4,000 para entrar en el negocio. 
P a r a m á s pormenores, dir í janse á esta 
A d m i n i s t r a c i ó n despacho de anuncios. 
C 2275 8-2 Ag. 
G R A F O F O N O G R A N D E 
VICT( 
Se vende eon SO Olseos "T"1^ ÍÍT^ 
de Columbla, con r.O .liacos- t0tW iv, ••S 
P I A M á S ' 
R A F A E L 14 
5RAN V . o D K l . o LEONOR ""e^-V yV* 
LA K A K I . 14. P Í A N O S T>K VLmSAS. Sil 
r .RES P E S O S . 9147 aj-QIHL ^A\-
H a m l l t o n , recomendados por 1 
poder do su tono, Pnisselot de ^larl^d ' 
de varios fabricantes, se venden ar8«!l- ̂  
v A. niazos. Pianos ñr- i>e,„ al l ' ianos de uso de lo ^ 
ateS LD̂4 j j f 
d ̂  s el e v 
rreglan toda clase ^ « a * 




sted una? Cómprela 
no n ú m . 37. ant iguó tn 
— l o . P.ecio3 
.NO 11 
\ M n , T O M 
=5 coneiertos . I 
orladores- v.d • 
S E V E N D E 
una gran casa en la mejor cuadra de la 
Calzada de Reina, entre Lealtad y Escobar, 
construida en 370 metros de terreno, con 
portal, gran sala, zaguán , recibidor, patio 
y cuatro cuartos; saleta, traspatio,cocina 
y cuarto de criados; otro cuarto alto, to-
da de aaotea. mucha agua y gran servicio 
sanitario. Trato directo con su dueño: San 
Rafael 167 , entre Marqués González > 
Oquendo, á todas horas. 
9081 8-1 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y bajo, 
con muchas comodidades, á poco m á s de 
una cuadra de la linea. Se compone el alto 
«le recibidor, sala, 5 cuartos, baño é inodo-
ro y gran azotea. E l bajo de recibidor, sa -
la, 3 cuartos, comedor cocina, 2 cuartos 
para criados, baño é Inodoro y gran patio 
con frutales. Precio: $8,000 y reconocer 
$80© de censo. Espejo, O'Reilly 47, de 3 
á 5. 9216 8-3 
S O L A R E S 
Se vendan 8,179 metros cuadrados, 
en la Calzada de BU«JIO.S Aires y Con-
sejero Apango, una cuadra de los ca-
rros eléctricos, á $1.50 oro español el 
metro. Informará el señor Fernando 
Castañedo, San Ignacio número 52, 
café. 
8441 1 m. 15-jl. 
T r a t o c o n e l due f to 
Se venden en el mejor punte de la H a -
b^/ui y de la calaada de la Víbora, varias 
ca,Ba. Cuba 62, bufete del Dr. Sardiftas. 
9111 8-1 
V E N D O : U N A C A S A E S Q U I N A P R A l -
ie, mampos ter ía , sanidad completa, á una 
cuadra de la campada J . del Monte en $3,400 
Cy.; y otra á todos precios, y finca* en to-
das partes, é hlptecas. Informan, Mangos 
52A. 
G 15-23 J l . 
S E V E N D H U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y clgarrog, p r ó x i m a á los muelles 
de Luz . Contrato por cinco años . Trato 
directo. Darán raaón: L u z esquina á San 
Ismaclo, carnicería. 9125 8-2 
V E D A D O 
Se vende, directamente, la casa de cons-
trucc ión moderna situada en la calle 15 en-
tre E y F , al lado del núm. 20. Informa su 
d u e ñ o en la misma. 
8726 15-22 J l . 
DE MUEBLES Y PEESDAS. 
B U E N N E G O C I O 
Se venden todos Jos maiobles de una fon-
da; un mes de uso; inolueo licencia y con-
tr ibuc ión paga. Informes: Teniente Rey 
núm. 32. 9436 4-9 
~ E N " C O M P O S T E L A " 3 » , ANTBS~357~AÍ7-
tos, we venden todos los muebles y ensere» 
de la casa; hay un jueeo de cuarto es-
pléndido, un j u e « o de sala de mimbre, cua-
dros, co lumna», l á m p a r a s y muchos mue-
bles m á s , todo* nuevos. 9448 8-9 
E N $1,400 S E V E N D E U N A C A S A , R E -
conoclendo $1,150 en hipoteca; tiene sala, 
comedor, 2 cuartos grandes, mosaico, sa -
nidad moderna, á media cuadra de) e l éc -trico, informan: Manrique 191, antiguo 
9324 4-6 
S E V E N D E , tpSCOBAR 172, ENTRE 
Reina y Salud, libre de g r a v á m e n e s , de a l -
to y bajo. Informes, EIscobar 85, entre Nep-
tuno y Concordia, altos. 
_ 9342 | 4-6 
BUEN NH>GOCIO. S K VENDE UNA Es-
quina para fabricar, en calzada céntr ica , 
900 metros á 14 pesos y otra fábrlcada mo-
derna, de dos pisos. Renta 14 centenes, 
$9,000. Razón , Monte 64, Menéndez . 
_9340 _ _ _ _ _ 4-6 
V¿DRfERA REGALADA EN 30 CENTEN 
nes, con 6 años de contrato; buena venta. 
A. del Busto. Informes: Prado 99, nuevo, 
fio 1 4- &- 9269 4-S 
4 9 6 P I A N O S R I C H A R D S 
H A V E N D I D O L A C A 6 A S A L A S E l , 
AÑO P A S A D O . L A A D U A N A Y L O S L I -
B R O S D K L A C A S A P U E D E N P R O B A R -
L O . NO C O M P R E P I A N O S I N V E R P R T -
Mp:RO E L D E A L G U N A A M I G A Q U E 
T E N G A R I C H A R D S , O E X A M I N A R B I E N 
L O S Q U E V E N D E S A L A S E N S A N R A -
F A E L JljL »2<88 3.5 
Píanos L¡Ddemaí¥^NÍeYa YorF 
Modelo con mecanismo usual, $10 Cy al 
me¿, y eon ped»l sostenido, á $15 en aiqui-
ler con derecho á la propiedad. Pianolas 
en alquiler, á $6 Cy. al mes. Gran smrti-
do de rollos. Obispo 113, Almacén, de M ú -
sica. 
C 2298 - , 
P I A M O S N U E V O S 
N A D I E C O M P R E P I A N O S S I N V E R 
P R I M E R O L O S Q U E V B N D E S A L A S Y 
S U S P R E C I O S , G A R A N T I Z A D O S P O R 20 
A Ñ O S , Y L O S A F I N A S I E M P R E G R A T I S 
S A L A S , S A N R A F A E L 14 TM S N O ñ 
A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A 
9251 t i 
M U E B L E S 
Se liquidan, á cojno quiera, el resto ane 
aún queda sin vender y que antes del IR 
del corriente se tienen fefe Ikiuidar, en 
cuya fecha p r i n c i p i a r ^ las grandes refor-
mas de ampl iac ión dé la casa Quintana 
J o y e r í a Francesa; esto es ganga no-, i ti, ^ 
Gallano 76, Te lé fono A - 1264 p o s l t u » -
9240 8-4 
» • 1 -J i • LOS fv . • 
Arr ió l a , porque estima que es i . ^ l 
jores del mundo, L.-s venden al M 
á plazos, sus i ' m i c s importadores- v-30! 
hijos de Carreras, Aguacate 53 TVIÍ .1U(lail 
' 2 ¡ l \ t ] 4 
UN PIANO : 
Por ausentarse su d u e ñ a para • 
t ranjero se vende nao del labricantpe-Jxl 
y ' . - i . , de Ber lm, num. :l:¡29, 1110̂ t̂a'Ji 
todas horas en Merced JC6 (antier,, - i 
9000 1 K 
Jl i 
íiE CARRUAJES 
A U T O M O V I L D E 18 CABALL0s7ivi 
co asientos. Se vende uno en miiv h • 
condiciones-, y barato. Puede verst 
niente Rey 71. 1 9410 
A U T O M O V Í L 
Se vende uno magnltico de la n 
"Manhattan", propio para excurs ión^ 
para destinarlo á una l ínea regular wt 
dos poblaciones. 
Tiene cabida para 16 pasajeros, y su v 
cío es equitativo. 
Dirigirse para informes, al señor 
do Martínez. Director de la Compañía ^ 
Transportac ión de Cienfuegos. Calle 
Santa Elena núm. 135. Cienfuegos 
C 2237 •>* oÁ 26-29 Jl. 
OE ANIMALES 
P O R NO N E C E S I T A R S E , S E YEXDE 
un caballo americano de cinco años, sano f 
sin resabios. Puede verse en el establo S«. 
villa, callo Aguila núm. 96, moderno 
9367 5.8 
MAQUINARIA DE OSO 
S E V E N D E 
U n a bomba dr presión para nümmtsr ^ 
caldera de 8"X6" 
U n a bomba centr í fuga de .TV • 
Varios tubos v codos de acero. 
U n a caldera B A B C O C K & WILCOX de 
35 caballos con su máquina motora de 
11"X14" v bomba de alimentar. 
Dos ca4dera« B A B C O C K * WILCOX de 
106 caballos cada una. 
Tres ventiladores S T U R T E V A N T núm. 9. 
Informa: F R A N C I S C O LOPEZ 
Galle do Aguiar 104, esquina á Lamparilla. 
9455 15-9 Ag. 
S O B E R B I O NEGOCIO 
Se vende un magníf ico motor eléctrico, 
de 30 caballos de fuerza, marca "Otto", ale-
m á n ; funciona eon residuos de carbón 6 
alcohol, y una magní f i ca planta de hacer 
hielo, de sais toneladas. Propio para un 
hotel, ingenio ó establecimiento, etc., etc. 
Puede verse trabajar en el hotel "Mira-
mar". Toda oferta razonable será consla ,̂ 
rada. 9322 ± * 
Tejares se vende un molino de cUindro» 
horizontales ó mazas capaz de moler y tra 
turar barro 6 piedra, más de 200 metros ai 
día. T a m b i é n se vende uno mucho tai» 
chico. Informan en el Vedado. Calzada, e»-
qulna á t 9175 fjm mmmmmi 
Vendemos donkeys con válvulas, otó^ 
»a«, barras, pietone*. etc., de bronce, P 
pozo», r íes y todos bervlclos. Calderas / 
motores de vapor; ias mejores r»ma"rf.' 
b á s c u l a de todas clases para esta^.8'í, 
mlentos. Ingenios, etc., tubería, flusc«, P • 
chas para tanques y demás accesorios. ^ 
terrechea Hermanos, Teléfono A-^ • 
Apartado 321. Telégrafo "Frambaflte. 
Lampar i l la n ú m e r o 9. 
379 313-11 & 
M U Y B A R A T O 
se venden una caldera de vapor d« dí 
ballos de fuerza, una máquina fr-n^tog de 
25 caballos, dos tornos y otros apai* g9 
elaborar madera, todo junto 6 ««PJV* M 
da por menos de la cuarta V^te 
Ensenada y San Felipe p r e g u n í ^ 
Sarlego y Campanario 
90^8 
_ „ WIEBB0 
S E V E N D E N T A N Q U E S D ^ t̂oS) lol 
galvanizado y corriente, muy D*-3¡íiud H, 
hay de todas medidas. Infanta y 
J . Prieto y Muga, 26-' 
9182 — 
«TROS RBPRESESTAiTBS ESGLBŜ  | 
< * para los Anuncios Franceses son ios ^ | 
¡ [ S r a L M A Y E N C E j C | 
^ > 18, rué de la Grange-Batellére, ^ 
V I C I O S DE LA f A j r a ^ l 
Productos verdaderos ^ " ^ í c . t i i J O S ' I por el oaxAmmgo y los in»e" g 
Prescritos por los pnmew*™ -
n p i 
del D I 
Imprenta y Estereotipa Bl 
A R I O D E L A rad0( 
